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El presente trabajo realizó un rastreo a la propuesta televisiva de Canal Capital, 
durante el periodo de gobierno del movimiento Progresista comprendido entre 2012 a 
2015. 
En esta investigación se encontraron aspectos de carácter diacrónico de la televisión 
pública en Colombia, se realizó también una indagación en materia legislativa, elemento 
que fue determinante para la potencialización no solo del proyecto de Canal Capital, 
también para nuevas experiencias emergentes de medios de comunicación alternativa 
como apuestas pedagógicas. 
Posteriormente se realizó una sistematización de las dinámicas de funcionamiento del 
canal y de algunos avances y logros significativos en torno a los proyectos misionales del 
mismo. Se tomaron en cuenta los contenidos de programación y la vinculación de nuevos 
escenarios comunicativos transversalizados por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, hallando material valioso con carácter académico, el cual brinda amplias 
posibilidades educativas. 
Posteriormente se problematizó la importancia del uso de Internet como herramienta 
que vincula la televisión pública con sus usuarios, lo que permitió novedosas formas de 
interactividad de cara a la construcción de otras maneras de acceso y difusión de la 
información y de formas de aprendizaje colaborativo. Finalmente, se planteó una 
discusión en torno a la labor formativa de los medios de comunicación encaminados a un 
posible postconflicto en Colombia, proporcionando algunas orientaciones para el uso de  
Canal Capital como estrategia de televisión educativa. 
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In this investigation work it does a sampling about TV proposal of Capital channel during 
the period of Progresista movement government between 2012-2015 
Diachronic aspects were found in the public television in Colombia with its legally 
implications in order to become an determinant element not only the capital channel 
project,  also the new experiences from alternatives mass media as pedagogical practices  
Afterwards a systematizations was done from the working dynamics of Chanel some 
advances and relevant goals around mission projects. The contents were taken into 
account and the new communicative sceneries were mainstreamed by the TICs finding 
valuable academic material, in order to be used in or out the school. 
Subsequently the problem the importance of internet use as tool that connect the public 
television with its users, something that permits  new ways to interact to construct of ways 
of access and diffusion of information with cooperative learning experiences. 
Finally the discussion is focused around the formative role of the communicative media, 
directed to a possible post conflict in Colombia giving some orientations for the use of 
Capital Channel programation as strategy of television with educational possibilities. 
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 “Aquí estamos acostumbrados al menú de siempre: dos tazas de corrupción al 
desayuno para iniciar bien el día, un platado de palabrerías y discursos al 
almuerzo, y una bandeja de show mediático para dormir bien y seguir con la 
rutina al día siguiente” (Gelves, 2013).  
 
    La historia de la educación en Colombia ha puesto en evidencia muchas dificultades 
frente a las expectativas reales de las nuevas prácticas pedagógicas. En búsqueda de 
otras formas de aprendizaje, siempre aparecen soluciones a mediano y corto plazo que 
difícilmente adquieren verdadera funcionalidad; la mayoría de estas opciones obedecen a 
los sistemas de educación formal como único camino, rara vez se piensa en escenarios 
diferentes a la escuela. La aparición y el uso masivo de las Tecnologías de la Información 
advierten que hoy las exigencias y los retos de la enseñanza deben atender a las 
cambiantes maneras de acceder e intercambiar la información. 
Los usuarios de dichas tecnologías están en contacto con grandes flujos de datos, que 
por un lado, los acerca a dinámicas comunicativas rápidas, pero la saturación de 
información impide una elaboración detallada de los mensajes.  
Los procesos de educación paulatinamente, y con muchos temores, se han acercado a 
los medios de comunicación y a los dispositivos tecnológicos como escenarios de posible 
construcción de aprendizajes. Uno de ellos es la televisión, la cual pone en la mesa una 
discusión de vieja data que ha planteado la necesidad de evaluar si este medio es 
potencialmente un escenario para acceder sino a formas de educación, por lo menos sí 
de aprendizaje; para reabrir este debate, es necesario entender las lógicas a través de las 
cuales este dispositivo audiovisual se reconfigura en función de otros formatos como 
Internet, siendo este, un entorno de acceso y consumo masivo que implica otros dominios 
de adquisición de conocimientos de manera autónoma. 
Uno de los debates que se quiere desarrollar en torno a la educación es la función de 
la televisión pública, tras muchos rezagos, hoy reaparece con nuevos matices que vale la 
pena explorar, no desde la perspectiva tradicional de televisión educativa en función de 
obtención de títulos y desarrollo de currículos previamente elaborados, sino a través de 




posicionarse como modelos importantes en términos de contenidos, lo que a posteriori 
podrían llegar a ser opciones audiovisuales en función de nuevas perspectivas de 
educación y de acceso a prácticas culturales. 
Desde esa perspectiva, se consideró importante dar una revisión general a algunos 
aspectos históricos de la televisión pública colombiana con el fin de matizar hechos 
determinantes que contribuyeron a la construcción de proyectos televisivos con 
contenidos aplicables a escenarios educativos y culturales, esto se enmarcó en elementos 
legislativos de los cuales los medios de comunicación públicos se valieron para 
reaparecer con relativa fuerza y lograr competir con los medios privados, quienes durante 
décadas han impuesto unas lógicas comunicativas distantes de un proyecto encaminado 
a la construcción de sociedades empoderadas que pudieran reconocer en su historia las 
posibilidades de transformación social en pro de una democratización de los medios y de 
libre acceso a la información. 
En 2012, debido al triunfo del sector político progresista, se logró reapropiar el espacio 
público televisivo de la ciudad de Bogotá a través de Canal Capital como escenario de  
televisión pública regional. Muchos factores sociales y culturales incidieron en la manera 
como se concibió su perspectiva comunicativa, articulada desde el plan de gobierno de 
“Bogotá Humana, 2012-2016”; en ese sentido, el canal planteó una perspectiva 
interesante para analizar, no solamente desde los contenidos, también desde las diversas 
maneras como este espacio interactuó y generó nuevas formas de cohesión a través del 
uso de tecnologías digitales. 
Aspectos determinantes como la reconstrucción de la noción de medio público en 
manos de su gerencia, la inyección de capital económico e intelectual, hasta los 
mecanismos de participación del ciudadano como sujeto de derecho desde la inclusión y 
la diversidad fueron elementos definitivos para promover una televisión renovada y 
fortalecida desde estrategias de mercadeo como la vinculación de los nuevos dispositivos, 
tecnologías y formas de opinión y organización a través de redes, hicieron que su 
estructura general fuese insumo potencial para los escenarios educativos. 
Esta investigación buscó exponer algunos aspectos importantes que Canal Capital 
dinamizó en el periodo comprendido entre 2012 a 2014. El documento está compuesto 
por cuatro capítulos que acercan  al proceso desarrollado por el Canal Capital a través del 




estudio, la formulación de los objetivos, metas y la contextualización espaciotemporal del 
mismo. 
El segundo capítulo mostró una contextualización general sobre el fenómeno televisivo, 
pasando luego por aspectos de orden histórico de la televisión pública colombiana y se 
sujetó la discusión a problemáticas como la construcción social de los imaginarios que la 
televisión logra a través de sus discursos; posteriormente se brindó una perspectiva 
general desde algunos aspectos del ámbito legislativo que determinaron el presente y 
futuro de la televisión pública a la vez que proporcionó algunos tópicos de análisis que 
permitieron la consolidación de proyectos televisivos regionales para finalmente llegar al 
análisis de Canal Capital como fruto de dicho proceso. 
Posteriormente, en el tercer capítulo se consignaron algunos planteamientos acerca de 
las nuevas apuestas estratégicas de la televisión pública de Canal Capital en relación con 
el uso de nuevas tecnologías digitales como vehículos de difusión y participación, se 
mencionaron algunas experiencias exitosas que ponen de nuevo la discusión alrededor 
de las tecnologías y los medios de comunicación como escenarios potencialmente 
educativos.  
Finalmente, en el capitulo cuatro se propusieron algunas estrategias que el canal y sus 
diversas formas de difusión plantearon como ejes formativos de públicos inteligentes, se 
reformularon aspectos como la perspectiva de educar desde escenarios interactivos, 
posibilitando un panorama en el que vale la pena continuar explorando con miras a 
fortalecer una apuesta de televisión democrática, participativa y con objetivos concretos 
en el marco del posible posconflicto, en el que además, se debe dar solución a una 
problemática educativa anclada a una noción de escuela instaurada en formas 
anquilosadas, proporcionando algunas orientaciones para el uso de la televisión pública 





1. Introducción  
Esta investigación se enmarcó en un contexto académico que ha proporcionado 
elementos importantes para pensar la educación como un todo que trasciende las puertas 
institucionales y que además es un proceso constante de todas y cada una de las 
instancias y lugares del sujeto. 
En ese sentido, es necesario ver al investigador como explorador de espacios que 
permiten relatar, sistematizar y proponer esas experiencias alternativas de educación que 
no siempre están en función de la institucionalidad de la escuela donde muchas veces se 
desconocen otras maneras de construir la realidad desde experiencias que 
potencialmente son fuentes de aprendizaje. 
El proceso de la comunicación entonces toma una importancia enorme, puesto que es 
a través de ella y sus medios difusores, donde se construyen formas de realidad 
legitimadas o rechazadas socialmente. Esto pone la discusión en un plano político, ya que 
la manera como esta realidad se constituye, está trazada por componentes ideológicos 
que son propuestos por sectores sociales con el fin de generar relaciones de dominación 
y control.  
Este tipo de dinámicas sociales generaron una serie de inquietudes frente a la manera 
en que los imaginarios que circulan a través de los formatos audiovisuales tuvieron un  
enorme impacto en los niños y jóvenes de las pasadas generaciones, si ello ocurrió antes, 
posiblemente los dispositivos como la televisión y su progresiva fusión con otras 
Tecnologías de la Información y Comunicación pueden ser herramientas que 
potencialmente promuevan formas alternativas de cohesión social y empoderamiento 
frente a las ya existentes. 
Dado lo anterior, se tomó como punto de referencia una experiencia particular que 
logró abrir nuevos espacios participativos a proyectos minoritarios en materia de 
comunicaciones: Canal Capital. Este espacio, al cumplir quince años de existencia se 
consolidó como uno de los pocos espacios públicos donde se plantean formas de 
comunicación alternativas, reconociendo la diversidad, pluriculturalidad, participación, el 
debate y el diálogo desde un énfasis importante que es el reconocimiento de los derechos 




Por ello, se consideró  pertinente realizar un acercamiento a este escenario desde sus 
dinámicas cotidianas, desde sus contextos legales y fundamentos filosóficos y misionales, 
los cuales promulgan la cultura de la paz y el reconocimiento de los derechos humanos; 
para finalmente, comprender las lógicas del proceso que implica la idea, el tema, la 
materialización, escritura,  dirección,  pre y postproducción, la participación de las 
diferentes voces, hasta llegar a la interacción con los televidentes y las implicaciones 
sociales que esto pueda tener. Se analizaron las maneras de vincular nuevas formas de 
educación en relación con la comunicación, los medios como gestores de discurso 
político, la perspectiva cultural con la que se entiende la televisión, el sentido de lo público 
en relación con la participación y la construcción de los imaginarios que de allí subyacen. 
Es necesario en este sentido, que el educador en su papel como sujeto transformador 
y movilizador del pensamiento, resignifique la idea de comunicación y cuestione el papel 
de los medios masivos y la influencia que tienen en los sujetos con los cuales interactúa; 
adicionalmente este debe brindar herramientas que busquen vincular los discursos 
propios de los medios con los procesos de aprendizaje dentro y fuera de la escuela como 
un lugar complejo en el que convergen estilos, formas y formatos de interacción con el 
conocimiento. Medios como la televisión, las redes, los canales virtuales y en general, las 
nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación deben vislumbrarse como 
espacios posibles para el futuro de la educación.  
Además es pertinente en la investigación educativa, promover un proceso de 
descentralización del papel asignado a la escuela como ente formador central y 
hegemónico, y es importante plantear la idea de la existencia de otros escenarios, que 
cada vez más, se convierten en una influencia directa y definitiva en la construcción de 
realidades, lo cual debe ser aprovechado como aspecto potencialmente educativo.  
Para ello se propuso abordar algunas generalidades del proceso histórico y legislativo 
que enmarcaron la necesidad de una televisión de interés público. Para el momento 
político en el que el progresismo gobernó en Bogotá se visualizó una mayor apropiación e 
interacción de los públicos y los contenidos televisivos, aspecto que fue fundamental para  
plantear modelos de medios de comunicación abierta y pública.  
Además, es urgente inquirir sobre otras formas de educar, de generar nuevas maneras 
de cohesión social, de comprensión de las lógicas del poder que poseen históricamente 




experiencia de un canal que planteó alternativas comunicativas y porqué no, educativas 
de cara a un posible postconflicto. 
1.1Problema 
El marco problemático que propuso esta investigación se constituyó a través de cuatro 
aspectos.  
Un primer aspecto consistió en observar  las necesidades y retos actuales a los que la 
educación debe someterse con la llegada paulatina de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, lo cual presenta un creciente e innovador escenario social 
de aprendizaje que genera a su vez, que otras tecnologías muten para ajustarse a las 
dinámicas de los nuevos medios. 
El segundo aspecto, se relacionó con las maneras a través de las cuales los públicos  
interactúan permitiendo la reformulación de dinámicas comunicativas en las que existen 
aprendizajes. Esto llevó a la necesidad de observar la forma cómo se permean los 
códigos en los lenguajes de las nuevas tecnologías, sus valores estéticos y semióticos y 
el impacto que potencialmente tienen estos en la sociedad. Con ello, se mostró como los 
sujetos se autodeterminan activa o pasivamente en ámbitos de participación y 
organización a través de dichos lenguajes. 
En los modelos comunicativos primitivos se proponían formas de interacción e 
intercambio de información que limitaban a los interlocutores, hoy esto parece 
transformarse, la capacidad de respuesta y retroalimentación permite encontrar un 
receptor activo que intenta decodificar los mensajes acudiendo a conocimientos 
contextuales propios de sus experiencias individuales o colectivas ancladas a las 
tecnologías. 
Así, cercanos al ámbito de los medios de comunicación y su potencial impacto en la 
construcción de realidades, se analiza cómo la televisión siendo un dispositivo tecnológico 
relativamente nuevo en Colombia, actualmente se reconfigura y muta para hacer parte de 
las llamadas nuevas tecnologías; esto se materializa a través de políticas como la  
implementación de la televisión digital terrestre (TDT), que genera no solo estrechos 




virtuales y redes sociales que emergen de este, pero también poniendo en la mesa la 
problemática de la brecha digital.  
Un tercer aspecto problemático se enmarcó diacrónicamente desde una perspectiva 
política en la que se dio la destitución del entonces alcalde de Bogotá, emitida por la 
Procuraduría General de la nación el día 9 de diciembre de 2013 y ratificada por segunda 
vez el 13 de enero de 2014; este panorama puso en juego, además de otros aspectos, la 
discusión del papel de la televisión pública y sus implicaciones políticas. Dicha destitución 
abrió tangencialmente un interés marcado por la controversia frente al carácter público de 
los medios de comunicación y su mediatización ideológica. 
Un cuarto y último aspecto se relacionó con la fundamentación que en Canal Capital se 
promovió bajo el slogan de “Canal Capital: Televisión más Humana”. El marco de la 
Constitución Política de 1991, el plan de desarrollo distrital, así como otros componentes 
legales llevaron a la consolidación del proyecto de Canal Capital como sociedad limitada 
con fines de promoción de bienes culturales de interés público de gran impacto de opinión 
a nivel nacional, lo cual implicó un trabajo intenso desde el ámbito legislativo. 
Frente a esto, es importante advertir que una de las orientaciones planteadas en el 
plan de gobierno nacional en materia de comunicación y educación formula “la necesidad 
de garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas para el aprendizaje” (Plan Decenal De Educación 2006 
-2016, p. 45). Dentro del ámbito distrital se observó un interés importante de parte de la 
administración de turno en la ciudad de Bogotá hacia el fomento y acceso a diferentes 
formas de cultura; el Plan de Desarrollo 2012 - 2016 “Bogotá Humana”, contempla una 
serie de propuestas establecidas donde uno de los objetivos está encaminado “al 
conocimiento científico, tecnológico y estético, y a la producción y consumo de bienes 
culturales” (Plan de desarrollo 2012-2016, Bogotá humana, p. 23). Es posible que este 
sea un aspecto determinante en función de la educación, puesto que a través del ejercicio 
investigativo se materializan nuevas maneras de acceso a formas de cultura desde de los 
medios de comunicación públicos. 
Canal Capital mostró un especial interés por el televidente como sujeto social que 
establece relación cotidiana con los medios de comunicación, que concibe la televisión no 
solo como fuente de entretenimiento, sino de información y por qué no, de educación y 




derechos humanos, las voces que no se escuchan y la importancia de la memoria como 
elemento fundamental para la construcción de nación, tal como lo plantea Morris, (2013). 
Las políticas distritales de este programa de gobierno establecieron en materia de 
educación el reconocimiento cultural y artístico en función de la memoria histórica, los 
derechos humanos y el patrimonio cultural; por esta razón, se contempló la necesidad de 
entender y usar los medios públicos de comunicación como ejes de transformación y 
aporte a la labor educativa. 
Esto supuso entonces, nuevas maneras de comprender la lógica comunicacional, así, 
el resultado potencial fue televisión con objetivos orientados al empoderamiento cultural 
del ciudadano, a la opinión libre, democrática, abierta y con posibilidades de aplicación en 
escenarios educativos. 
Visto así, se han abordado cuatro aspectos de manera general en los que se 
identificaron una serie de hechos problemáticos que orientaron esta investigación. Cada 
uno de ellos permitió realizar un análisis descriptivo sobre los procesos de renovación y 
transformación en los contenidos televisivos emitidos por Canal Capital, en la 
participación y la manera como se concibe y se vincula al televidente a escenarios 
comunicativos. En esta perspectiva, el canal se propuso rescatar las diferentes voces y se 
establecieron dos aspectos fundamentales: la memoria histórica y los derechos humanos. 
De esta forma, es viable pensar que existe la necesidad de reconocer modelos de 
televisión pública que potencialmente pueden proporcionar orientaciones de carácter 




1.2 Preguntas de investigación 
¿Cuáles aspectos caracterizan a Canal Capital como una propuesta de televisión 
pública con posibilidades alternativas para la educación? 
¿Qué tipo de relaciones interactivas, sociales y educativas pueden establecerse con 
Internet y otras redes?  
¿Cómo algunos aspectos de orden legislativo han determinado los caminos de la 
televisión pública en Colombia como opción educativa? 
¿Cuáles componentes pedagógicos pueden ser usados como insumos para las 
prácticas pedagógicas desde escenarios como la televisión de Canal Capital? 
 1.3 Objetivos  
General 
Realizar el análisis de algunos aspectos que contribuyen a que Canal Capital sea una 
propuesta televisiva con posibilidades para la educación. 
Específicos  
 Explorar algunas relaciones de orden social, educativo y comunicativo 
vinculadas a los fenómenos mediáticos como la televisión e Internet. 
 Describir generalidades del ámbito legislativo y administrativo que han llevado a 
la construcción de Canal Capital como propuesta de televisión pública. 
 Caracterizar algunos componentes de orden pedagógico que planteen 
potencialidades educativas en Canal Capital. 
1.4 Utilidad 
Este trabajo buscó proporcionar un insumo de carácter investigativo que permitiera 
caracterizar aspectos de orden histórico, legislativo, educativo y comunicativo, enfocados 





De igual manera, se brindaron algunos tópicos relacionados con la implementación de 
tecnologías de la información y la comunicación, de redes y canales alternativos a través 
de los cuales circula información. De esta forma, la utilidad de dicho material puede 
hacerse extensiva a docentes y maestros, puesto que brinda herramientas de análisis 
desde una perspectiva de la educación que propone la exploración de nuevos 
mecanismos de trabajo y debate que contemplen escenarios alternativos de educación. 
A profesionales de la comunicación, ya que proporciona un punto de vista pedagógico en 
los procesos de difusión masiva responsable de la información y su determinante impacto 
en los procesos formativos de las sociedades. 
De la misma forma, es un trabajo abierto a estudiantes de cualquier nivel educativo, 
puesto que plantea la necesidad de acercarse a los medios con una postura crítica que 
permita debatirlos y utilizarlos activamente como fuente informativa y mecanismo de 
aprendizaje más allá de las puertas de la institucionalidad escolar. 
Se espera también, que personas vinculadas a Canal Capital accedan a este material 
para que se conozca un modelo propuesto por el mismo, como una posibilidad de generar 
nuevos procesos de aprendizaje en dicho espacio y otros proyectos televisivos 
comunitarios emergentes. De igual manera, se plantea la posibilidad que el canal 
sistematice e implemente nuevos proyectos que tengan impacto en el empoderamiento 
ciudadano a través de los medios públicos. 
La experiencia investigativa debe llevar a que estamentos como la Secretaría de 
Educación del Distrito Capital reconozcan un insumo académico en el cual se plantea la 
necesidad de generar procesos educativos alternativos vinculando medios públicos y 
tecnologías de la información y comunicación en favor del fortalecimiento de la formación 
de los sectores sociales menos favorecidos. 
Finalmente queda la enorme expectativa para el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, porque aquí se plantea la necesidad de debatir y 
revisar las políticas públicas en función no solo del acceso instrumental de las 
tecnologías, también en términos de apropiación social y pedagógica de estas, aspecto 




1.5 Construcción de la investigación: Enfoque.  
El presente trabajo de investigación se propuso desde un paradigma histórico- 
hermenéutico dado que sus componentes apuntan a la construcción simbólica de las 
representaciones del ser humano como sujeto social (Álvarez-Gayou, 2003). El 
acercamiento a un escenario donde se visualizan los fenómenos comunicativos, posibilitó 
formas de interpretación desde múltiples significaciones de la noción de verdad.  
Asimismo la investigación de orden cualitativo supone el establecimiento de estrechas 
relaciones con procesos de organización, exploración, análisis e interpretación de datos e 
información acerca de uno o varios fenómenos asociados con cuestiones sociales y 
culturales. Allí se asienta una perspectiva de orden interpretativo desde la necesidad de 
comprender las dinámicas de interacción social.  
Este enfoque es propicio dado que permitió que los hallazgos relacionados con la 
temática central fueran cambiando o modificándose a lo largo del proceso de indagación, 
en ese sentido, los avances, los hallazgos teóricos y los nuevos resultados en el campo 
donde se desarrolla la investigación permiten la flexibilidad para ser incluidos y articularlos 
a las formulaciones iniciales. La recolección de datos, la revisión de literatura y la 
sistematización de la información junto con su interpretación se realizaron de manera 
simultánea tal como lo sugiere (Sampieri, 2010). 
1.6 Diseño Metodológico.  
Este acercamiento investigativo se relacionó con el diseño narrativo, propuesto como la 
posibilidad de acercamiento al fenómeno investigativo a partir de la exploración de 
material narrativo de grupos o personas, con el fin de categorizarlos y analizarlos, también 
permitió la reconstrucción de hechos desde una perspectiva cronológica puesto que 
mantiene una secuencialidad que se considera determinante en una investigación 
cercana al análisis de relatos (Salgado, 2007). 
Una de las primeras fases consistió en reconstruir una serie de documentos previos 
que permitieran la delimitación de un tema y una problemática asociada a este, el cual se 
concretó en el problema de investigación. 
Adicionalmente, se establecieron referentes teóricos que proporcionaron un panorama 




contactos institucionales, con los cuales se consolidó la propuesta de investigación, 
reconociendo progresivamente nuevas fuentes, formatos y redes que permitieron ampliar, 
modificar y reconfigurar aspectos de la estructura de la investigación. 
Lo anterior facilitó una primera aproximación a datos procedentes de instituciones que 
suministraron información, lo que permitió construir algunos instrumentos iniciales para la 
recolección de información, tales como entrevistas semiestructuradas, compilación de 
documentos, material audiovisual, elaboración y alimentación constante de notas escritas. 
1.7 Procedimientos y herramientas de recolección de información. 
Este trabajo se orientó hacia un análisis de estudio de caso, dado que se exploró 
información de fuentes pertenecientes y relacionadas indirectamente con el contexto 
espacial elegido para el acercamiento investigativo.  
Inicialmente se contó con la información suministrada por funcionarios del canal, en su 
mayoría con formación universitaria en el ámbito de las comunicaciones y el periodismo, 
se indagó información centrada en estudios y experiencias en torno a la realización de 
televisión pública, ello presupuso un primer paso enmarcado en una muestra tipo experto, 
dado el nivel de formación de los entrevistados, quienes conocen de cerca las dinámicas 
del canal y están inmersos en la labor de la pre y postproducción, edición y dirección de 
los contenidos. Se realizó un acercamiento con el gerente de Canal Capital: Hollman 
Morris, quien aportó en gran medida la orientación misional del canal.  
Una segunda fase del proceso consistió en la ampliación de información con nuevos 
contactos, lo cual supuso un trabajo de indagación en cadena o por redes, para lo cual se 
procedió a implementar técnicas de recolección de información tales como: 
a. La entrevista. 
Definida como una herramienta que puede tener carácter estructurado, no estructurado 
o semiestructurado, en este caso, las entrevistas tuvieron la función de establecer un 
acercamiento con personas vinculadas al ámbito de las comunicaciones y la educación. 
En dicho proceso se indagó de primera mano datos de contacto, material de lectura y la 
posibilidad de establecer redes interinstitucionales. Se implementaron también entrevistas 
semiestructuradas a funcionarios del canal, entre ellos se encontró el coordinador de 




permitió articular varios tópicos para la construcción de las dinámicas tanto operativas 
como filosóficas de Canal Capital (Anexo 1). Se realizó también una entrevista de carácter 
semiestructurado a una estudiante universitaria perteneciente a un colectivo estudiantil 
que vinculó las dinámicas y proyectos del canal con el actuar profesional y formativo de 
otros medios de comunicación alternativos (Anexo 2). 
b. Documentos escritos grupales y registros en archivos públicos. 
Tal como lo plantea Sampieri (p. 434), este tipo de documentos son considerados 
como una fuente de carácter público a la que un investigador puede acceder como 
insumo de información, en ese sentido, se recurrió a documentación relacionada con 
archivos escritos, manuales de producción de televisión, prensa y literatura, la cual fue 
insumo para revisar y ahondar la manera por la cual el escenario de investigación se 
constituyo.  
c. Material audiovisual e hipermedial.  
En esta fuente de información se buscó articular todo material que proporciona 
información publicada desde páginas web oficiales del canal, del Ministerio de Educación 
Nacional, de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, redes sociales como Facebook y 
Youtube y otros escenarios de los cuales se logró contrastar información. Para el caso de 
la televisión Colombiana, se encuentra reseñado gran cantidad de material que reposa en 
archivos de video y audio, esta fuente se consideró un insumo importante porque permitió 
obtener fuentes complementarias que posibilitaron la ampliación de la perspectiva 
investigativa para establecer relaciones, puntos de encuentro y de comparación con otras 
fuentes. 
d. Estudios y materiales suministrados por los participantes.  
Cada una de las fuentes de información vinculadas a instituciones u organizaciones 
sociales facilitaron la consecución de redes de nuevos participantes de quienes se obtuvo 
material escrito que funcionó como fuente de información de primera mano, fundamental 






 Sampieri (2010), referencia los alcances de orden descriptivo- correlacional como un 
proceso que permite describir fenómenos propios de una comunidad o grupo sujeto de 
estudio, se recoge información que estará relacionada con una serie de variables de 
orden conceptual, las cuales se ponen en evidencia según los intereses de quien 
investiga.  
No solo se exploró en cada uno de los escenarios la importancia y el estado del arte 
respecto al tema de la televisión pública con matices formativos; además se procedió de 
manera sistemática a establecer relaciones transversalizadas con la historia reciente del 
Canal Capital como objeto de estudio. 
De igual manera, se buscó un impacto sobre la forma en que el ámbito educativo 
percibe y lleva al aula las herramientas televisivas que existen actualmente, también se 
obtuvo un panorama de los proyectos y organizaciones que contribuyen a una experiencia 














2. Poder, sociedad y televisión  
Este capítulo se organizó en siete apartados dentro de los cuales se plantean algunas 
problemáticas relacionadas con el transcurrir de los medios de comunicación en relación 
con las dinámicas individuales y colectivas. Inicialmente se realizó un breve recorrido por 
varias ideas de autores que proponen elementos importantes para el análisis del 
fenómeno de los medios de comunicación y su relación con la educación, especialmente  
en el ámbito de la televisión como dispositivo. 
Posteriormente se abordaron aspectos relacionados con la manera cómo se 
construyen dinámicas sociales en función de los imaginarios, en gran medida 
proporcionados por el fenómeno mediático, dando un vistazo a algunas experiencias en 
las que la participación de los procesos tecnológicos han sido determinantes para el 
actuar de las masas. 
Seguidamente se realizó un acercamiento a la definición de televisión como dispositivo 
tecnológico y su relación estrecha con la construcción de subjetividades, integrando 
aspectos en los que se vinculan los componentes simbólicos de la cultura como vehículo 
de construcción de realidades. 
Finalmente, se propusieron algunas ideas alrededor de la televisión como bien público 
y la manera en que intenta reaparecer como alternativa de comunicación; mediada 
siempre por el ámbito de lo político como aspecto latente en la construcción de proyectos 
televisivos. Tanto la escena política como la comunicativa, de una u otra manera 
determinan el quehacer educativo. 
2.1 A manera de antecedentes  
La televisión pública colombiana desde sus inicios partió de una noción de educar bajo 
la idea de capacitar, para luego otorgar un título certificado por el estado. Sin embargo, 
hoy, esta televisión reclama una nueva perspectiva que le permita ser reconocida como 
escenario educativo y de acceso a nuevas formas de aprendizaje. 
En este apartado se realizó un panorama general de algunos estudios en torno a la 
problemática de la televisión pública en Colombia, se contemplaron aspectos de orden 




acercamiento sistemático a la propuesta de Canal Capital como experiencia de televisión 
renovada y con potenciales educativos. Esto implica una mirada frente a la relación de la 
televisión con el sujeto y las sociedades modernas, las cuales se vinculan 
aceleradamente con el universo digital a través de dispositivos y herramientas como 
Internet.  
Investigadores importantes han abordado esta problemática, Alejandro Álvarez, por 
ejemplo, propone un recorrido histórico que aborda los desafíos que la escuela tiene 
como institución frente a las inquietudes que generó la incursión de la televisión en 
Colombia, formulando ideas pertinentes respecto a las nuevas maneras de entender la 
educación en un mundo inminentemente regulado por los medios de comunicación. 
Gran parte de sus planteamientos muestran de cerca la problemática existente 
históricamente entre medios de comunicación y el poder político en Colombia, esbozando 
claramente la manera a través de la cual, la influencia de los sectores políticos y 
económicos han determinado los objetivos y la esencia de medios como la televisión, 
considerada como bien público y posteriormente camino a su privatización. 
Álvarez (2003), plantea una estrecha relación entre las dinámicas urbanas, rurales, los 
medios y la escuela, a esta última le sobrepone un tópico muy importante que es el 
conocimiento como mecanismo de acceso a espacios de la vida social, dejando claro que 
la idea de conocimiento se confunde a menudo con información, dos conceptos que 
según plantea, guardan enorme distancia.  
Este autor muestra cómo la historia de la humanidad se ha visto trazada por etapas en 
las que el fenómeno de la educación ha determinado objetivos puntuales. En un primer 
momento, la presencia casi absoluta de la iglesia como ente educador totalitarista; un 
segundo momento, marcado por la aparición de las sociedades modernas e 
industrializadas a las que se determinaron directrices en función del orden, del consumo, 
de la producción y para ello el Estado asume la responsabilidad de la educación, 
centralizando esta labor a través del educador. Finalmente, el autor propone un momento 
en el que la sociedad es quien está asumiendo el papel educador, esto a través de 
dinámicas cambiantes asociadas a la historia reciente, desde los movimientos 
contraculturales, pasando por la reivindicación de los Estados en alianza con los privados 




En el vaivén de la redistribución de responsabilidades históricamente mencionadas, 
aparecen nuevas tendencias en las que los grupos minoritarios, organizaciones, 
asociaciones y colectivos entran a decidir de manera autónoma, la forma y los intereses 
que tiene cada uno de ellos frente a la labor educativa. 
A esto se le suman los nuevos escenarios de aprendizaje que se transforman 
paulatinamente y especialmente en sectores urbanos; quizá esta es una razón por la cual 
Canal Capital se convirtió en foco de interés en este estudio, ya que fue un espacio en el 
que se dinamizaron muchas transformaciones y tensiones que vivió –y vive aún- la ciudad 
de Bogotá y que ponen en evidencia las contradicciones en la construcción de imaginarios 
y problemáticas sociales de un contexto local, pero que son reflejo de las dinámicas 
sociales más amplias.  
De otro lado, se referencia el extenso trabajo realizado por Milciades Vizcaíno, quien 
propone en la mayoría de sus estudios un fuerte nexo existente entre poder político y 
medios de comunicación, planteando tópicos importantes en el proceso de transición de la 
televisión pública, entre los más importantes menciona los cambios político-
administrativos vividos en Inravisión, hoy conocida como Señal Colombia- sistema de 
medios públicos, lo cual se considera un claro ejemplo de la transformación histórica 
vivida por la televisión pública colombiana (Vizcaíno, 2005). 
En su explicación el autor muestra una constante problemática frente al ámbito 
legislativo colombiano en materia de televisión que consiste en que la empresa privada  
interviene con la normatividad existente en materia de televisión, flexibilizando las 
regulaciones para penetrar en los ámbitos de la comunicación masiva. Así, se puede decir 
que la televisión actual es la consecuencia histórica de una actitud variable y permisiva 
del Estado. A lo largo de la evolución de la televisión colombiana se establecieron 
alianzas estratégicas con movimientos políticos y con la empresa privada, lo que hizo de 
la televisión un negocio que abrió escenarios de un mercado novedoso conocido como la 
industria cultural. (Vizcaíno, 2005, p 143). 
Vizcaíno (2005) propone una serie de etapas históricas donde esboza el duo-alianza 
entre Estado y mercado, allí plantea algunas fases legislativas en materia de televisión. 
En general, se observa que no todos los estamentos concernientes a la regulación de 




"enmascara poderes e intereses que en la dinámica social se legitiman en el deber ser” 
(p.6), así, se dan por sentadas acciones con tintes económicos amparadas en la ley. 
Una de las primeras etapas de la relación entre el Estado y la empresa privada es un 
vínculo proteccionista de la inversión de particulares en el campo de las comunicaciones. 
Vizcaíno formula en esta primera etapa, una relación de financiación económica entre el 
Estado, los programadores y los anunciantes, que luego tuvo una fuerte influencia de 
sectores políticos, donde en un contexto bipartidista permitió otorgar a dichos sectores 
todas las facultades para tomar decisiones respecto a las normas de regulación en 
materia de televisión, entonces se instauró un sistema mixto en el que la participación de 
la empresa privada toma forma y se consolida formalmente (p.9). 
Es creada entonces una comisión que establece un comité administrativo, el cual 
tendría la labor de sugerir propuestas, buscar auxilios y apoyo a la televisión pública, 
estableciendo convenios con sectores privados; sin embargo, solo a finales de la década 
de 1990, dos empresas lograron la adjudicación de la televisión privada, Caracol y RCN; 
otras en menor medida siguieron adheridas a los canales públicos o fueron absorbidas. 
 En 1985, el presidente Belisario Betancour estableció una propuesta en la que se 
integran otros estamentos: organizaciones, asociaciones, sectores de la sociedad civil,  
colectivos universitarios, sindicatos y otros sectores sociales, dando un carácter mucho 
más pluralista al escenario de la televisión pública y con ello se crea la Comisión para la 
Vigilancia de la Televisión, constituida como una asociación entre Colcultura, Telecom y el 
Ministerio de Comunicaciones (Vizcaíno, 2005, p. 12). 
Esta perspectiva permitió abrir las puertas a la posibilidad de implementar canales 
regionales mediante el Decreto 3100 de 1984 y el Decreto 3101 del mismo año, para el 
caso específico de TeleAntioquia y para los demás canales que entraron en 
funcionamiento posteriormente.(Patrimonio filmico, 2014). Se abrió paso al 
establecimiento de concesiones a particulares, dando origen a la televisión por 
suscripción, esta apertura permitió que entraran en el mercado de la competencia grandes 
inversionistas que no solo producían televisión para dentro del país, sino también para 
exportarla. 
El Estado se convirtió en una institucionalidad incómoda para el rápido avance en 




suscripción ideó una nueva estrategia que consistió en dar circulación masiva a 
programas de productoras privadas en espacios públicos, orientando productos 
audiovisuales hacia una perspectiva de mercado, se fragmentó así la televisión en el país, 
por un lado se mantuvo vigente el espacio público en los canales Uno, A y Señal 
Colombia, pero se dio total apertura a los canales privados.  
De esto se puede concluir que la televisión entonces funciona como una acción social 
en la que convergen instituciones públicas y privadas en relación con el Estado y una 
serie de intereses, valores, modelos de vida y de relaciones sociales. Con la Constitución 
Política de Colombia de 1991 se establecieron claridades respecto a la regulación, 
prácticas monopolísticas y acceso al espectro electromagnético, aspectos que fueron 
determinantes en el proceso de transformación de la televisión pública.  
Ahora bien, al buscar los posibles vínculos de la televisión con los procesos de 
educación, Martín Barbero (1999), propone un vínculo no resuelto entre escuela, maestro 
y estudiante y a la manera como la escuela concibe la televisión. El autor plantea una 
ruptura entre los objetivos y los fines que implican el reto de incorporar la televisión en 
escenarios educativos formales, dejando de lado los prejuicios existentes históricamente 
frente a la resistencia de los educadores con relación al uso del dispositivo tecnológico en 
la escuela. 
Un aspecto importante que menciona es la progresiva institucionalización del texto 
escrito en los sistemas educativos, según esto, existe una relación de linealidad en los 
procesos de lectura, la edad de quien lee y su procesos de aprendizaje, de tal manera 
que cualquier forma de lectura diferente será señalada como anormal; según el autor, es 
igual a una enseñanza por "paquetes de información" correspondientes a un modelo 
comunicativo lineal, entonces la forma en que se enseña es directamente proporcional 
con las prácticas cotidianas de los estudiantes como lectores pasivos (Martín, 1999, p.14). 
Sin embargo, esta linealidad no solo está vinculada a los modelos comunicativos, tal 
sistema se reproduce en el campo de la práctica pedagógica, dado que las formas de 
interacción en la escuela entre maestros y estudiantes y su vínculo con el conocimiento es 
igualmente lineal. Los modelos pedagógicos tradicionales se estructuraron durante mucho 
tiempo desde la verticalidad en la que el conocimiento era el elemento determinante, 
suministrado de manera unidireccional por parte del maestro, quien a su vez, era el que 




consideraron luego como heteroestructuradoras porque desconocían toda posibilidad de 
autonomía de parte de los educandos en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, con 
la fuerte presencia de nuevas ideas pedagógicas se propone un modelo horizontal en el 
que se le otorga todo el poder de decisión y autonomía al estudiante, a este modelo se le 
conoce como autoestructuración. (Not, 2000). 
Barbero plantea una suerte de desconfianza en los textos estructurados a través de la 
imagen por parte de los sistemas educativos tradicionales, ya que el texto iconográfico, a 
diferencia del texto escrito, propone una polisemia en la que se ponen en juego diversas 
maneras de interpretar la realidad, en ese sentido la interacción pedagógica desde los 
escenarios digitales hace un aprendizaje más ameno que una clase teórica tradicional. 
Los modelos educativos no han comprendido la existencia de dispositivos más 
versátiles y prácticos, lo cual supondría mayor facilidad para los procesos de aprendizaje 
autónomos. A la escuela le falta reorganizar todos sus sistemas, entender que existen 
nuevas maneras de concebir la lectura y los formatos de texto diferentes al sistema 
escrito. Martín Barbero (1999, p.15). Así, la noción de cultura según el autor, debe estar 
vinculada con aspectos de orden tecnológico como posibilidad de ciencia, por ende es 
indispensable la comprensión de las dinámicas interactivas de los nuevos medios de 
comunicación. En ese sentido, existe una ruptura de la escuela para comunicarse con la 
sociedad que se da a través de una fragmentación histórica entre los niños, su mundo y el 
mundo de los adultos, aspecto que especialmente en la edad moderna se abre 
tangencialmente con la aparición de la televisión; la escuela debe resolver los 
interrogantes en relación con los fenómenos audiovisuales y ha hecho muy poco frente a 
esto. 
Hoy, las nuevas formas de aprendizaje, de creación, de producción, de escritura y de 
lectura se dan en escenarios digitales, frente a esto, deben contemplarse varios tópicos 
de discusión, están las nuevas formas de control político, social e ideológico; la 
reorganización de roles, jerarquías y saberes dentro de la familia, de identidad y de 
imaginarios en la subjetividad, la incursión de los adolescentes a los mundos de los 
adultos, la ubicuidad, la noción de tiempo-espacio, ente otros aspectos a los que un 
educador como investigador debe hacer evidente como un enorme desfase y la 
concepción que se tiene de las tecnologías al servicio de la educación que son vistas 




Pero la discusión crece cuando se analizan las nuevas tecnologías y su relación con 
dispositivos como la televisión y la escuela; Castells (2001) expone de manera amplia la 
forma en que desde el origen de Internet hasta los más recientes avances tecnológicos se 
han consolidado nuevos escenarios en los que la comunicación y la participación ya no es 
solo de las grandes empresas sino de colectivos sociales, que han permitido un 
crecimiento colaborativo que llega hasta los rincones de cada hogar facilitando el acceso 
a nuevas formas de comunicación.  
Sin embargo, este sistema complejo de comunicaciones se encuentra focalizado en 
ámbitos del poder económico y político en el que la inversión ha puesto su atención. 
Castells (2001), plantea que la aparición de Internet, en sus inicios, tenía pretensiones de 
inteligencia militar y gubernamental, posteriormente adquiere un carácter comercial y así 
se abre una nueva ventana a la industria cultural y de las comunicaciones. 
Luego, el debate se focaliza en función de las licencias para software libres, los cuales 
eran difundidos y perfeccionados por los usuarios y hackers que en realidad fueron 
quienes hicieron de internet una herramienta de amplia difusión. En 1990 apareció la 
aplicación World Wide Web (www), la cual permitió compartir información y datos, para 
1993 un grupo de estudiantes logra diseñar un programa llamado Mosaic en el cual es 
posible transmitir imágenes a través de la red Internet. 
Según Castells (2001), sobre 1995, Microsoft puso en circulación su propio navegador 
conocido como Internet Explorer, pero el enorme desarrollo de la red obedece a un 
trabajo de centros universitarios y grupos académicos formales y no formales que 
lograron que esta tecnología estuviese en circulación.  
Así, las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden ser consideradas 
como un acervo asociado al ámbito de la informática, la cual consiste específicamente en 
el desarrollo de técnicas y dispositivos de procesamiento, almacenamiento y trasmisión de 
datos , pero este proceso no solo se centra en el computador como único medio, ya que 
este por sí solo no proporciona una relación completa en el proceso de transmisión de 
información, Internet entonces aparece como uno de los complementos de esta serie de 
pasos y relaciones entre dispositivos y usuarios, idea que se fundamenta en una disciplina 




Pero para que la difusión y circulación de información fuese eficiente se requerían otras 
estrategias tecnológicas como la  banda ancha, definida como un espacio instaurado en 
un escenario virtual electromagnético, a través del cual circula gran cantidad de datos de 
todo tipo y a gran velocidad, inicialmente son suministrados por cable, posteriormente de 
manera satelital y finalmente haciendo uso de la denominada fibra óptica. (MinTic, 2014). 
Para el escenario colombiano, la década de 1990 fue trascendental ya que con las 
aperturas económicas y la consolidación de la nueva Constitución Política de Colombia 
llegan estos avances tecnológicos, ratificando al mundo de las comunicaciones como un 
nuevo escenario de poder, a esto se le sumó la llegada paulatina de formas avanzadas de 
acceder a formatos audiovisuales, lo cual llevó a que la televisión migrara a escenarios 
digitales.  
En esa misma década el ámbito educativo sufre grandes transformaciones y se 
reconfigura abriendo posibilidades de desarrollo importantes en términos de 
infraestructura, cobertura y articulación de instituciones estatales en relación con los 
objetivos esperados a nivel mundial en materia educativa, lo cual demuestra que los 
proyectos educativos de los países en vía de desarrollo, apuntaban a los requerimientos 
de estándares internacionales (Unesco, 2000), aspecto que trazaría el resto del camino 
en materia de políticas educativas en Colombia. 
2.2 El sujeto en escena  
Es necesario un acercamiento a la noción de televisión, dado que el uso común hace 
que su definición sea tan efímera como su misma esencia. Se puede decir que 
etimológicamente, este concepto es considerado un cultismo que proviene del griego 
Tƞλɛ, tele (lejos) y del latín visio, visión (Pérez, 2007). Aunque el término suele utilizarse 
para denominar al dispositivo tecnológico como tal. En cambio, por muchos la televisión 
se entiende como el proceso de transmisión de datos a través de ondas hertzianas  por 
medio de un dispositivo denominado televisor (rae, 2014).  
Romero, Herrera, Vivas y Valdespino (2003), afirman que la televisión nació a partir de 
una serie de experimentos tratando de transmitir imágenes a través de ondas 
electromagnéticas; los autores exponen que en 1884 un ingeniero de origen Alemán 
llamado Paul Nipkow diseño un disco de exploración lumínica que fue modificado 




como tubo iconoscópico diseñado por el Ruso Vladimir Sworykin en 1928; posteriormente, 
en los Estados Unidos se realizaron pruebas experimentales en las cuales fueron 
transmitidas algunas imágenes de películas. 
Para 1929 la British Broadcasting Corporation (BBC), retransmite algunas imágenes 
utilizando un canal de radiodifusión que solamente emitía imágenes sin audio, por lo cual 
no tenía mucha utilidad, sin embargo, esta forma primitiva de televisión evolucionó de un 
origen mecánico a un desarrollo electrónico.  
La problemática del fenómeno de la televisión como figura de construcción de 
imaginarios se remonta al siglo XIX donde el cine y la fotografía emergieron como nuevas 
formas discursivas y de interacción entre emisores y público deslumbrado con estos 
nuevos fenómenos, es allí donde se instaura una sociedad mediática, es decir, en la que 
los medios se constituyen como una suerte de espejo en la que se refleja el sujeto así sea 
de manera engañosa, tal como plantea Verón (2001), quien además propone que una 
sociedad que se constituye en vía de la mediatización es aquella que se estructura en 
función de los medios de comunicación anclando sus conflictos, dinámicas y su cultura en 
general donde la realidad y la ficción se entremezclan.  
Los estudios actuales sobre el lenguaje proporcionan nuevas fuentes de conocimiento 
y debate en torno a las dinámicas de la comunicación desde perspectivas 
interdisciplinarias, logrando ampliar significativamente la exploración del ámbito 
comunicativo humano en relación con las tecnologías, para ello es preciso entender la 
carga simbólica y los efectos culturales y educativos que tienen dichas tecnologías en las 
sociedades contemporáneas, tal como lo propone (Jurado, 2014). 
 Al respecto García Jiménez (1965),  propone la existencia una ontología de la 
expresión en el sujeto que implica una efectiva conexión con el otro que lo garantiza como 
ser que existe, tal idea supone la presencia de diálogo, el cual solo se da a través de la 
corporalidad, la pantalla entonces funciona como un espectro en el que el hombre como 
sujeto de expresión, de sentido y de diálogo, adquiere valor en sí mismo, a través de 
imágenes y sonidos.  
Allí empieza a construirse el ser en función del otro y de lo otro, si la televisión se vale 
de la construcción de imágenes y sonidos articulados que generan realidades simuladas 
más o menos coherentes con la realidad de quien la ve, esto tiene indiscutiblemente 
repercusiones en un modelamiento de la conciencia de realidad del televidente. Para ello, 




epistemológica al asunto de la imagen, la hermenéutica y la semiótica. El ser humano en 
esencia se apropia del mundo a partir del lenguaje, lo cual supone constantes 
adaptaciones y nuevas formas de comunicación diferentes al diálogo; el símbolo y su 
contenido han marcado una fase del desarrollo evolutivo, esto implica una continua 
transformación de los sistemas de comunicación. El texto escrito es uno de los elementos 
determinantes para construir la historia; sin embargo, los registros van cambiando y la 
presencia de la imagen hace que la historia como se interpreta ahora y a futuro sea muy 
diferente. 
Las nuevas perspectivas neuropsicológicas y cibernéticas se fundamentan en función 
de las conductas del ser humano, allí se plantea una relación coexistente entre la 
máquina y el hombre, lo que sustancialmente se asocia con la asimilación de las 
tecnologías como formas simbióticas. Esto propone un plano de interpretación de la 
imagen en movimiento más allá de un simple pasatiempo, es la proyección del hombre tal 
y como se desea identificar de manera ideal, aunque solo sea en escenarios simulados 
como el cine o la televisión, así, las tecnologías de la información y la comunicación hoy 
relativizan la relación espacio-tiempo, el sujeto deja de serlo para ahora ser actor, 
partícipe de una puesta en escena que enmascara su actividad de consumo (García, 
1965). 
Frente a esto, Bourdieu (1996), propone la presencia de un componente simbólico en 
lo que el público quiere ver; si se tiene en cuenta que la televisión es un dominio 
económico, la espectacularización de tensiones y situaciones como la violencia hace de la 
televisión un negocio rentable. El autor menciona la importancia de analizar de cerca la 
estructura televisiva, pero centra su atención específicamente en los programas 
periodísticos y de opinión, los cuales se valen de estrategias discursivas para centrar y 
focalizar el interés sobre temáticas que en sí mismas, desvían la atención de otros 
aspectos, creando un aire de consenso general frente a las opiniones de los públicos 
quienes suelen no tener acceso a otros medios o simplemente no son lectores habituales, 
por lo que se destina en definitiva toda la confianza en la televisión como única fuente 
informativa. 
Quienes hacen la televisión parten del principio de sobredimensionamiento de la 
realidad y bajo esa óptica estructuran un collage de imágenes, respaldadas en formas 
discursivas que reafirman la opinión como una verdad; adicional a esto Bourdieu (1996, p. 




suerte de “dramatización” de la vida, donde se entienda que el mundo televisivo, cargado 
de imágenes, está determinado paradójicamente con palabras, situación que implica 
cierta responsabilidad para quien dice lo que no sabe y lo hace a través de la pantalla.  
En relación a lo anterior Rincón (2006), formula una serie de criterios a los cuales debe 
acudir la labor periodística en función de un trabajo de calidad, uno de ellos es la 
necesidad de saber intervenir lo narrativo y diferenciarlo en contextos donde la narración 
sobra, porque cuando se abusa de ella, pareciese que se finge en el ámbito literario y su 
puesta en escena no resulta exitosa. 
Se observa  entonces que el sujeto puesto en escena, no solamente es quien actúa, 
sino quien encarna a aquel público que finalmente quiere verse representado, quiere ser 
emulado por aquel que construye una verdad desde dentro de la pantalla. En eso radica 
el negocio de la imagen. 
2.3 La televisión pública y sus imaginarios: ¿renacer o girar en círculo? 
La televisión pública en Colombia desde su inicio planteo una serie de elementos 
educativos y culturales que luego se transformaron adquiriendo fuertes matices políticos y 
que finalmente terminan en la entrega de los espacios televisivos casi en su totalidad por 
parte del Estado a la empresa privada. 
Con la lógica de mercado en la televisión, los espacios televisivos públicos pasaron a 
un segundo plano, la apertura económica en la década de 1990 trajo al escenario nuevas 
maneras de establecer vínculos con el medio de comunicación, la llegada de los servicios 
de la televisión por cable amplío la oferta y la demanda de canales y otras formas de 
consumo mediático. Posteriormente, la aparición y llegada paulatina de la televisión digital 
terrestre (TDT) a Colombia desde 2010 prometió nuevas perspectivas de acceso 
interactivo gracias a la masificación de las tecnologías digitales, logrando una simbiosis 
de la televisión e Internet (Antv, 2014). Internet con sus canales y redes interactivas 
permitió maneras novedosas de configurar la actividad de los públicos usuarios a un 
punto en el cual la decisión de consumo y selección de contenidos se ejerce desde una 
aparente autonomía en la que el televidente es quien determina su uso (Rodríguez, 2009). 
De acuerdo a estudios sobre el tema de la televisión pública en Colombia, se han 




los medios de comunicación han sido tópico crucial para la evolución cultural y social en el 
país. El primer hecho importante aparece con la misma llegada de la televisión a 
Colombia y el cambio determinante en la manera de construir la realidad política y social. 
Esto sucedió bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1953. Como parte de 
los compromisos de desarrollo, se emprendió una tarea de “modernizar” la cultura 
colombiana, puesto que el país era visto más bien como primitivo y rural (Álvarez, 2003). 
Álvarez relata la manera cómo las personas de las grandes ciudades veían en almacenes 
y vitrinas esa caja mágica que poco a poco se convertiría en artículo de primera 
necesidad, junto con el impacto social del fenómeno televisivo lo que incluso llevó a que la 
urbanística y la estética de las ciudades cambiaran. 
El proyecto de desarrollo de Rojas Pinilla planteó algunos objetivos trazados en 
materia educativa, ya existían modelos en países desarrollados que encontraron en la 
televisión la manera de extender un proyecto político que se hiciese asequible a las 
masas de manera rápida y efectiva (Álvarez, p. 134), lo cual es interesante puesto que  
Rojas Pinilla trae la televisión cuando queda deslumbrado por este invento en el contexto 
de su visita a la Alemania nazi. 
En ese primer momento la televisión fue un medio que tuvo control de parte del 
gobierno, aspecto definitivo para configurar los ideales, los gustos, las necesidades y 
expectativas de los públicos que buscaban potencialmente ser cultos en medio del 
desconocimiento tecnológico y la novedad. Al respecto Medina Mesa (citado en Álvarez, 
2003), menciona que “la televisión es una escuela con mejores recursos y con mayor 
radio de acción”, lo cual implicó menor calidad en su estructura pero mayor alcance.  
Álvarez (2003), menciona que la llegada de la televisión a Colombia se dio en un 
momento en el cual Estados Unidos buscaba implementar formas de oferta de servicios 
educativos a menor costo y menos formales que la escuela. Los primeros ensayos que se 
hicieron en producción de televisión con carácter educativo, estuvieron enfocados a 
sectores obreros y campesinos, se pretendía dar alcance y cobertura a lugares donde no 
llegaban ni maestros ni escuelas; sin embargo, no solo la televisión intentó hacer esto, el 
papel de la radio como elemento que conectaba a las zonas más alejadas del país tuvo 
inicialmente mayores y mejores resultados. 
Uno de los programas radiales con gran influencia fue el implementado por la Acción 




a Radio Sutatenza, cadena que estructuró una propuesta de escuela radiofónica sobre 
1947, llegando a un promedio de 687 poblaciones rurales en Colombia; sus programas 
tenían como fin la formación en hábitos, valores, aspectos básicos de matemática, las 
labores propias de la mujer, entre otros. Dicha propuesta llegó al campesinado 
principalmente, con resultados exitosos, convirtiéndose en un modelo que se imitó en 
otros países (Banco de la República, 2014). No obstante, la historia posterior demostró 
que la utopía de dar alcance educativo a los rincones más alejados del país se cumplió a 
medias, pues los niveles de analfabetismo unos años después de la implementación de la 
televisión como medio educativo continuaron manteniéndose igual que antes de su 
llegada. 
En febrero de 1970 se inauguró el canal 11 para dar continuidad al proyecto de la 
televisión pública, para ello se requirió apoyo internacional con el fin de dar vía libre a esta 
nueva concepción de televisión, de esta manera es creado el Fondo de Capacitación 
Popular (FCP), que tuvo como objetivo la construcción de proyectos formativos orientados 
a la educación popular en relación con la marginalidad del pueblo colombiano. En el 
mismo año, la televisión volcó sus estrategias hacia la población infantil no solo por su 
capacidad perceptiva, también por su potencial fuente de consumo, con este público se 
encontró un nuevo elemento de mercado y con ello la idea de la industria cultural como 
negocio rentable. 
 La presencia de estos dos medios masivos generó nuevas perspectivas investigativas 
en torno a nuevos lenguajes, abriendo la posibilidad de otras formas de enseñanza 
fundamentadas en la reconfiguración de los modelos comunicativos (Álvarez, 2003, p.78). 
Según el autor, existen algunas diferencias formuladas desde sus inicios entre la 
televisión educativa y la cultural en Colombia: la educativa, poseía una estructura más o 
menos formal donde existen una serie de planificaciones de carácter pedagógico, el 
modelo se centró en la emisión de cursos preparados por equipos de maestros, se 
diseñaron planes de estudio en áreas como el lenguaje, las ciencias naturales y la 
matemática; su transmisión implicó factores de orden técnico y de carisma para la pantalla 
para los cuales el maestro no estaba capacitado. Otro elemento importante es que la 
televisión educativa en convenio con instituciones del Estado, otorgaría títulos y 
certificados que garantizaban un proceso formativo. 
De otro lado, la televisión cultural exigía otras condiciones menos formales, se 




contenidos que no poseían estructuras académicas,  era más abierta la participación y la 
manera en que el público se vinculaba a este tipo de contenidos (Álvarez, 2003, p. 179). 
Posteriormente el aspecto tecnológico hizo mayor presencia con un fuerte impacto en  los 
medios de comunicación, aparecen entonces los estudios de mercado y es allí donde 
aparece la relación ciudadano televidente-consumidor. 
En general, la televisión pública inicia otra etapa y es la de buscar financiamiento 
económico; algunas crisis económicas llevaron a que se iniciara la venta de espacios de 
televisión pública para financiar los proyectos educativos a través de este medio, dichos 
espacios formularon un carácter totalmente comercial, con ello la publicidad. 
El fenómeno de la televisión pública que inicia con Inravisión, luego como canal 11, 
posteriormente como Señal Colombia, (hoy Señal Colombia-sistema de medios públicos), 
se convierte en una interesante línea del tiempo, los contenidos y su esencia se acentúan 
gracias a los imaginarios culturales del colombiano, ahora bien, al analizar la experiencia 
de un canal regional como Canal Capital, se observa una manera interesante de abordar 
la televisión pública que vale la pena estudiar porque permite encontrar aspectos que 
proponen la construcción de nuevos imaginarios donde el público logra mayor 
participación y opinión. 
2.4 La televisión pública y la escena política en Colombia 
Se puede intuir que la historia de experiencias de organización social en Latinoamérica  
semeja una suerte de radiografía de la manera en que los Estados ponen las cartas sobre 
la mesa en relación al manejo de poderes políticos y económicos. Muchas formas en que 
se dan las reglas de juego están instauradas en el funcionamiento y las dinámicas 
culturales y para esto los medios masivos de comunicación han sido una ficha 
determinante, por esta razón los escenarios mediáticos se configuran no solo en una 
industria creciente y poderosa, sino que a su vez, son el telón de fondo de los panoramas 
políticos e ideológicos de los pueblos. 
Algunos referentes teóricos muestran la problemática de los medios de comunicación 
en relación con las dinámicas sociopolíticas dejando advertencias claras frente a la 
existencia de formas de poder simbólicas a través de dichos medios. Las nuevas maneras 




espacial, así, los alcances van más allá de los escenarios reales para ahora acceder al 
mundo de la virtualidad.  
En Colombia, el conflicto social es una constante histórica configurándose en tema de 
primera plana en los medios de comunicación, su abordaje se elabora bajo los parámetros 
informativos matizados por quienes administran esta industria, grupos económicos y 
políticos establecen las condiciones con las que debe difundirse la información en materia 
de conflicto, guerra y territorialidad.  
En esa perspectiva, Matterlart (2003), plantea una relación estrecha entre los modelos 
políticos neoliberales y el tráfico de mercado cultural, en esta relación, la participación de 
Estados Unidos es determinante al establecer formas económicas y políticas reguladas a 
través de mecanismos de manipulación de imaginarios sociales. Según este autor, el 
fenómeno tiene relación directa con la aparición espontánea y masiva de nuevos 
dispositivos tecnológicos, lo cual ha permeado no solamente el mercado y consumo de 
dichos instrumentos; con ellos también se imponen nuevas lógicas para incorporar en sus 
usuarios las maneras de difundir, interpretar y tomar posición frente a hechos sociales, 
políticos y culturales. 
Así, las instituciones tanto privadas como estatales se imponen en los imaginarios 
colectivos como instancias necesarias y además legítimas en su filosofía y en su actuar. 
Los medios de comunicación públicos tienen una gran cuota de responsabilidad en este 
proceso debido a una histórica administración burócrata y politizada. Surge entonces una 
competitividad mediática en la que las estrategias de mercado establecen formas de 
vigilancia y difusión de la información bajo la mirada cómplice del Estado, llevando a la 
industria de las comunicaciones a un plano comercial en el que la desregularización de 
las políticas comunicativas permiten un advenimiento de nuevas formas de politización 
encaminadas a la globalización de los mercados y por ende, de las maneras de 
establecer control. 
Las dinámicas sociales ahora están sometidas a la cultura de masas, concepto que 
muestra una dualidad importante. De un lado, se mercantiliza la cultura y de otro, se 
posibilita el acceso masivo a formas de conocimiento mediadas por lo audiovisual (Eco, 
2010), desmitificando al receptor como sujeto pasivo para darle un papel en el que tiene 




Se puede entender entonces que una de las estrategias de mercado y control político 
de los medios de comunicación sobre los grupos sociales, se construye sobre la idea de 
establecer alianzas empresariales a partir de la creación de modelos de organización 
basados en una doble red, con dos vertientes separadas que compiten, en manos de dos 
propietarios diferentes pero que obtienen beneficios mutuos (Mattelard, 2003), el  caso de 
la oferta de medios masivos en Colombia y en especial de la televisión, es un ejemplo de 
ello dada la existencia de dos poderes privados de las comunicaciones quienes 
determinan la manera de administrar la información y además, establecer las reglas de 
mercado de la industria de la televisión y otros medios. Gracias a este proceso de 
crecimiento económico, aparece una apuesta de inversión de capital a medios digitales no 
convencionales, nuevas formas de circulación de información por medio de tecnologías 
más baratas para su financiamiento y más eficaces en su cobertura, la fusión entre 
televisión e Internet son una clara evidencia (p. 112).   
Las ganancias para la industria de las comunicaciones son una inversión a largo plazo 
puesto que paulatinamente se garantiza menos control de parte de los estamentos 
reguladores del estado y una mayor  arremetida de control simbólico en las maneras de 
interacción con los públicos, bajo la idea de la libertad de expresión lo que se impone es 
un neoliberalismo comercial enmascarado. El ámbito de la política en los medios de 
comunicación es una constante casi inherente, se hace más evidente pero a la vez menos 
perceptible, cuando se imprime el valor estético asociado a múltiples manifestaciones 
artísticas urbanas en las que la expresión se pone de manifiesto y se otorga a los públicos 
esa fascinación de participación “democrática” de asistirse a sí mismos a través de la 
pantalla. 
En ese sentido, la cultura y sus diferentes conceptos suelen estar al margen de las 
lógicas del capital; sin embargo, la cultura de masas hoy participa de su propia 
construcción, de acuerdo a esto, Eco (2005) plantea que la construcción semiótica de las 
narrativas de consumo se instauran en modelos o representaciones de figuras que tienen 
un impacto determinante en la construcción de imaginarios colectivos, lo que hace posible 
que capital y cultura converjan en una lógica de producción y consumo de bienes 
culturales vinculados a sistemas ideológicos. 
 El capital lleva a que cada vez más áreas de la cultura hagan parte de las dinámicas 
de consumo y flujos económicos. Esto se intuye desde la idea en la cual se establecen 




afirma Chaparro (2004): “Hay tres fenómenos interesantes que deben ser considerados 
en el marco de la historia y la teoría de la comunicación: la interacción entre tecnología, 
sociedad y cultura” (p. 60). 
Esto invita a la investigación en escenarios educativos precisando que la educación 
debe trascender del lugar institucional que ocupa para atender otros lugares-tiempos 
instaurados en las posibilidades tecnológicas, advirtiendo que existen en ellas, aspectos 
ideológicos. 
En ese mismo sentido, Harvey (2010) plantea una noción de espacialidad que 
reconstituye una nueva estética cultural, vinculada a la ubicación geográfica de las 
dinámicas locales de participación, lo que permite una elaboración de mensajes a través 
de referentes culturales más cercanos a los sujetos de consumo; tales referentes 
adquieren mayor sentido y significación cuando se asocian con imaginarios como lo 
urbano y sus manifestaciones populares, Harvey descifra una época de incertidumbre 
instaurada en la historia evidenciada específicamente en el posmodernismo, allí se 
construye un concepto que él denomina la hiperacumulación, (p. 359), entendida como 
una reconstrucción del espacio y el tiempo en la virtualidad de la imagen, su velocidad e 
inmediatez de información, con todo y lo que ello implica. La rápida mutación de los 
medios y dispositivos lo hacen en función de las dinámicas políticas y económicas 
desterritorializando geográficamente los escenarios de control, pero imponiendo sus 
condiciones frente a proyectos comunicativos emergentes. 
La problemática de las comunicaciones radica en aspectos tan variados, todos ellos 
convergen en escenarios sociales; por lo tanto, hay una relación directa entre la 
circulación de la información y los alcances geográficos que esta tenga, por ello el control 
del espacio es tema central en la formulación de estrategias de difusión, incluso en el 
espacio virtual y esta problemática debe ser analizada desde una perspectiva educativa 
potencialmente aprovechable. 
La televisión ha sido uno de los espacios de censura con mayor intensidad por parte de 
sectores políticos, quienes a través de prácticas informativas como el periodismo ejercen 
fuerza comunicativa a sectores políticos. Bourdieu (2003) propone la existencia de 
peligros políticos en relación con el género periodístico, dado que la imagen produce un 
efecto de realidad, un poder de evocación que es capaz de provocar fenómenos de 




proyecto político-social, no hace falta sino volcar una construcción de imágenes 
reforzadas con discursos ajustados políticamente a través del medio de comunicación, a 
su vez dejando en evidencia los intereses ideológicos de quienes administran la 
información.  
La situación política del país en el contexto de los diálogos de paz, junto con otros 
matices, uno de ellos, el continuo intento por destituir a Gustavo Petro de su mandato en 
Bogotá entre 2013 y 2014, tiene un impacto directo en la propuesta de televisión pública 
regional de Canal Capital y con ello una fuerte reacción de múltiples sectores, quienes 
pusieron en el centro de la discusión el estratégico control de la información en la ciudad. 
Morales (citado en Valencia, 2013), plantea un panorama de polarización mediática 
con  efectos en los consumidores de medios de comunicación; según esto, el canal 
asumió una postura ideológica y política en función de la defensa del alcalde destituido y 
su ideario político. No obstante, Morris (citado en Valencia 2013) plantea una postura 
diferente, ya que según él, dicha destitución tiene una trascendencia en escenarios 
políticos que requiere dar la cobertura informativa que otros medios no evidencian, 
precisamente por la línea política a la que obedecen los intereses económicos, generando 
una suerte de desequilibrio informativo. Según Hollman Morris, gerente de Canal Capital 
en ese momento, las movilizaciones sociales que suscitaron la destitución del alcalde, 
como fenómeno político debían ser mostradas y visibilizadas, lo cual ocasionó molestia y 
polémica a los grupos informativos privados, además, con este tipo de transmisiones se 
logró afianzar la idea de la inclusión y el derecho a la democratización de la información. 
En el mismo plano de debate, Morales Rincón (citado en Valencia 2013), analista y 
académico de medios de comunicación, reafirma la idea de una televisión pública 
destinada al servicio de los proyectos políticos de turno, fenómeno de vieja data en 
Colombia; también destaca la postura parcializada de los medios privados en situaciones 
políticas como la ya mencionada, plantea que la tarea de Canal Capital, aunque con 
matices políticos puntuales, logró generar una suerte de equilibrio informativo. 
Esta discusión colocó en evidencia de nuevo el papel de la televisión pública con 
matices políticos; igual suerte corre la televisión privada. La administración de “Bogotá 
Humana” inyectó un gran esfuerzo en términos monetarios al canal, el cual se convirtió en 
foco directo de controversia por parte de sectores de oposición bajo la excusa del manejo 




económica que generó la televisión pública bogotana, a través de un aparente detrimento 
patrimonial (El Tiempo, 2014); sin embargo, en contra de ello, se planteó un 
desconocimiento por parte de quienes lo acusan, como del verdadero sentido que tiene la 
televisión pública: “Las utilidades son la formación de audiencias y la consolidación de la 
democracia“(Morris, citado en Zuluaga, 2014). 
Los cambios de carácter político e ideológico pasan por encima del interés de fomentar 
una propuesta de televisión pública seria, estancada en choques partidistas. Canal Capital 
movilizó sus estrategias en función de la consolidación de audiencias y la difusión del 
proyecto de gobierno del movimiento Progresista en la capital del país; si bien, esto pudo 
ser un avance en la materialización de la perspectiva democrática de las comunicaciones 
en el sector público, se corre el riesgo de perpetuar la idea de la presencia política en los 
medios de comunicación, situación que se corrobora cuando el gerente de Canal Capital 
hace pronunciamientos frente a la candidatura por la alcaldía de Bogotá para las 
elecciones de 2015 ( El Espectador, 2014).  
El nombramiento del periodista Hollman Morris como gerente del Canal capital por el 
alcalde Gustavo Petro permitió que el espacio televisivo se visibilizara de manera fuerte, 
proporcionando al televidente una oferta audiovisual ampliamente difundida y discutida, lo 
que redundó en lograr resultados sorpresivos para un proyecto que desde su creación era 
incipiente y con poco impacto mediático. Este aspecto puede considerarse como un éxito 
tanto político como de alternativas de información democráticas. 
Ahora, desde otra perspectiva, se realiza un acercamiento general desde el ámbito 
legislativo en relación a las dinámicas históricas de la televisión pública colombiana, dicho 
recorrido se enmarca en algunas leyes previas a la consolidación de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, hecho fundamental que proporcionó nuevas posibilidades 
de participación en la construcción de medios públicos, pero la inversión privada intervino 
de manera abierta en la industria cultural, generando así, otros dominios de la 
información. Sin embargo se mostró como, algunas experiencias de medios lograron 
proponer una cultura televisiva a través de Canal Capital, como fruto del plan de gobierno 
de “Bogotá Humana”, materializando muchos aspectos planteados en la Constitución de 
1991 y poniendo como elementos claves la apertura de espacios para la participación, la 
idea de lo cultural y lo educativo como ejes promotores de los medios de comunicación 





2.4.1 Generalidades  
La Constitución Política de Colombia de 1991, conocida también como la Constitución 
de los Derechos, nace de un pacto establecido entre movimientos, organizaciones y 
partidos políticos fruto de la Asamblea Nacional Constituyente reconociendo los principios 
básicos de un Estado Social de Derecho. El movimiento guerrillero 19 de Abril (M-19) 
propuso la entrega de armas y su desmovilización como aporte significativo para la 
voluntad de paz, apoyando la idea de dicha asamblea (Constitución Colombia, 2014). 
Curiosamente en el año 2012, el gobierno local en la ciudad de Bogotá es asumido por 
Gustavo Petro, ex militante del grupo guerrillero M-19, quien a través del movimiento 
Progresista, logra reivindicar muchos aspectos constitucionales dándole a la televisión 
pública de Bogotá un espaldarazo que para muchos fue un modelo de comunicación e 
información para este periodo. 
En la Carta Magna se referencian algunos elementos puntuales acerca de la 
comunicación en materia de televisión pública; por ejemplo, el tema de regulación del 
espectro electromagnético por parte del Estado, también se propone la conformación 
administrativa de dicho estamento, otorgando así, poderes no solamente a funcionarios 
públicos, además a representantes de los canales de televisión regionales, e integrantes 
de la sociedad civil, aspecto que en teoría, amplió las posibilidades de mayor autonomía 
en materia de direccionamiento para los proyectos de televisión pública así como la 
regulación y vigilancia a quienes se vinculen a tal fin (ConstituciónColombia, 2014). 
El ámbito constitucional adjudica al Congreso de la República la función de proponer, 
someter a debate y aprobación la legislación puntual en torno al funcionamiento y 
regulación de la televisión pública nacional. 
Para el año 1995 bajo la ley 182, el Congreso en facultad de sus funciones reafirmó lo 
establecido constitucionalmente en lo concerniente a la prestación de servicios públicos, 
las comunicaciones y la circulación de información, dándole un carácter de bien cultural al 
patrimonio televisivo a propósito de la conmemoración de cuatro décadas de servicio para 
ese año, también se define a la televisión nacional de operación pública como aquella que 
posee cobertura en todo el rango geográfico del país y es operada por el Instituto 
Nacional de Radio y Televisión - Inravisión. (Ministerio de las Tecnologías de la 




Se establecieron también las características de la televisión regional, la cual tendría un 
rango territorial de cobertura superior a una capital, pero inferior al nacional. Asimismo se 
definió a la televisión local como aquella que tiene un rango de cobertura inferior a la 
regional y se enmarca en los límites de localidades o municipios, caracterizando la 
televisión comunitaria como aquella que abarca rangos mucho más reducidos, con la 
posibilidad de establecer alianzas de encadenamiento de transmisión en situaciones que 
lo requieran, esto bajo reglamentaciones establecidas por la Comisión Nacional de 
Televisión. 
En 1996 es modificada la Comisión Nacional de Televisión, otorgando a dicha entidad 
la labor de reglamentar el número de horas de transmisión de televisión y la 
obligatoriedad de un canal regional para la ciudad de Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2014). También se estableció la obligatoriedad por parte de todos los canales de 
televisión para otorgar un 5% de su tiempo al aire a la emisión de programas de interés 
público, entre ellos se formula un espacio dedicado a la defensoría del televidente; no 
obstante, se observa que en los operadores privados esto parece no ser importante dadas 
las condiciones reales de participación de los consumidores, en realidad las voces del 
televidente desdibujadas por las estrategias promocionales de sus propias parrillas como 
bien lo comenta Agudelo (2014). Adicionalmente, se reglamenta el fortalecimiento de 
espacios de inclusión donde se establece la obligatoriedad de los operadores para 
implementar sistemas de subtitulación y de lenguaje de señas (Close Caption) para las 
personas con discapacidad auditiva. 
Dentro de la normatividad se encuentran algunas aproximaciones importantes frente a 
la definición de televisión cultural, aclarando que lo cultural no solo estaba enfocado a las 
producciones de carácter científico, académico o filosófico, también lo serían las que 
produzcan televisión con contenidos que fortalecieran el desarrollo humano de la 
población colombiana desde la identidad, la democracia y la convivencia y esto visto 
desde una perspectiva legal, permitió el acceso al espectro electromagnético a 
comunidades étnicas y en la conformación de sus propios medios de comunicación, 
abriendo posibilidades de participación a sectores sociales que no tenían la opción de 
difusión de sus proyectos educativos, culturales, formas de vida y organización, 
visibilizando una perspectiva regional que rompe el imaginario citadino que hasta el 
momento había mostrado la televisión en general. (Ministerio de las Tecnologías de la 




Para 2009 se decreta la ley 1341 que estableció condiciones y parámetros con los que 
se regularía el sector de las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones, a 
través de una reforma a su ministerio, trazando directrices que encaminan a Colombia 
como una sociedad de la información. Con dicha reforma, el Estado permite y fomenta el 
uso de las tecnologías de la comunicación para difundir la información necesaria a los 
públicos de manera democrática y libre; para tal fin, se constituye la creación de la 
Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), órgano encargado de vigilar las 
acciones de libre mercado y competencia entre operadores de servicios de comunicación, 
con el fin de buscar garantía, calidad y buen funcionamiento de las redes y el 
establecimiento de los estándares de costos para la oferta de servicios de 
telecomunicaciones. Allí se estableció la creación de la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE), entidad que tiene como fin, la regulación de los aspectos relacionados con el uso y 
administración del espectro radioeléctrico, otorgado como función especial lo concerniente 
a las pruebas técnicas, soportes, control y regulación de la implementación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia (Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, 2014). 
En el actual contexto, se observa como el Estado colombiano de acuerdo a su 
gobierno de turno, establece modificaciones sustanciales que llevan a que la televisión se 
vincule a las nuevas tecnologías y a nuevas maneras de reglamentación, proceso que 
aún no se da por terminado; con esto se anuncian una serie de cambios importantes en 
materia de aspectos comunicativos, por ejemplo, la adjudicación de un nuevo canal, 
asunto que se ha postergado sin mayores pronunciamientos de parte del gobierno 
nacional y las entidades correspondientes. 
2.4.2 De la Comisión Nacional a la Autoridad Nacional de Televisión 
El Congreso colombiano con la ley 1507 del año 2012 creó la Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV), entidad autónoma conformada por la Junta Nacional de Televisión y 
apoyada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Allí se establece la 
responsabilidad de la regulación de las comunicaciones, en especial en materia de 
televisión; la Autoridad interviene en lo concerniente a la regulación de los contenidos, la 
imparcialidad de la información, entre otros aspectos, brindando a los televidentes la 





Sin embargo, la presencia de la Autoridad Nacional de Televisión ha sido incipiente 
frente a la problemática generada por la televisión privada, ya que las prácticas del 
manejo de la información obedecen a intereses muy particulares. Sin embargo, vale 
destacar de todo esto, la creación de medios alternativos de comunicación, aunque con 
poco capital y fuerza mediática. A la Autoridad se le asignan además, funciones 
relacionadas con las contrataciones, ejecuciones presupuestales, gestión del espectro 
electromagnético, y diseño de estrategias de carácter pedagógico encaminadas al diseño 
de contenidos para franjas familiares e infantiles donde se promueve la participación del 
televidente como sujeto activo. También se proporciona la autonomía para ejercer 
sanciones en caso de incumplimiento de alguno de los servicios relacionados con la oferta 
televisiva, establecimiento de concesiones, prorrogas, tarifas, precios, aplicación de 
reglamentos y sanciones, entre otros relacionados con la prestación del servicio público 
de televisión (Autoridad Nacional De Televisión, 2014). 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se hace 
partícipe en temas de orden administrativo propios del ámbito de la televisión y en general 
de la promoción y desarrollo de la televisión pública en Colombia, la conformación de la 
Junta Nacional de Televisión, tiene autonomía para constituirse a sí misma, en cabeza del 
ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un segundo miembro 
quien es un delegado de la presidencia, un representante de los gobernadores, un 
representante de universidades públicas o privadas que cuenten con algunos 
requerimientos establecidos por la ley y finalmente, un representante de la sociedad civil. 
Allí se ratifica la idea de formular directrices para establecer vínculos y convenios entre 
canales regionales, lo que implica una prestación de servicio de televisión para 
comunidades étnicas, esto desde la perspectiva de la etnoeducación. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2012), también se determina la conformación del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, cuyo fin es el apoyo y financiamiento 
económico a la televisión pública de carácter educativo y cultural, presupuesto que según 
dicho fondo, seria asignado anualmente en una sola entrega y que provendría de los 
ingresos recaudados por las concesiones y otras fuentes.  
Cabe anotar que el inicio de la televisión pública colombiana y su entidad precursora 
Inravisión (Instituto de Radio y Televisión), sufre una serie transformaciones sustanciales 
relacionadas con las dinámicas legislativas, esta entidad propone la promoción de la 




ministerio de comunicaciones, Telecom y el Ministerio de Cultura; inravisión se encargaría 
de ejecutar el servicio público de radio y televisión y de operar los dos canales públicos 
Uno y A, producir, realizar y emitir televisión educativa y cultural, tal como lo explica 
Vizcaíno (2005). Sin embargo con el decreto 3550 de 2004 se liquida esta entidad, 
otorgando a la Comisión Nacional de Televisión las facultades para crear un ente que 
cumpla las funciones de dicho instituto; para ello, se establece la creación de la Radio 
Televisión de Colombia (Rtvc) a través del decreto 3912 de 2004, este organismo queda 
constituido bajo el nombre de Señal Colombia: sistema de medios públicos, a manera de 
sociedad, entre sus funciones, producir y emitir la programación de los canales públicos 
de carácter nacional así como la operación de la radio pública nacional, gestionando 
proyectos encaminados a la vinculación de nuevas tecnologías de la comunicación. Señal 
Colombia: Sistema de Medios Públicos (2014).  
2.4.3 La Televisión Digital Terrestre 
La masificación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), fue un fenómeno de impacto 
mundial, la modernización de las comunicaciones en parte gracias a ámbitos tecnológicos 
como la informática e Internet despertaron la necesidad de estructurar una televisión que 
replanteara la manera de interactuar con el público. El formato de Televisión Digital 
Terrestre es transmitido por una red binaria que luego se difunde a través de redes 
repetidoras, lo cual supone que la señal circula de manera comprimida permitiendo mayor 
amplitud para difundir más canales, esto posibilita que tal compresión admita la emisión 
de señales de televisión de alta definición - high definition en inglés-; este procedimiento 
requiere un ancho de banda mayor que la de definición estándar (Prieto y Al-Madjalawi, 
2006). 
Desde la década de 1990, se empezó a discutir masivamente el tema de las nuevas 
maneras y formatos de la televisión, al respecto Nullvalue (1990) plantea: 
Es en este punto donde surge la solución Europea, llamada Eureka, que propone 
la introducción de la nueva televisión de una forma progresiva y compatible con 
los sistemas existentes, para no privilegiar a unos pocos espectadores. Esto 
quiere decir que una transmisión en HDTV (televisión de alta definición) podrá 
ser captada tanto por quienes tienen el nuevo receptor, como por quienes tienen 




Para Colombia, la situación es algo distinta. Porque lo cierto es que si, para tener 
HDTV (televisión de alta definición), pasa el mismo tiempo transcurrido entre la 
creación de la televisión en color y su llegada al país, las primeras producciones 
nacionales se verán después del 2020, pero las transmisiones internacionales se 
podrán captar inmediatamente, solo será necesario tener el receptor (p. 1).  
Las perspectivas tecnológicas para la televisión en Colombia se mostraron mucho más 
rápido de lo esperado,  al parecer los fenómenos contiguos de la economía y los tratados 
con otros países, trajeron una arremetida tecnológica que movilizó el ámbito comercial y 
con ello, la manera de concebir las comunicaciones. 
A nivel mundial se han establecido algunas especificaciones estandarizadas para el 
uso de la TDT, entre los estándares más utilizados, se encuentra el Advanced Television 
System Committee (ATSC), utilizado en países ubicados en norte y Centroamérica; el 
Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T), utilizado en Japón y en la mayoría de 
países de Suramérica y el Digital Video Broadcasting-Terrestial (DVB-T) (Prieto y Al-
Madjalawi, 2006), este último de suma importancia por su implementación en Colombia y 
en un amplio porcentaje de países Europeos. 
Colombia implementó dicho estándar en una decisión tomada por la Autoridad 
Nacional de Televisión desde agosto del año 2008, sus primeras pruebas iniciaron en el 
año 2009 luego de estudios en torno a hábitos de consumo e impacto directo. A 
comienzos del 2010 se empezaron a experimentar transmisiones con el nuevo estándar, 
se asignaron frecuencias para canales públicos y privados y de la misma manera, se 
permitió la comercialización de equipos receptores y decodificadores; para el año 2012, el 
país decidió actualizar su formato digital pasando del DBV-T al DBV-T2, el cual permite 
mayor espectro y calidad incluso para la televisión en tercera dimensión (3D) 
(Condeminas, 2013). 
En Colombia, el proyecto de Televisión Digital Terrestre ha iniciado un proceso gradual 
de consolidación partiendo de una iniciativa generada por el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), quienes trazaron objetivos como el 
fortalecimiento de las estrategias de mercado, oferta, vigilancia y control, funciones 
esenciales de la Autoridad Nacional de Televisión, exigiendo que los operadores privados 




La Autoridad Nacional de Televisión estructuró un plan encaminado a fortalecer el 
ámbito técnico estableciendo contrataciones e infraestructura para la prestación de un 
servicio óptimo, fortaleciendo la televisión pública y de carácter comunitario en función de 
calidad, contenidos y espectadores críticos. La Autoridad también posee en su 
organización, algunos representantes de la sociedad civil, quienes están encargados de 
recoger las inquietudes y expectativas de los ciudadanos respecto al servicio de 
televisión, de igual manera se propone la iniciativa de establecer redes con observatorios 
universitarios de televisión, que garanticen el tema de la inclusión de sectores sociales a 
través del acceso y la participación al medio de comunicación. Este ente gubernamental 
promueve la participación a través de presupuestos y estímulos, especialmente para 
canales públicos regionales que fortalezcan las producciones infantiles en apoyo con el 
Ministerio de Cultura (Autoridad Nacional de Televisión, 2014). 
En el marco de las propuestas de dicha entidad, se planteó la necesidad de adoptar 
medidas y estrategias para las poblaciones con discapacidad auditiva, minorías indígenas 
y de género, garantizando así, las dinámicas de inclusión y pluriculturalidad. En materia 
de Televisión Digital Terrestre, la Autoridad Nacional de Televisión planteó la importancia 
de ampliar el espectro electromagnético; con ello, el Estado dispuso de mayor capacidad 
para ofrecer un servicio mucho más completo y rápido al cual pueden licitar operadores 
de televisión, telefonía e internet, teniendo mayores posibilidades de acceso y 
competencia. 
Esto tuvo una serie de implicaciones, puesto que aparecieron monopolios 
empresariales que operan en toda Latinoamérica buscando intereses lucrativos bajo la 
condescendencia del gobierno, quien muestra gran debilidad en materia de regulación; la 
oferta de operadores es amplia y debe reflejarse positivamente en términos de calidad 
técnica junto con la posibilidad de un menú más amplio de canales, lo que permite una 
interacción diferente con los usuarios, la idea según los voceros de la ANTV es que a 
mediados de 2015, se dé el proceso de migración de frecuencia del formato análogo al 
formato digital en un amplio porcentaje de lugares del país (Cintel, 2013). 
Desde el año 2012, los planes establecidos por la ANTV proyectaron llevar a cabo una 
serie de estrategias encaminadas a sensibilizar y llegar a la mayoría de usuarios con la 
información pertinente al cambio de frecuencia de manera paulatina. Allí se propuso que 
para finales de 2013, se debían realizar un conjunto de capacitaciones, foros y otras 




la infraestructura y aspectos logísticos que llevaran a los consumidores a tener claridad 
frente los verdaderos requerimientos para adquirir la nueva  tecnología. 
Este panorama propone una suerte de estrategias que conducen a los usuarios-
consumidores a la asimilación de los cambios que se avecinan en materia de 
comunicaciones digitales; sin embargo, más allá de los aspectos técnicos y comerciales 
frente a la adquisición de servicios y aparatos tecnológicos, no se evidencia de manera 
concreta una preparación encaminada a la formación de televidentes realmente críticos. 
No es clara una propuesta que permita a los usuarios un dominio adecuado de dichas 
tecnologías. Los preparatorios a la llegada de la Televisión Digital Terrestre deben acercar 
la televisión a la escuela, esto es, el establecimiento de espacios y escenarios en los que 
se promueva la formación de televidentes críticos, no solamente diestros en el uso de los 
dispositivos, también debe plantear la importancia de la apropiación de contenidos que 
circulan a través del nuevo formato. 
 2.5 Nueva educación para la nueva televisión 
Una primera reflexión en torno a la educación tiene que ver con una definición puntual 
de esta, no como un tema acabado, más bien que está por transformarse; quienes 
producen conocimiento y además lo transmiten a las personas tienen el deber de dar 
continuidad a sus perspectivas investigativas frente al tema de la comunicación y sus 
posibilidades versátiles desde las pantallas; se plantearon posturas en las que los 
panoramas históricos enseñan la necesidad de reconfigurar nuevos lugares donde la 
educación tiene que incursionar y usar de manera inteligente, de lo contrario, el destino de 
la escuela es la desaparición. 
Otro aspecto importante es la necesidad de dinamizar las relaciones entre los sujetos 
que intervienen en la labor pedagógica y las múltiples posibilidades del uso de los medios 
y las tecnologías como herramientas determinantes para los aprendizajes ausentes aún, 
donde se discutan las lógicas de los medios de comunicación, la imposición y las brechas 
que generan las tecnologías y los dispositivos digitales. 
Es aquí donde surge otra reflexión importante, ya que la manera en que se construyen 
los imaginarios sociales está determinada por la influencia mediática en la vida de cada 
persona, esto lo saben bien quienes trabajan en este ámbito, pues vuelcan sus 




difícilmente se materializa en función de la unidad. Es precisamente en estos aspectos en 
que la labor del educador debe ahondar, pues permite no solo una mirada crítica a la 
construcción de determinación en una sociedad tecnócrata ausente de las desigualdades 
culturales que generan los medios de comunicación. 
La comprensión de la dimensión histórica es imprescindible para entender la manera 
en que se constituyen algunos escenarios de participación, las experiencias pasadas que 
tuvo la televisión pública como patrimonio social no fueron la más exitosas ya que la 
presencia de la política ha sido una constante, lo cual no es negativo del todo puesto que 
una perspectiva política de opinión puede ser más propensa a la democracia. Los 
maestros deben ir hacia los medios con una actitud política y desde allí, vincular nuevos 
actores que fomenten otras discusiones y debates frente al papel de la circulación de 
información en la sociedad como tema esencial para la educación. 
2.6 Algunas rutas educativas  
Es importante a esta altura reconocer que la acción educativa es un asunto 
inminentemente político, sin embargo los proyectos direccionados desde la legislación 
deben ser materializados y ejecutados a través de acciones que apunten a la posibilidad 
de la conformación de redes y mecanismos de participación.  El ámbito educativo ha 
logrado paulatinamente asumir la televisión pública como un insumo importante del cual 
pueden extraerse contenidos con gran potencialidad pedagógica, esta idea ha madurado 
gradualmente en algunas instancias académicas lo cual favorece la investigación frente a 
la manera de producir televisión, contribuir a hacerla y además, reconfigurar la noción de 
televisión educativa. 
El Ministerio de Educación Nacional ha implementado algunas estrategias importantes 
en materia de televisión con fines formativos, hoy se plantea un concepto conocido como 
eduentretenimiento, definido como una plataforma multimedial que ha sido pionera en 
Colombia gracias a estrategias y alianzas tanto nacionales como internacionales como el 
caso de Canal Capital. Esta estrategia mediática se caracteriza especialmente por tener 
rigurosidad y seguimiento continuo en los procesos tanto de implementación como de 
ejecución de un proyecto televisivo. Ministerio de Educación (2011). 
Bogotá ha sido escenario de encuentros académicos en torno a la dinamización de los 




Ministerio de Educación Nacional con una postura interesante sobre el acercamiento y la 
relación entre televisión e Internet en la labor pedagógica, dentro de los propósitos del 
ministerio está la formación para la competitividad e innovación y esto supone un 
acercamiento con las tecnologías; no obstante, la realidad muestra una serie de brechas 
sociales frente al uso de estas, pese a esto se insiste en la formación televisiva infantil 
especialmente lo cual genera inquietudes frente a la manera en que la educación está 
atendiendo las verdaderas necesidades de las nuevas generaciones (Ministerio de 
Educación, 2015). 
Se han mencionado algunas rutas que permiten direccionar estrategias para la 
implementación de las tecnologías en la escuela, una experiencia importante es el portal 
Colombia Aprende, en el que se materializan algunas líneas de trabajo en función de la 
televisión pública producida por Señal Colombia; allí se plantean algunos tópicos bajo los 
cuales se ha construido la televisión para la escuela, uno de ellos es la transversalidad de 
saberes entendida como uno o varios aspectos en los que confluyen las áreas del 
conocimiento en contextos dinámicos temporoespaciales; un segundo tópico, consiste en 
formular la práctica de las dimensiones del desarrollo en contextos significativos anclados 
a las vivencias cotidianas de niños y jóvenes, entendiendo que los conocimientos no son 
formas acabadas, al contrario, se dinamizan para estar en constante cambio, esto exige 
una mirada a la calidad de los contenidos televisivos actualmente (Colombia Aprende, 
2015). 
En Canal Capital existe una fuerte apuesta por la legitimación constitucional de la 
implementación abierta de los medios de comunicación, como elemento necesario en la 
formación de ciudadanos bien informados, la influencia profesional y política de Hollman 
Morris, como gerente del canal hizo del mismo, una experiencia de importante en materia 
de televisión pública con verdaderas posibilidades de acceso masivo donde circule la 











3. Canal Capital y la televisión desde nuevas 
pantallas 
En este capítulo se revisaron aspectos propios del escenario investigado, planteando 
inicialmente algunos tópicos específicos del plan de gobierno de “Bogotá Humana” , su 
perspectiva política y su vínculo con la ejecución de Canal Capital, se muestran algunos 
aspectos que pueden considerarse exitosos para una propuesta de televisión pública 
regional progresista. 
Existieron aspectos importantes que permitieron dar un gran avance en materia de 
difusión, tratamiento de la información, planteamiento de problemáticas y discusiones  en 
torno al tema de la inclusión desde la televisión pública de Bogotá. Por otro lado, se 
muestran algunos logros en términos técnicos que llevaron al establecimiento de nuevos 
escenarios, permitiendo el crecimiento y proyección de Canal Capital. 
Se destaca la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y la televisión, que a su vez, sufre un proceso migratorio de los 
escenarios tradicionales a nuevos espacios donde la digitalización permite la construcción 
de nuevas formas discursivas, generando constructos de información mediados por 
diversos dispositivos digitales. 
También se caracterizan algunas herramientas tecnológicas como el uso de páginas 
web y junto con ellas, todas las posibilidades de acceso a la estructura del canal, la oferta 
de programación a través de parrillas, pautas publicitarias, producción de eventos de gran 
magnitud, entre otra información itinerante, esto gracias a la implementación de canales 
virtuales y redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter, escenarios de encuentro en 
los que Canal Capital soportó su dinámica de interacción con el público. 
3.1 Canal Capital y la política local 
En apartados anteriores se dio un panorama general desde el ámbito legislativo que ha 
llevado a la televisión pública a una resistida supervivencia. En Bogotá, desde 1997 se 
construyó un proyecto que continuamente es objeto de tropiezos y fracturas políticas y 
administrativas. Canal Capital realizó su primera emisión en noviembre del año en 




normativos, primero desde el marco constitucional colombiano como ya se expuso; 
posteriormente, desde las orientaciones y directrices establecidas por el Congreso de la 
República y desde ámbitos locales a partir de lo consagrado por el Consejo de Bogotá. 
Para contextualizar lo anterior es necesario recordar que en el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, el acuerdo 19 de 1995 y en el decreto ley 1421 de 
1993,  se abre la posibilidad de establecer vínculos comerciales entre entidades públicas 
distritales, empresas y asociaciones comerciales que lleven una economía mixta. De esta 
manera se consideró al Distrito Capital como un territorio facultado para prestar el servicio 
de televisión regional, creándose Canal Capital como canal regional del distrito a través 
de la escritura pública número 4854 de 1995 (Cultura, Recreación y Deporte, 2014). 
El proyecto se constituyó como sociedad limitada bajo el nombre de Canal Capital 
limitada en el gobierno del alcalde Antanas Mockus, junto con el gerente de la empresa de 
telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y el director del Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo, quienes serían los representantes de esta nueva asociación. En el año 2000, la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) cedió su participación como socio a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
El canal planteó parámetros específicos para su ejecución, por ejemplo, su domicilio en 
la ciudad de Bogotá, con una duración de la sociedad de cien años, con vinculación a la 
Comisión Nacional de Televisión, entidad que determinará el rango geográfico para la 
prestación de sus servicios, permitiendo si fuese el caso, ampliar su espectro de acción 
mediante el establecimiento de convenios regionales con otras instancias.  
También se determinó que la prestación del servicio de la sociedad debía encaminarse 
al desarrollo cultural de la comunidad a la que está adscrita, se planteó la posibilidad de 
llevar a cabo contrataciones a través de licitaciones públicas para las coproducciones. De 
igual manera, se estipuló la obligación de transmisión desde cualquier medio físico, así 
como el diseño de estrategias a manera de valores agregados para la trasmisión de sus 
servicios cuando sea requerido, permitiendo la emisión de señal de manera encadenada 
con otros canales en eventos que ameriten su distribución (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2014). 
Se formularon las posibilidades financieras a las que puede acceder el canal, así como 




administrativa del canal, la cual estaría en cabeza de una Junta Administradora Regional 
conformada por un gerente, personal integrado por funcionarios del Distrito Capital, de la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá y del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Esta junta 
tendría las facultades para tomar decisiones de orden financiero, estatutario, organizativo, 
normativo, de veeduría y control, de igual manera se establecieron las funciones del 
gerente de la empresa, donde se explicita un lapso de tiempo anual en el que se hará un 
balance de los estados financieros y administrativos; para ello la Contraloría Distrital 
tendría la función de realizar la vigilancia en función de la gestión fiscal, constituyendo un 
manual interno de funciones que estaría a cargo y vigilancia del gerente. Finalmente en el 
mismo decreto de su creación, se exponen las posibles causales de liquidación del canal 
y su proceder. 
3.2 ¿Es el canal una experiencia exitosa para la “Bogotá Humana”? 
En primera medida, la televisión pública cuenta con una fortaleza poco valorada traducida 
en la posibilidad de generar vínculos con otras instancias públicas, esto gracias a políticas 
que fortalecen aspectos como la educación y el desarrollo cultural de la ciudad de Bogotá 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2014). Muchas de estas alianzas lamentablemente  
han quedado en el papel y su ejecución no es más que un sofisma, el ámbito 
constitucional ha obligado al cumplimiento de algunos acuerdos trascendentes, 
proporcionando avances significativos en la concepción de educación y cultura en relación 
con los medios de comunicación. 
Un referente necesario es el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE), 
en el que se articulan ideas encaminadas a la educación como derecho y sus 
implicaciones políticas, también se hace énfasis en la implementación de nuevas 
estrategias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela y de la apropiación gradual de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como vehículos de construcción de 
conocimiento. En este sentido, se contextualiza el tema de los medios de comunicación 
como herramienta importante en la construcción de redes y de procesos de aprendizaje 
alternativos. Según esto, “la necesidad de garantizar el acceso, uso y apropiación crítica 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas para el 
aprendizaje”, aspecto que debe considerarse como pilar fundamental en la investigación 




proceso de educar. Es necesario considerar esta premisa como uno de los pilares básicos 
para implementar el uso de los medios de comunicación como entes responsables de 
ofrecer contenidos de carácter educativo y cultural, aspecto que debe ser asegurado a 
través de instancias que regulan este actuar (Plan Nacional Decenal de Educación,  
2014). 
Desde el ámbito local las políticas y planteamientos del gobierno distrital en el plan de 
desarrollo 2012-2016, “Bogotá Humana”, hizo hincapié en el conocimiento científico, 
tecnológico y estético y a la producción y consumo de bienes culturales 
(Bogotáhumana.gov, 2014). El escenario de la educación tiene una responsabilidad 
trascendental pues es a través de la labor pedagógica y la investigación que se 
materializa el acceso a formas de cultura a través de mecanismos que busquen vínculos 
entre el conocimiento y el empoderamiento social de sectores vulnerables. 
Una de las estrategias formuladas por la política distrital desde el plan de desarrollo en 
mención, fue el reconocimiento de lo cultural y artístico en función de la memoria, como 
eje; Canal Capital asumió estos aspectos al concebir la idea de los medios de 
comunicación públicos como mecanismos de transformación y aporte a la labor educativa, 
de hecho, la bandera del canal es la promoción de la memoria, los derechos humanos y la 
cultura de paz (Canal Capital, 2014).  
El canal como espacio público, tras muchos procesos de cambio, durante el periodo 
progresista propone un escenario de análisis, ya que buscó reivindicar la responsabilidad 
de los medios de comunicación al servicio de la construcción social y cultural en 
consonancia con los planteamientos establecidos en el Plan Nacional Decenal de 
Educación. Con el plan de gobierno de “Bogotá Humana” se reestructuró casi en su 
totalidad Canal Capital, se propuso espacios para la discusión, el diálogo y la difusión de 
los Derechos Humanos, labor reconocida públicamente por otros medios de comunicación 
y organizaciones nacionales e internacionales (Semana, 2013). 
Para los quince años de Canal Capital, Hollman Morris como gerente planteó cambios 
importantes en el canal, por ejemplo, desde la infraestructura, el canal aún trabajaba en 
formato  Betacam, en el cual la grabación de material audiovisual se almacenaba en 
videocintas, este formato fue utilizado durante varias décadas hasta recién iniciada la 
década del 2000, uno de los logros de esta gerencia fue dar el paso a la digitalización de 




administraciones el canal requería abrir licitaciones con empresas para realizar dicho 
trabajo; en este aspecto según Hollman Morris, se permitió otro tipo de avances técnicos 
como el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 
producción de la televisión, lo cual demostró que con recursos limitados y talento, se 
podía lograr un buen producto desde la televisión pública. Morris (citado en Arroyabe, 
2012). 
En el lapso de gobierno de “Bogotá Humana” se evidenció una apuesta por el 
fortalecimiento de vínculos interinstitucionales entre entidades de carácter público; la 
vinculación con el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Educación del Distrito, la 
Secretaría de Integración Social, Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entre otros; 
además se lograron importantes relaciones con organizaciones independientes como 
colectivos de jóvenes ecologistas, indigenistas y demás asociaciones culturales; estas 
promovieron proyectos potenciales de medios de comunicación alternativa, canales 
locales y comunitarios que se adhirieron a la propuesta, permitiéndole al televidente tener 
variedad de contenidos formativos desde una perspectiva de autogestión e iniciativas 
temáticas para el ámbito de los productos audiovisuales.  
El plan de desarrollo de la ciudad propuso una perspectiva en la cual los medios de 
comunicación deben configurarse como mecanismos difusores de opiniones y de 
pluriculturalidad, en consonancia con las políticas y los objetivos de la televisión pública 
en ámbitos tanto locales como nacionales e incluso internacionales. Las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación se consolidan como un novedoso 
escenario de aprendizaje, por ello la transformación que deben tener los medios públicos 
exige nuevos alcances técnicos como Internet, espacio al que los medios convencionales 
están en proceso de migración masiva.  
Las redes sociales y los canales virtuales permitieron que la televisión se reconfigure, 
lo que pone de manifiesto nuevas discusiones académicas desde el tema de las 
comunicaciones, indicando que tal debate debe ser abordado a partir de una perspectiva 
histórico-política que contemple decisiones trascendentales como el fortalecimiento de la 
constitución política de 1991, el conflicto armado y otras más recientes como el papel de 
la  educación y los medios en un posible posconflicto.  
En el marco de aprobación del plan de desarrollo del gobierno distrital se plantearon 




empoderamiento de las comunidades vulneradas; bajo estos principios Canal Capital abre 
escenarios de participación a sectores sociales que se consideraban apartados de los 
programas de gobierno y de las decisiones del estado local.  
3.3 Otros logros y alcances en Canal Capital 
3.3.1 Camino hacia lo cultural. 
Para el periodo Progresista en Bogotá, el canal fue orientado a un proceso de 
resignificación filosófica que evidenció una marcada línea frente al reconocimiento y la 
promoción del ámbito cultural, posibilitando aspectos como la memoria, la diversidad, el 
tema de lo étnico, la pluralidad sexual, el género, la discapacidad, entre otros. 
 Se planteó entonces la necesidad de fortalecer los procesos de educación desde la 
participación y utilización de medios de comunicación alternativos y el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, propendiendo por el reconocimiento y 
la visibilización a través de mecanismos de expresión y reconociendo la ciudad como 
espacio pluricultural desde una perspectiva de derecho. 
Canal Capital emprendió una apuesta por democratizar el acceso a espacios 
culturales; debido a esto establecen convenios y alianzas con instituciones 
gubernamentales y de la empresa privada, con el fin de brindar una oferta televisiva que 
permitiera al ciudadano acceder a eventos en los que la televisión pública fuese un 
mecanismo de acceso alternativo a la información (Ortiz, 2014). En ese sentido, fue 
interesante observar como el canal constituyó paulatinamente una nueva fuente de 
información a través de una parrilla en la cual se tienen en cuenta variables importantes 
como la edad, el género y el estrato socioeconómico (Canal Capital, 2013). 
En la misma línea, Canal Capital estableció una alianza estratégica con la Alcaldía 
mayor de Bogotá y otras instituciones adscritas al gobierno distrital, logrando liderar e 
institucionalizar una serie de eventos culturales de convocatoria masiva conocidos como 
“El Concierto de la Esperanza”, con este tipo de eventos masivos el canal logró consolidar 
una perspectiva de televisión pública en la que la producción y transmisión de alta calidad 
se posicionaron como referente nacional, en palabras de su gerente: “Eso hace que Canal 
Capital refleje como ningún otro canal, el espíritu de la Constitución del 91”. (Morris, citado 




 El aspecto cultural ha sido determinante en la programación, oferta y construcción de 
contenidos, en líneas siguientes se describen aspectos puntuales de la parrilla televisiva, 
allí se pueden evidenciar con más claridad algunas ideas relacionadas con las 
posibilidades educativas que propuso el Canal Capital progresista. 
3.3.2 Derechos humanos, memoria y víctimas. 
En el plan de gobierno “Bogotá Humana” se establecieron mecanismos que matizaron 
y trajeron a debate público el tema de los Derechos Humanos a través de su difusión y 
promoción como vehículo fundamental para la construcción de una ciudadanía diversa e 
incluyente. En el artículo 11 y el 13 del plan de gobierno distrital se formularon algunas 
estrategias que plantearon el fortalecimiento de la memoria histórica  desde la perspectiva 
de las víctimas a través de la consolidación y desarrollo de acciones pedagógicas y 
comunicativas que conllevaran al diálogo, la documentación de historias de vida y 
experiencias que fueran promovidas a través de instituciones como el Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación, otorgándole una tarea importante a los medios de comunicación 
masivos y comunitarios, aspecto contemplado en el artículo 41 del mismo documento, 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2014). 
La gerencia de Hollman Morris en Canal Capital extrajo al canal de una suerte de 
anonimato. Los reconocimientos de Morris en su labor periodística e investigativa desde 
instancias internacionales han sido influencia directa en el reconocimiento de los derechos 
humanos; adicionalmente, su marcada tendencia a la denuncia frente a delitos y crímenes 
del estado y otros relacionados con fuerzas militares y paramilitarismo se evidenció en el 
canal, es importante recordar que su trabajo periodístico tuvo reconocimientos y apoyo de 
la Unión Europea desde la creación del programa de opinión “Contravía”, mostrando las 
voces silenciadas de la historia del conflicto político en Colombia (Contravía, 2014). 
En este proyecto Morris desarrolló una amplia trayectoria en temas de investigación, 
con importantes elogios por el trabajo en pro de la defensa de los Derechos Humanos por 
parte de Human Rights Watch en 2007, el premio del Hellman/Hammet en 2005, el premio 
de periodismo de Chavkin en el año 2010, el premio internacional de Nuremberg de 
derechos humanos en 2011 y una serie de becas y otras menciones importantes pero 




Estos aspectos fueron determinantes para nutrir la práctica informativa de Canal 
Capital e impregnar una postura de discusión que mantuvo vivo el debate político. Morris 
(citado en Segura, 2011) mostró la forma cómo históricamente Latinoamérica ha sido 
sometida a mecanismos de explotación comercial y cultural por parte de fuerzas de poder 
en asocio con los gobiernos de turno, deslegitimando los Derechos Humanos de los 
pueblos; en el caso puntual de Colombia hace hincapié en las estrategias utilizadas por 
parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para perseguir y estigmatizar la libertad de 
prensa. De ahí la necesidad de construir nuevas maneras de abordar la información como 
derecho legítimo en contextos que aproximen a una cultura de diálogo y paz, la justicia 
social y el libre ejercicio del periodismo en función de la libertad de expresión y de acceso 
a la información desde la perspectiva de la veracidad y la denuncia: “Creemos que 
ciudadanos mejor informados serán más independientes y más libres” plantea Hollman 
Morris. 
En este periodo de gestión Canal Capital también fue reconocido por su labor, ejemplo 
de ello fue la alianza internacional con la oficina de la alta comisión para los Derechos 
Humanos en Colombia, aspecto que permite el apoyo y la asesoría de organizaciones y 
comunidades extranjeras para la construcción de sus contenidos (Ortiz, 2014).  Al 
respecto, son destacados algunos elementos de contenido, uno de ellos fue la 
reconstrucción de la memoria desde la ficción a través de algunos seriados, además de la 
posibilidad de enlace con canales regionales que transmitieron dichos productos 
televisivos, lo cual permitió visualizar una perspectiva importante del uso de la televisión 
como elemento educativo en instituciones educativas tal como lo reconoce Morris (citado 
en Colombia informa, 2014), quien plantea que la recreación de hechos determinantes 
para el proceso de conflicto colombiano desde la mirada de las víctimas, logra recoger 
nuevas visiones y matices que para los jóvenes de hoy que eran totalmente desconocidas 
o desdibujadas por otros proyectos televisivos como los narcoseriados de la televisión 
comercial.  
Es necesario entender que la concepción de televisión educativa debe transformarse 
con respecto a sus orígenes, por eso es innegable que una apuesta por la reivindicación 
de la memoria en un mundo mediático saturado de información destinada al olvido. El 
ámbito de la memoria es fundamental para una propuesta pedagógica en el marco de la 
negociación para la paz y el posible posconflicto, es en ese sentido que la televisión debe 




3.3.3 Difusión y circulación de la información como deber de la televisión pública  
En el contexto de las políticas distritales, el plan de gobierno de “Bogotá Humana”  
logró empoderar espacios para la construcción de medios de comunicación alternativos 
con posibilidades para la participación, usando estrategias de prensa, realización y 
producción de proyectos audiovisuales que fomentaron la difusión de la información 
periodística, cultural y educativa en la ciudad, labor apoyada principalmente por Canal 
Capital desde la capacitación, edición y producción técnica.  
En esta misma perspectiva, es necesario plantear un debate frente al tratamiento y la 
difusión de la información como tópico determinante en la ejecución y dirección de la 
televisión pública y privada, frente a esto, emergen posturas variadas que proponen 
discusiones importantes, existen posturas desde la institucionalidad que hacen algunas 
claridades frente al manejo informativo en la televisión y otros medios: 
En particular, y teniendo en cuenta la alta responsabilidad social que conllevan 
las actividades desarrolladas por noticieros y programas de opinión, los 
concesionarios u operadores del servicio en estas actividades, deberán atender a 
cabalidad los mencionados principios y fines del servicio de televisión. (Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014). 
En realidad las instituciones encargadas de la regulación de medios difícilmente se 
pronuncian frente a la evasión constante de las directrices formuladas, muchos medios de 
comunicación de carácter privado eclipsan bajo argumentaciones ambiguas y con sesgos 
políticos el derecho a la información de manera imparcial. 
En el proceso de ejecución de “Bogotá Humana”, el debate frente a la libertad de 
prensa y libre difusión de la información tomó gran importancia dado que la visibilización 
de nuevas perspectivas de ciudad desde las voces de colectivos juveniles y comunidades 
marginadas llevo a un posicionamiento interesante de la televisión pública en Bogotá, 
logrando un impacto en los televidentes en diferentes regiones del país -incluso en otros 
países- como lo muestran algunas encuestas donde aparece un índice de favorabilidad en 
el que Canal Capital se posicionó como una de las cinco instituciones distritales con 
mayor acogida (Canal Capital, 2013). 
Sin embargo, uno de los temas más controversiales fue la censura periodística, 




2014) planteó la importancia que tiene la labor del periodismo investigativo en la denuncia 
y la circulación de información, haciendo referencia a algunos hechos políticos 
trascendentales que ni siquiera  los entes de control del estado lograron visibilizar ante la 
opinión pública. Coyunturas puntuales como la transmisión de los discursos del alcalde 
Gustavo Petro, luego de su destitución en Diciembre de 2013, o los paros campesinos 
colombianos desarrollados para la misma época, generaron una serie de opiniones y 
debates frente a la labor que tienen los medios de comunicación en relación con los 
intereses políticos a los cuales se ha visto sometida históricamente la televisión pública.  
Morris evidencia la constante irrupción que los medios de comunicación comerciales 
hacen en torno a las agendas políticas que se quieren imponer y difundir en el país. Una 
cosa es cierta y es que para finales de 2013, el canal tuvo un incremento significativo en 
términos de rating, lo que permite ver que existieron avances sustanciales de gestión, tal 
como lo muestra la siguiente tabla:  
 
 
Tabla No. 1 Comportamiento rating Canal Capital- Rating promedio mes a mes año 
2013 
Fuente: informe de gestión y resultados 2013- CBN- 1090 
Los intereses particularistas, las acusaciones de sectores políticos tradicionalistas, la 




de fenómenos políticos en los medios de comunicación han sido temas que nuevamente 
pusieron en la mesa el continuo debate en torno al papel de la televisión pública y sus 
matices ideológicos por gobiernos de turno.  
En ese sentido, Morales (citado en Valencia, 2014), planteó una discusión frente a tres 
aspectos determinantes para abordar el concepto del equilibrio informativo; el primer eje 
de discusión es la invisibilización histórica por parte de la prensa colombiana frente a las 
voces de sectores populares; el segundo elemento, es el unanimismo que consiste en 
construir un único imaginario social y cultural de país anclado a los intereses comerciales, 
políticos e ideológicos de los medios de comunicación privados; y el tercer elemento de 
discusión se relaciona con el uso del concepto de opinión como género periodístico, 
traslapado con el género noticioso, lo cual otorga una fuerza de legitimidad a la 
información, construyendo un matiz de verdad aparentemente objetiva, con la cual el 
consumidor se queda, asumiéndolo como verídico. 
Lo anterior formula algunos tópicos desde una perspectiva ética de la comunicación, 
polemizando la manera como la información se difunde de forma masiva, matizada en la 
mayoría de las veces con la línea editorial, provista por grupos económicos con intereses 
políticos, los cuales determinan la manera como la información circula y se legitima como 
verdad.  
Puntualmente para el caso de Canal Capital durante el periodo progresista, se llegaron 
a proponer afirmaciones respecto a que el canal económicamente no era rentable y no 
producía dividendos económicos (El Tiempo, 2014). Sin embargo esta postura desataría 
reacciones encontradas, ya que de otro lado se exaltó la postura que ha asumido el canal 
frente al fomento de lo cultural, destacando aspectos como la parrilla televisiva cargada 
de gran variedad de programas y enfatizando en la inclusión de temas que mostraron un 
posicionamiento periodístico amparado por el criterio de un gerente con amplia 
experiencia, dejando de manifiesto rotundamente el hecho de que un servicio público no 
tiene como objeto generar dividendos económicos, planteamiento que invitó a la 
ciudadanía a la defensa activa del canal en un contexto político evidentemente de 
censura, tal como lo expone (Uribe, 2014). 
Frente al tema de la censura quedan muchas cartas abiertas ya que, según 
manifiestan algunos funcionarios del canal, constantemente sucedieron hechos 




antenas de transmisión de Canal Capital en el año 2012. Un segundo suceso se dio 
cuando el operador de televisión por suscripción Directv sacó del aire la transmisión de 
Canal Capital, El Espectador (2012), frente a esto Guzmán (2014), coordinador de prensa 
y comunicaciones del canal planteó que Canal Capital tuvo un pronunciamiento oficial, 
acompañado de algunas manifestaciones de apoyo a través de redes sociales con lo cual, 
el cable operador incluyó de nuevo al canal en su parrilla. Es necesaria la exigencia por 
parte de los televidentes frente a la obligatoriedad que tiene todo servicio privado de 
televisión para incluir a los canales públicos, son los ciudadanos quienes deben exigir 
este tipo de condiciones al adquirir sus servicios de televisión, según propone Guzmán. 
En el marco de la exigencia al derecho a la difusión de la información, Morris (2013), 
mencionó de manera concreta algunos hechos como las movilizaciones campesinas 
realizadas en toda Colombia durante el año 2013, donde se controvierte la manera como 
se dio tratamiento informativo a esta coyuntura social, ya que el uso de la fuerza pública 
contra el campesinado fue un suceso al que los medios privados no dieron suficiente 
difusión. El periodista refiere la importancia de resaltar las nuevas maneras de interacción 
y distribución de la información por parte de la misma sociedad, quien a través del uso de 
dispositivos móviles, de los canales virtuales y redes sociales, logró posicionar nuevas 
agendas públicas informativas, lo cual ha hecho que los directores de programas 
noticiosos replanteen la manera cómo se construyen y transmiten los contenidos, este 
modelo de participación hace que quienes administran los noticieros se vean obligados a 
visibilizar las voces de quienes viven directamente el fenómeno noticioso.  
Este último tema propone la necesidad de replantear los modelos comunicativos con 
los cuales el periodismo y los medios han abordado la transmisión de información, esto 
hace urgente la apertura de escenarios académicos que permitan nuevas miradas y 
propuestas alternativas alimentadas por la misma sociedad, en especial por sectores 
sociales que hasta el momento no han tenido voz suficiente y han sido invisivilizados. Así, 
la comunicación de cara a un posible posconflicto debe contemplar el hecho que los 
ciudadanos recuperen la memoria histórica y a su vez, fomenten la reconciliación; en esta 
labor, el papel de la televisión pública y otros medios de cara a un proceso de 
construcción de la paz (Morris, citado en Loaiza, 2013). 
Uno de los objetivos del canal es generar opinión. Canal Capital en el progresismo fue 
base para la construcción de otros medios alternativos de comunicación locales y los 




nuevas perspectivas de medios de comunicación para el posconflicto no es un 
planteamiento suelto, Canal Capital ha promovido eventos académicos en los cuales se 
han generado discusiones frente a la realidad nacional actual en materia de información. 
 En ese orden de ideas, se pone de manifiesto la necesidad de analizar el estado 
actual de las comunicaciones en Colombia con gran preocupación puesto que para el 
siglo XXI Colombia solo contaba con dos canales de televisión privada, una revista de 
opinión y un diario de circulación nacional, los cuales matizan la información que circula 
masivamente impidiendo la visibilización de otras perspectivas de comunicación tal como 
lo expone Morris (citado en Valencia, 2014).  
Para Mayo de 2014, Canal Capital junto con el apoyo de varias entidades públicas 
distritales, entre ellas, algunas instituciones de educación superior como la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diversos 
colectivos de jóvenes y otras organizaciones, se llevó a cabo un ciclo de foros en el cual 
se plantearon discusiones académicas relacionadas con la libertad de expresión y el 
panorama actual de los medios de comunicación en el país. Un aspecto importante que  
fue discutido trató de la masiva migración de televidentes de los canales privados en 
búsqueda de otras alternativas de información y entretenimiento, esto, según Garzón 
(2014), se debe a una pérdida gradual de credibilidad hacia los medios privados frente al 
manejo de la información; planteando la existencia de un enorme desequilibrio frente a la 
inversión económica que tiene la pauta publicitaria de medios privados respecto a los 
públicos, aunque la existencia de entidades de regulación de medios logra paulatinamente 
contrarrestar este tipo de prácticas, según Garzón, es necesario que los ciudadanos 
conozcan y ejerzan control y regulación frente a la constante vulneración de derechos en 
el actuar de los medios privados, hay que preparar ciudadanos críticos de sus medios 
desde una perspectiva legislativa. 
El proceso histórico que ha tenido  la televisión pública, está anclado directamente con 
los vaivenes legislativos, unas veces se evidencian avances significativos, en otras 
ocasiones se observa un progresivo desinterés y deslegitimación de parte de los entes 
gubernamentales por reivindicar un patrimonio cultural como es la televisión pública, a 
esto se suma que la débil normatividad da lugar a que los medios de comunicación 
privada encuentren maniobras evasivas en la emisión de contenidos, los intereses 




Cabe decir que la importancia de los medios en el desarrollo cultural y educativo para 
el país son principios contemplados en la Constitución Política de Colombia, en ella se 
encuentran aspectos de empoderamiento que han llevado a la construcción de nuevos 
marcos normativos a favor de la democratización de los medios y su potencial utilización 
educativa, de ahí la necesidad de conocer los marcos legales de regulación de medios en 
Colombia, buscando generar espacios alternativos en los que sectores populares tengan 
la posibilidad de desarrollar proyectos novedosos y exitosos en materia de 
comunicaciones. 
Cabe resaltar que los espacios constitucionales fueron fundamentales para el plan de 
gobierno de “Bogotá Humana”, esto mostró un camino determinante en la construcción de 
una política democrática de medios de comunicación públicos. La experiencia de Canal 
Capital en el plan de gobierno del progresismo propuso un modelo donde se destacó la 
orientación de un equipo de trabajo con objetivos concretos que logró establecer redes de 
trabajo con instituciones nacionales e internacionales, dando fuerza y legitimidad al 
derecho a la información y a la formación política con perspectiva crítica.  
3.4 Canal Capital, televisión, Internet y micropantallas 
Las tecnologías de la información, los nuevos dispositivos, el uso de Internet y su 
vínculo cercano con la televisión han permitido mejorar la calidad, eficiencia y velocidad 
de transmisión de información, proponiendo otras maneras de acceder al formato 
televisivo, por ejemplo, el uso del cable; formato de amplia oferta y demanda; la televisión 
satelital que es multiplicada por antenas repetidoras terrestres, la televisión terrestre que 
implica el uso del espectro electromagnético, y más recientemente la televisión por 
Internet lo que implica el uso de redes IP. Este formato promete una gran expectativa 
frente a la manera de interactuar con los televidentes, el IP (Internet protocolol), está 
basado en un concepto llamado Streaming -lectura en continuo-; esto es,  flujo de datos 
de audio y video que se encuentran posicionados en el espectro de la banda que 
suministra el servicio de Internet; las nuevas perspectivas de la televisión están 
sustentadas en este tipo de plataformas gracias a sus costos relativamente asequibles. 
En Colombia para el año 2008, las empresas públicas de Medellín a través del 
operador UNE, fueron las pioneras en implementar esta nueva manera de transmitir 




alta definición), servicio que permite nuevos usos vía Internet, entre los beneficios, la 
capacidad de almacenar, grabar o pausar en vivo la emisión de datos, lo cual implica 
otras formas de interacción con los televidentes. La tecnología IP permite la escogencia 
por parte de los usuarios para clasificar categorías que permiten filtrar contenidos a través 
de comandos específicos. (Wikipedia, 2014).  
Para que la señal de la televisión IP sea efectiva en su propósito es necesaria la 
implementación de una serie de componentes y procesos que empiezan desde adquirir la 
señal de video y poseer los programas instalados en el computador y/o televisor, amplia 
capacidad de almacenamiento, servidores eficientes, equipo y acceso a través de un 
suscriptor, junto con un software que permita la ejecución de programas especializados 
para dichas ejecuciones, así, las tareas que anteriormente eran de carácter mecánico con 
otros aparatos, hoy se realizan de manera digital. 
La modernización del Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en Colombia (MinTIC), permitió la 
implementación de una serie de políticas y estrategias encaminadas a la promoción y 
fomento del uso de dichas tecnologías; según esto, dentro de sus funciones esta 
“incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 
tecnologías de la información y comunicaciones y a sus beneficios” (Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014).  
Los aspectos de carácter técnico son de vital importancia, pero es necesario un 
análisis de aspectos comunicativos y educativos en la interacción social que generan 
estas tecnologías, hoy las sociedades se están redefiniendo en función del uso de las 
tecnologías, el intercambio de datos está determinado en gran medida por los dispositivos 
digitales y la circulación de información, cuando se menciona el tema del desarrollo 
histórico de Internet, se propone también una nueva manera de concebir otros medios de 
comunicación y formatos como la televisión, el cine y la radio.  
El uso masivo de dispositivos remotos como el teléfono celular, dotado ahora con 
acceso al servicio de Internet, los canales virtuales, cuentas de correo electrónico, redes 
sociales y el chat en tiempo real, reconfiguraron nuevas maneras de intercambio y 
transmisión de material audiovisual, lo cual lleva a que progresivamente los grandes 
medios masivos y los otros formatos mencionados se involucren en la implementación de 




diseño y compilación de material potencial en su proceso de pre, posproducción y difusión 
de contenidos. 
De la fusión entre formatos, nuevos medios y formas de interacción humana con estos, 
se pueden visualizar los alcances de una industria cultural dirigida a los públicos 
construyendo una noción conocida como red. Esta noción en el ámbito de la 
comunicación se instaura socialmente desde  sus formas más primitivas, según Mattelard 
(2003), desde la aparición del telégrafo y su metáfora de la extensión de las vías férreas 
como símbolo de linealidad, luego en las ciencias de las comunicaciones se plantea el 
concepto de las sociedades construidas a través de redes, la implementación del 
concepto de red en el ámbito de Internet y el ciberespacio es un fenómeno cíclico y 
realmente no tan nuevo, según el autor “esta creencia en la virtud salvífica de las técnicas 
y las redes de comunicación no es una novedad, vuelve a encontrarse con ocasión de 
cada revolución tecnológica” (Mattelard, 2003, p.105).  
Con la creación del telégrafo hace alrededor de dos siglos, se empezó a hablar de una 
expansión de redes de comunicación, prometiendo nuevas formas de relación social entre 
sus usuarios, este primer acercamiento a las sociedades de red implicó su utilización en 
favor de fuerzas militares; así, tales redes se convierten en monopolio de sectores 
gubernamentales con fines de control político y territorial en alianzas con  empresas de 
comunicaciones y entidades de seguridad y vigilancia. Con esto, empieza a constituirse el 
imaginario de la velocidad fortaleciendo la idea de red, ahora inspirada en la biología; tal 
red se configura en un organismo en el que existe una interdependencia de cada una de 
sus partes, es decir, cada individuo conectado a otro en ese corpus vivo llamado 
sociedad. 
Mattelard destaca la importancia de aspectos técnicos como la electricidad 
sustituyendo al vapor como fuente de energía, idea que hace que las nuevas maneras de 
leer el espacio-tiempo se configuren incluso en formas de diseño espacial para disciplinas 
como la arquitectura, la red entonces se constituyó como símbolo de comodidad, acceso y 
prestigio social a través de dispositivos y medios de comunicación. El dominio de estos 
sistemas de redes es orquestado por grupos económicos y políticos que hacen del 
negocio de las comunicaciones el triunfo de unos medios y la desaparición de otros. 
La migración de las pantallas se refiere no solo a un proceso técnico, con el cambio de 




de comunicación, por consiguiente, nuevas formas de interacción social, Tubella (citado 
en Castells, 2006), menciona la importancia que adquieren estos nuevos lenguajes en la 
manera cómo se concibe al otro a través de entramados narrativos que construyen 
realidades que unas veces unifican y otras simplemente distancian; en ese sentido, los 
medios y en especial la televisión, adquieren un carácter ideologizante con cierto nivel de 
efectividad. Para ello, los medios se valen de la espectacularización de eventos tales 
como el fútbol, los carnavales, reinados y otras formas de entretenimiento que se 
convierten en mecanismos de cohesión social e ideológica. 
El dominio emocional, la aparente cohesión social, el tratamiento de sucesos noticiosos 
y la transmisión continua de mensajes e imágenes generan en los públicos, constructos 
mentales masivos, lo cual lleva a una compleja estructura discursiva que genera ideas 
diferentes de una espacialidad que se torna confusa porque no hay claridad respecto a lo 
local o lo global, es una forma de desterritorialización simbólica orquestada a partir de 
códigos que no son explícitos tal como lo plantea Van Djik (2004). 
La investigación en el tema de los medios de comunicación, permitió hallar una 
tendencia en la que se interpretan experiencias locales en contextos específicos, 
Chatterjee (citado en Castells, 2006). En Colombia la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre promete una suerte de posibilidades de calidad en cuanto a contenidos, 
nuevos canales y un avance sustancial en términos técnicos y audiovisuales, la 
distribución del espectro electromagnético hace que la llegada de una nueva oferta 
televisiva sea una opción para otras formas de acceder a la información, pero también de 
intervención de grandes multinacionales dedicadas a la industria cultural; la televisión 
pública debe reconocer tal problemática y movilizar estratégicamente sus recursos en 
función de competir con dicha oferta.  
Canal Capital, durante el periodo progresista, fue uno de los espacios regionales que 
estratégicamente logró administrar sus posibilidades operativas para construir una oferta 
de programación y de contenidos que reconoció distintos escenarios y manifestaciones 
culturales, temas como la ecología, la diversidad étnica, sexual, religiosa, política entre 
otros, fueron aspectos que caracterizaron al canal como opción no solo de 
entretenimiento, también de educación, desde la perspectiva del intercambio de saberes 





3.5 Generalidades del portal web oficial de Canal Capital   
Cuando se es televidente no siempre es fácil evidenciar la estructura general de la 
programación de un canal de televisión, las rutinas y los espacios de ocio son las únicas 
fuentes que permiten el acercamiento a ciertos programas que se vuelven habituales en el 
consumo cotidiano de un medio de comunicación. El transcurrir diario de un canal de 
televisión hace que cada sujeto televidente perciba una linealidad continua que no devela 
los pormenores que se mueven tras el diseño, la producción y la emisión de un programa. 
Al realizar acercamientos con Canal Capital, se logró establecer un contacto con el 
espacio de atención al ciudadano, esta instancia recibe de manera abierta las quejas, 
reclamaciones y solicitudes del público en general, se obtuvo respuesta con cierta 
posterioridad a través de un funcionario encargado, este es uno de los primeros filtros de 
acceso al canal, posteriormente se es remitido a la instancia a la que corresponde la 
solicitud. 
La estructura de la parrilla y promoción disponibles a través del portal web oficial no 
son suficientes para alguien que no domina totalmente las tecnologías de la información o 
no posee acceso al servicio de Internet. El acercamiento general y panorámico a Canal 
Capital, en gran medida provino del material que circula a través de redes, aunque no es 
tarea fácil, la estructura de programación del canal se encontraba esbozada de manera 
amplia en su portal web, cada programa estaba ubicado en una franja propuesta por un 
grupo editorial conformado por el gerente, productores y directores quienes eran 
responsables de discutir los contenidos previamente en torno al tratamiento investigativo 
que tendrá cada producto televisivo. 
Según refiere el coordinador de prensa y comunicaciones de Canal Capital; existió una 
directriz específica y puntual que es la línea de trabajo a tener en cuenta en la elaboración 
de las temáticas y contenidos para cada programa, que consistía en la “promoción de los 
derechos humanos y una cultura de paz”, consigna establecida desde la gerencia y 
replicada por cada uno de los directores y productores de los programas. (Guzmán, 
2014). 
Las directrices planteadas desde los fundamentos misionales estuvieron 
transversalizadas frente a la orientación para realizar cualquier tipo de material 




de los discursos promocionales, ya que como se observara en la descripción de la parrilla, 
la programación tenía un alto contenido de material investigativo apoyado en políticas 
internacionales que promovieron una agenda de diálogo bajo el reconocimiento del otro 
como sujeto de derechos. 
Al respecto, Guzmán (2014) mencionó de manera importante el uso del Internet, la 
comunicación digital y las redes sociales como mecanismos directos y esenciales para 
difundir la oferta televisiva de Canal Capital, aspecto al cual se le dio un espacio 
determinante desde el ámbito administrativo y técnico del canal, esto exigió actualización 
continua, ya que dichas estrategias se establecieron como fuente principal para fortalecer 
y masificar la audiencia, redundando en un alto nivel de uso de redes sociales; en 
principio la página web del canal nació como una iniciativa anclada a las políticas de 
acceso a los servicios del Distrito Capital y debe ser actualizada continuamente desde la 
oficina de prensa y comunicaciones, gracias a esta continua actualización se logró un 
posicionamiento que se tradujo en alta frecuencia de consulta en los motores de 
búsqueda de Internet. 
En el sitio web del canal se encontraban desglosados con cierto detalle los espacios, 
servicios y ofertas televisivas, la página web estaba estructurada a través de una barra de 
menús en la cual se encontraban traslapadas las pestañas dispuestas por siete 
categorías generales, cada una de ellas establece enlaces específicos. 
El diseño y diagramación de la página presentaba una enorme carga de material 
audiovisual, acompañada por breves comentarios que describían cada uno de los enlaces 
dispuestos; como encabezado principal se encontraba el logotipo del canal que con cada 







Figura No.1  Logotipo de Canal Capital en el periodo de gobierno progresista (2012-
2015). 
Fuente: Portal web oficial de Canal Capital 
 
La organización del menú de pestañas se distribuyó de manera horizontal de la 
siguiente manera; la primera pestaña, vincula al usuario con la pantalla de inicio del portal 
del canal; la segunda pestaña, lleva a un enlace con escenarios que ofertan programación 
relacionada con producciones documentales sobre temáticas puntuales, la tercera 
pestaña despliega la parrilla general y específica a través de enlaces adicionales, los 
cuales permiten explorar seis franjas diferentes dentro de la programación del canal; una 
cuarta pestaña, permite la apertura de material audiovisual que algunos usuarios 
comparten, ofreciendo la posibilidad de agregar comentarios, en esa misma pestaña 
existía la opción de un buscador de archivos audiovisuales a través de filtros. Otro vínculo 
permitía encontrar carpetas estructuradas por programas ofertados en la parrilla, desde 
ahí se pueden hallar algunos materiales de archivo disponibles, de igual manera se da la 
posibilidad de acceder a una cuenta personal de usuario con el canal, esto con el fin de 
certificar la identidad y la circulación de comentarios y material público, sin embargo con 





Figura No.2   Imagen de fragmento del sitio web oficial de Canal Capital. 
Fuente: Portal web oficial de Canal Capital 
 
 La quinta pestaña, permitía desplegar una serie de menús que enlazaban al usuario a 
información administrativa del canal, allí se encontraba información financiera, de 
contratación y licitaciones, estados administrativos, la misión y visión del canal, sus 
objetivos de gestión, principios y valores institucionales y organigramas de administración 
y operación. La sexta pestaña remitía a un menú de oferta de servicios entre los que se 
destacaban las visitas institucionales al canal con fines pedagógicos, entrega de premios 
ofrecidos a los televidentes, solicitud de copias de material fílmico y un valor agregado 
muy importante que era el acceso a un acervo de material editado y acompañado de 
intérpretes de lengua de señas para la población con discapacidad auditiva, finalmente se 
encontraba una séptima pestaña que remitía al usuario a las diferentes dependencias 
administrativas y operativas a través de las cuales era posible establecer contacto directo 




Posteriormente, en la parte inmediatamente inferior a la barra de menús, se encontraba 
una franja itinerante en la que se publicitaban programas, eventos, reconocimientos y 
otras informaciones promocionales del canal, el diseño y la ubicación de algunos de los 
espacios dispuestos en la página variaron continuamente. Más abajo se observaban tres 
hipervínculos en forma de pantallas en las cuales aparecen fragmentos de material 
audiovisual relacionado con las emisiones de noticias más destacadas que circulan a 
diario. 
Seguidamente en la parte izquierda se encontraba una opción en la cual los usuarios 
establecían vínculo con el formato de señal en vivo a través del motor streaming desde la 
página web, este fue uno de los avances más importantes en materia de comunicaciones 
del canal, según comenta (Guzmán, 2014), esta herramienta evidencia la fusión entre el 
formato de televisión e Internet. 
Continuando, se encontraban algunos videos destacados y una serie de “trinos” desde 
la cuenta oficial del canal, enlaces de instituciones del gobierno distrital, una breve 
encuesta para televidentes, líneas telefónicas de emergencia y algunos links de capítulos 
de programas. 
Las parrillas televisivas en todo canal pueden considerarse como fuentes 
imprescindibles a través de las cuales un usuario puede y debe acudir para orientarse 
frente a la oferta de programas; según Prado (2002) el tránsito de la televisión análoga a 
la digital y las tecnologías electrónicas permiten la flexibilización de elementos técnicos y 
otras formas de interactividad con los usuarios, aspecto aprovechado en el espacio web 
del canal. 
Canal Capital planteó un modelo de parrilla organizada y seria que brindó al televidente 
la posibilidad de acceder a escenarios de debate, análisis, discusión, entretenimiento 
entre otras opciones. Tanto la esencia de la programación como cada actuar del canal 
generó opiniones diversas de intelectuales, críticos, periodistas, seguidores y opositores 
quienes plantearon maneras de análisis de la parrilla ofertada; Santos (2012) destacó la 
importancia de la labor asumida por Hollman Morris como gerente del canal durante el 
gobierno Progresista y de un equipo de trabajo que se propuso crear escenarios para 
“poner a pensar al país”. El autor resalta especialmente la franja de análisis, los 




intervienen y dirigen dichos espacios, mencionando también la importancia que tienen los 
medios de comunicación frente a los diálogos de paz desarrollados en ese momento. 
Rincón (2012) refiere un breve panorama histórico del canal, en el cual pone de 
manifiesto que la televisión pública siempre ha estado al servicio y de la mano de 
intereses políticos de turno, realiza un recorrido general de la parrilla ofertada por Canal 
Capital, reconociendo aspectos valiosos frente a la presencia de personalidades de 
opinión pública quienes intervinieron alimentando muchos de los espacios de discusión 
del canal; sin embargo, advierte que en esta oferta televisiva se percibe de manera fuerte 
el estilo de su gerente Hollman Morris y probablemente con él, su tendencia política que 
lleva a la invisivilización de “otras Bogotás”. Al respecto, el diario El País (2014) menciona 
algunos aspectos en torno a la renuncia de Morris a la gerencia del canal argumentando 
amenazas personales pero también sugiriendo la posible candidatura a la alcaldía, lo cual 
fue confirmado cuando él mismo oficializó su precandidatura (El Colombiano, 2014).  
3.5 La televisión “más humana” hacia el camino de la sociedad red 
Sin la presencia de Internet y sus aplicaciones en los escenarios mediáticos, la 
televisión hoy no tendría el mismo impacto. Frente a ello, se asiste a una hibridación que 
obliga a quien produce televisión como a sus públicos, al establecimiento de nuevas 
maneras de interacción a través de los medios de comunicación. 
Las dinámicas que han generado los dispositivos tecnológicos, los modelos de 
comunicación que se transforman con la noción de lo audiovisual y sus múltiples usos, 
configuran un concepto conocido como la telemática; fundamentada en la idea de 
constituir bases de datos de sus usuarios, quienes a su vez construyen el concepto de 
sociedad red. Al respecto Castells (2006), propone una definición encaminada a la 
estructuración de sociedades enmarcadas en la potenciación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, lo que implica el establecimiento de acuerdos entre grupos 
humanos para acceder y compartir intereses comunes en escenarios virtuales.  
La sociedad red está constituida según Castells, por nodos que se reconfiguran según 
las necesidades y dinámicas de sus usuarios; dichas sociedades, de acuerdo con el autor, 
emergieron rápidamente cuando la microelectrónica y la nanotecnología fueron 




también como una extensión de la mente y el cuerpo, relación que se establece desde la 
metáfora propuesta por las ciencias naturales y la biología. 
Las sociedades globalizadas constituyen nuevas maneras de control de la información 
a través de grandes nodos de comunicación en los que la industria cultural se integra al 
mercado a través de nuevas ofertas de servicios audiovisuales, los cuales se consolidan 
como ejes de la información planetaria, las grandes multinacionales de las 
comunicaciones buscan establecer dinámicas en las que la televisión e Internet 
constituyen una fusión bastante interesante, novedosa y rentable. Un ejemplo de ello es el 
caso de la compañía proveedora de películas a través de internet Netflix, que firmó 
millonarios convenios en febrero de 2014 con la distribuidora de servicios de Internet 
Comcast con el fin de que la velocidad de señal fuese aún más rápida (CNN-Expansión, 
2014), lo cual pone en evidencia no solo las nuevas perspectivas del uso de la televisión o 
el cine, además ratifica las alianzas para controlar la oferta y demanda de consumo 
cultural. 
Este tipo de industrias no solo disparan la economía en términos de navegación en la 
red, también permiten activar el comercio de artículos tecnológicos, lo que 
paradójicamente, más allá de permitir un acceso global a las tecnologías, genera brechas 
digitales, segregación y exclusión.  
Así las cosas, en términos de educación, el panorama no es tan alentador puesto que 
realmente el acceso a las tecnologías no garantiza un verdadero uso democrático de las 
redes y de otros medios audiovisuales en función de proyectos educativos, lo que al fin y 
al cabo es de menor importancia, pues lo que realmente interesa es la consolidación un 
nuevo imperio comunicativo en función del mercado; Chaparro (2008) propone algunas 
maneras de analizar el tema de la segregación en función de las actividades productivas 
de un país o región, una de ellas es la educación, en ese sentido, se advierte la enorme 
importancia que tienen los planes de gobierno para reformular el vínculo de la escuela con 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, pero esto solo es posible si se analiza 
con detenimiento el lado oscuro del acceso a las tecnologías, puesto que los intereses 
tanto de los estados como de las grandes industrias culturales se instauran puntualmente 
en generar mercado. 
Tal como lo afirma Castells (2006), Internet ha generado nuevas dinámicas de 




sociales e internet han convocado a formas de organización social en pro de objetivos 
políticos e ideológicos. En realidad son congregaciones que algunas veces se tornan 
efímeras y son constituidas por situaciones coyunturales que luego generan por sí 
mismas, una dispersión repentina en el ciberespacio. En 2008, Colombia, se creó un 
grupo en la red social Facebook que convocó a una movilización a la que asistieron miles 
de personas en diferentes lugares del país, según algunas fuentes, los datos aproximan 
cerca de 10.000 seguidores en la red tan solo en tres días (Millón de Voces, 2014), lo cual 
deja abierta la discusión frente al manejo del poder de cohesión social promovido a través 
de portales vía internet, evidentemente afianzado por otros medios masivos de 
comunicación. 
Canal Capital desde 2012 se aproximó a una propuesta encaminada a la consolidación 
de redes de información, apoyándose en escenarios virtuales bajo el uso de Internet y  
redes sociales, este intento tuvo sus primeros frutos y paulatinamente hubo una fuerte 
respuesta de miles de seguidores que lograron movilizarse no solo desde el ámbito 
virtual, también desde las manifestaciones espontáneas de sectores estudiantiles e 
intelectuales durante situaciones coyunturales que vivió el canal. 
Este fenómeno también crece continuamente gracias a las acciones de censura por 
parte de estamentos gubernamentales, sectores políticos y fuertes arremetidas de opinión 
desde el ámbito periodístico de oposición, quienes a través de señalamientos y críticas  
fomentaron rechazo contra la gestión del programa de gobierno de “Bogotá Humana” y la 
ejecución de varias propuestas televisivas que Canal Capital emprendió; este fuerte 
rechazo, contrario a lo que se creía, potenció la difusión del canal, logrando en muy poco 
tiempo la multiplicación de seguidores a través de redes sociales y en general desde 
escenarios virtuales. 
3.6 Uso de herramientas web y redes sociales en Canal Capital   
En apartados anteriores se planteó la importancia del uso de Internet en Canal Capital 
como soporte tecnológico que permitió la difusión de sus contenidos, a la vez, el uso de 
las redes sociales fue un mecanismo determinante para el consumo del canal y sus 
productos, esto de la mano con el incremento de seguidores, alrededor de 200.000 para 




usuarios en un promedio de entre 500 y 700 semanalmente, según mostraba Guzmán 
(2014), jefe de prensa del canal. 
La presencia dentro del portal web de Canal Capital dio la posibilidad de transmisión de 
la señal en vivo a través de la plataforma Livestream, permitiendo  la circulación de 
material audiovisual en tiempo real; la propuesta tuvo entre otros objetivos, abrir el acceso 
a la señal del canal para usuarios de otras ciudades e incluso de otros países, según 
Guzmán (2014), Canal Capital es visto a través de esta plataforma en países como 
Canadá, Estados Unidos, España y otros de América Latina. 
Uno de los escenarios digitales usados por Canal Capital fue el portal Youtube. El 
nacimiento de dicho portal se da en el año 2005 consolidándose como uno de los sitios 
web más consultados a nivel mundial, adquirido en el siguiente año por la compañía 
norteamericana de servicios de internet Google. El portal cuenta con un soporte basado 
en la aplicación Adobe Flash, que permite la reproducción de material audiovisual de 
manera fácil y práctica,  bien sea de forma oficial por sus autores o a través del uso 
casero por los usuarios; dicho material puede ser enlazado con otros escenarios digitales 
gracias a aplicaciones que permiten disponibilidad de formatos audio y video en otras 
redes, (Gill, Arlitt, Li y Mahanti, 2007).  
 El portal Youtube permite que cualquier usuario cree uno o varias cuentas personales, 
actualmente muchas empresas de comunicaciones, de publicidad, disqueras, entre otros,  
destinan una cuenta oficial en dicho portal para difundir sus contenidos de manera 
interactiva con los usuarios, en estas cuentas se puede acceder a todo tipo de material 
audiovisual, capítulos de series, episodios de programas emitidos, videoclips, entre otros. 
El portal permite registrar un record de consulta realizando seguimiento estadístico para 
fines de mercado, a su vez posibilita la ejecución de comandos en los que los usuarios 
muestran sus preferencias y añaden comentarios si lo desean. 
Youtube se estructura a través de estrategias propias del discurso multimodal, tal como 
lo propone Pardo (2008) quien plantea que “los discursos están constituidos por una 
diversidad de códigos como el verbal, pictórico, kinésico, gráfico, sonoro, entre otros 
sistemas semióticos y que además, estos diversos códigos se pueden combinar en 




La autora muestra cómo al acceder a los portales de internet, lo que el usuario hace es 
llevar a cabo una serie de selección de códigos propuestos por dicho portal, 
condicionando la interacción de quien navega con los escenarios disponibles, se observa 
que Youtube acondiciona gradualmente sus condiciones técnicas para permitir mayor 
interactividad con usuarios, esto supone un soporte colaborativo entre quienes acceden a 
este tipo de portales, creando niveles de jerarquía y de valoración a través de opiniones y 
conceptos materializados por recursos iconográficos y escritos que categorizan la 
importancia y el nivel de aceptación que pueda tener determinado contenido. 
Es importante mencionar que Youtube fue creado en un momento en el que las redes 
sociales se posicionaron como elementos determinantes para la conformación de 
comunidades virtuales que buscan -en palabras de Pardo- “aglutinar grupos con intereses 
en común” (2008, p. 13), estableciendo diálogos a veces en tiempo real y proporcionando 
al usuario la posibilidad de intercambiar información desde la creación de una identidad 
que circula en la web. Finalmente concluye explicando que el ciberespacio ha llevado a 
que los medios dominantes de comunicación masiva vean la necesidad de actualizarse a 
las exigencias que internet propone de acuerdo a las nuevas formas de mercado, 
consumo y de acceso a la información. 
En escenarios como la web, aparecen una serie de sistemas sígnicos en los cuales la 
imagen, el texto escrito, el sistema sonoro y otros códigos se constituyen en estructuras 
discursivas que diseñan narrativas, las cuales circulan socialmente y tienen  impacto 
directo en los imaginarios culturales y en las prácticas sociales. Las tecnologías de la 
comunicación y la información en la web han permitido una serie de constructos a través 
de hipertextos que circulan como saberes colectivos mediados por instancias que orientan 
y regulan dichos saberes. 
Es importante reconocer que a través de Internet se da un fenómeno emergente en el 
cual una gran cantidad de movimientos sociales se constituyen y generan redes con fines 
y objetivos determinados; los sitios web y las redes sociales tienden a adaptarse a las 
dinámicas que los usuarios requieren de acuerdo a sus intereses, no solamente las redes 
aglutinan colectivos con ideales y fines concretos, además logran volcar grupos de 
personas en función de acciones colectivas en tiempo real, generando una fuerte 




Castells (2001) muestra las dinámicas bajo las cuales actúan las sociedades red; estas 
no son permanentes, no tienen centros de operaciones, no siempre tienen estructuras de 
mando, solo buscan convergencia en determinadas formas de manifestación y protesta 
para luego dispersarse; la eficacia de este tipo de movimientos consiste precisamente en 
que  son dinámicos y cambiantes; las redes según el autor,  están constituidas a través de 
nodos, cada uno de estos puede reconfigurarse de acuerdo a intereses y motivaciones 
nuevas; en ese sentido Internet pasa de ser una empresa a una manera de dinamizar las 
movilizaciones y transformaciones sociales (p.164). Los movimientos sociales empiezan a 
tomar partida del uso de Internet como mecanismo de participación aunque con ciertas 
restricciones en el proceso, incluso muchos conglomerados multinacionales de 
comunicaciones abiertamente plantean formas de apoyo a dichas colectividades, lo que 
indirectamente lleva a que los estados entren en procesos de modernización a través de 
los escenarios virtuales. 
Un movimiento cultural importante en esta escena es la cultura hacker que según 
Himanen (citado en Castells, 2006), está constituida por colectivos de personas que 
comparten la pasión por el diseño y la alimentación de cimientos tecnológicos desde 
perspectivas del cooperativismo en pro del desarrollo y utilización de la informática para la 
promoción de nuevas dinámicas laborales creativas, en ese sentido, no es tan cierto que 
el hacker se vincule con la idea que los define como delincuentes informáticos. Este 
modelo colaborativo se instaura en la consolidación de un nuevo concepto de empresa y 
de trabajador, planteando una perspectiva reformista de la economía; la cultura hacker ha 
trascendido más allá de estas dinámicas y hoy empieza a verse inmersa en escenarios 
como la educación, de ahí el constante crecimiento de plataformas colaborativas para el 
aprendizaje a las que muchos usuarios acceden y de las cuales son participes. 
A esto Himanen (citado en Castells, 2006), agrega que con lo anterior se abre la 
posibilidad de una manera diferente para concebir la temporalidad y la espacialidad en las 
dinámicas de interacción digital, lo que hace que los procesos de intercambio de 
información permitan entender la educación no como acto acabado, sino como proceso 
incluso fuera de la escuela, estos novedosos escenarios configuran una noción de 
productividad no en función de la realización de actividades secuenciales y rutinarias, por 
el contrario, como maneras y resultados exitosos con grandes componentes creativos, 




constantemente, lo cual podría brindar mayor autonomía a quien interactúa, esta 
tendencia es denominada teletrabajo (De la Cámara, 2000). 
Los escenarios que  convocan colectividades desde la virtualidad ya sea por filiaciones 
políticas, religiosas, educativas, permiten maneras de participación, interacción y acceso a 
formas de cultura que otrora fueron restringidas, en el caso de Youtube como canal 
interactivo, vale mencionar que la posibilidad de acceso crece más y para los medios de 
comunicación alternativos emergentes, en esta red se encuentra un espacio de difusión 
de contenidos generando formas de cohesión social aunque sigan siendo efímeras. 
Canal Capital contó con un espacio oficial en el portal Youtube, a través este los 
televidentes tenían la posibilidad de acceso al material audiovisual de archivo transmitido 
en el formato televisivo convencional, el cual estaba dispuesto para la libre consulta del 
público. Una parte del material que se produjo a diario en Canal Capital circulaba 
libremente a través de dicho portal, la búsqueda de los archivos implica un proceso de 
ejecución de motores de búsqueda y filtros que no siempre son fáciles de ejecutar; cabe 
aclarar que la adquisición de material audiovisual para quien lo desee tener como parte de 
colecciones personales debe realizarse con previa solicitud oficial a Canal Capital y tiene 
un costo económico, un comité analiza las razones por las cuales se solicita dicho 






Figura No.3   Imagen de fragmento del portal Youtube oficial de Canal Capital. 
Fuente: Portal Youtube de Canal Capital 
 
Según Guzmán (2014), este portal es uno de los apoyos más fuertes en materia de 
intercambio de información ya que es a través de Youtube que llega al canal gran 
cantidad de material audiovisual potencialmente usado como fuente informativa, 
permitiendo no solo la interacción, también la posibilidad que muchos usuarios de Internet 
se convirtiesen en reporteros, abriendo espacios de visivilización de acontecimientos en 
lugares donde el canal difícilmente tendría cobertura periodística física.  
La opción de Internet como medio de comunicación abre alternativas para generar 
movimientos y tendencias sociales en red de manera progresiva, constituyendo 
agremiaciones con tintes particulares a los que los usuarios deciden si asisten o no. Esto 




nodos desde la virtualidad como condición. Este fenómeno propone la vinculación 
espacial entre lo local y lo global gracias a las conexiones on-line (en tiempo real); 
Chaparro (2007) plantea la noción de multiescalaridad como una problemática asociada 
con el acceso que tienen los territorios geográficos al uso de tecnologías de la información 
y comunicación y su potencial utilización sin ser determinante el ámbito territorial. 
Las opciones de accesibilidad a la información plantean una suerte de democracia en 
la que la participación activa de los usuarios facilita formas de interactividad. Castells 
(2001) muestra de manera clara el papel de Internet en la mediación política; en esos 
términos, dicha escena cobra vida y genera matices ideológicos en los usuarios del 
ciberespacio a través de las redes sociales entendidas como “diásporas de inmigrantes en 
entornos multisituados” llevándolos a la construcción de comportamientos particulares 
(Ponce-k, 2012).  
Las ventajas de Internet y de las redes son opciones económicas favorables para sus 
inversionistas, son relativamente económicas y cuentan con una aceptable velocidad de 
difusión de la información, Internet es hoy el escenario de nuevas formas de confrontación 
política en las que muchos usuarios opinan y otorgan niveles de aceptación o rechazo 
colectivo a sucesos sociales (Benítez, 2014). 
Canal Capital posicionó a través de una perspectiva de confrontación ciertas formas de 
empoderamiento político por parte de los usuarios de las redes, esto abrió la posibilidad 
de nuevas experiencias de participación, ejemplo de ello fue la acogida que tuvieron las 
movilizaciones sociales en apoyo al Burgomaestre luego de su destitución por parte de la 
Procuraduría General de la Nación en 2013. 
Las redes de información no dependen de los gobiernos sino de las posibilidades 
ofrecidas por los servicios de Internet, lo que hace vulnerable cualquier sistema, llevando 
a la pérdida de control por parte de los estados frente a posibles amenazas cibernéticas; 
para ampliar esto, Armella y Picotto (2013), proponen la noción de Noopolitica como 
concepto relacionado con formas de participación en  las cuales las organizaciones no 
gubernamentales y colectivos civiles se posicionan en escenarios virtuales interviniendo 
de manera contundente en las tendencias de opinión política, convirtiendo incluso esto  en 




Este entorno global de información propone que las dinámicas de interacción 
involucren niveles y esferas que llevan a nuevas maneras de decisión, intercambio y 
participación, en las que los mecanismos de control estatal no son efectivos del todo. 
Canal Capital actuando dentro de la normatividad para la televisión pública, potenció sus 
escenarios web no solo para fortalecer conceptos como la inclusión y diversidad cultural y 
empoderar grupos emergentes, sino para legitimarse como espacio comunicativo público 
de la ciudad de Bogotá. 
La red social Facebook, diseñada por Mark Zuckerberg en 2004 con el fin de enlazar 
grupos de estudiantes universitarios, dicha propuesta fue pensada para hacer comunidad 
entre académicos, lo que implicaba redes exclusivamente con correos electrónicos 
vinculados al ámbito universitario, posteriormente sus dominios permitieron acceder a 
esta red a través de enlaces oficiales de comunidades de otras universidades. Luego de 
un éxito paulatino dentro de dichas comunidades, Facebook se ha convertido en un 
entorno facilitador de nodos comunicativos con diversos fines e intereses, en cierto 
momento su acceso continuó siendo una opción casi exclusiva de élites académicas con 
algunas restricciones, situación que pronto cambio. 
 Esta red social adquirió nuevas perspectivas frente a su utilización como mecanismo 
de difusión, por ejemplo en el año 2009 en Argentina se puso en marcha una propuesta 
denominada Proyecto Facebook, que planteó una experiencia de exploración e 
indagación de formas y formatos de aprendizaje que llevaron a colectivos de usuarios a 
un proceso de alfabetización; su fin último, trazar más allá de las fronteras formales a un 
sistema educativo que exige cambios y apropiación inteligente de una realidad digital. 
De allí se derivan conceptos novedosos, uno de ellos, el Edupunk, entendido como una 
manera de pensar la educación desde perspectivas de autonomía, ancladas al uso de 
cualquier dispositivo digital y de redes sociales (Downes y Piscitelli, 2010). El edupunk es 
una especie de hacker -usuario de las redes, que se empodera de ellas y las transforma 
en función de nuevas maneras de aprendizaje en red desde la perspectiva colaborativa.  
Los autores exponen la forma en que la propuesta se amplió y logró plantear un 
proceso de alfabetización digital en la cual debían incorporarse saberes propios, este 
logro tiene asiento en experiencias web que hoy son obsoletas, según Piscitelli (2010), los 
modelos de aprendizaje E-learning basados en software libres han sido infructuosos dado 




modelos están fundamentados en mecanismos instruccionales y netamente conductistas. 
La necesidad de otros mecanismos de aprendizaje subversivos ha sido latente en relación 
con la presencia de las tecnologías, la horizontalidad de la participación hace de 
Facebook una posibilidad emergente no solo por su plataforma, también por la manera en 
que sus usuarios podrían apropiarla a favor de la interactividad. 
Adaime (2010) propone que el uso de las aplicaciones de Facebook y su saturación 
deben ser pasos claves para generar nuevas perspectivas de aprendizaje, la creación de 
nuevos perfiles con tareas específicas y la transformación de los roles en cada uno de los 
participantes de los grupos creados, los procesos de autonomía e interactividad ponen de 
manifiesto novedosas formas de comunicación y diálogo entre los usuarios, permitiendo 
un rediseño constante de las funciones y responsabilidades entre los integrantes de la 
comunidad red. Facebook tiene además valores agregados que permiten la ejecución de 
trabajo colaborativo, las posibilidades de vínculos con canales y plataformas como 
Youtube o Vimeo para el caso de la ejecución de los contenidos audiovisuales, 
estableciendo formas de intercambio de aprendizaje abierto en tiempo real a través del 
hipertexto como mecanismo de enlace con otros escenarios digitales. La interacción y el 
dominio de saberes desde una perspectiva colaborativa, son dadas gracias al uso de 
arquitecturas basadas en la web 2.0 que permite la interacción entre usuarios a diferencia 
de otras plataformas hoy obsoletas que proponían una suerte de linealidad informativa a 
la que un usuario accedía sin posibilidad de interacción (García, 2008). 
El uso de las redes como mecanismo de cohesión social, de opinión y de subversión 
en la web ha llevado a la implementación de nuevos medios de comunicación alternativos 
con mayor acogida y aceptación entre los públicos migrantes de los medios 
convencionales. La televisión pública debe fortalecer las nuevas maneras de interacción y 
promoción de su oferta televisiva, las audiencias hoy se acercan a dichas ofertas pero ya 
no lo hacen desde el televisor como dispositivo tradicional.  
Canal Capital logró aprovechar espacios virtuales no solo para migrar su transmisión 
en vivo a través del dispositivo Streaming, también lo hizo para incrementar su índice de 
audiencia (rating) y opinión sobre contenidos, estableciendo de manera exitosa la relación 
entre televisión y tecnologías de la información y comunicación. El perfil oficial de Canal 
Capital en Facebook para 2013, contó con más de 52.000 fans o seguidores (Canal 
Capital, 2014), para el primer trimestre de 2015 tuvo 217.900 seguidores, lo cual fue un 




publicaciones del canal enfocadas a publicitar hechos noticiosos, fragmentos de eventos y 
programas; según datos de la misma fuente, para el mismo año el canal en su cuenta de 
Twitter tuvo más de 123.900 seguidores, lo que ha permitido el planteamiento interactivo 
de temas de discusión con gran participación en la opinión. 
 
Figura No.4   Imagen de fragmento de la página oficial de Facebook de Canal Capital. 
Fuente: Portal Facebook oficial de Canal Capital. 
Otro aspecto fundamental es el uso de las tecnologías digitales en formatos móviles 
como experiencia, las apuestas en torno a la producción de imágenes y video a través de 
dispositivos portátiles realizados desde la inexperticia son un punto de partida para la 
construcción de aprendizajes autónomos. Frente a esto, Balestrini (2010) plantea dos 
perspectivas; la potencialidad del uso de tecnologías básicas y la extensión de la mirada, 
esto es, la noción de usuarios pertenecientes a una cultura audiovisual desde hace mucho 
tiempo, junto con una estética determinante para construir el mundo a través de la 
imagen, estos dos aspectos hacen que el lenguaje audiovisual a través de las 
experiencias de Facebook reasignen los valores del significado del texto y de la lectura. 
La autora advierte la no linealidad del texto, rompiendo el paradigma de la gramática 




interpretación y a la narrativa desde la imagen, lo cual se construye a través de 
dispositivos de uso cotidiano y de dominio público al igual que la televisión, vistos aún 
como enemigos de la educación. 
El uso masivo de dispositivos móviles portátiles propone experiencias audiovisuales 
como el Microcine, término acuñado en 1991 gracias a la realización de festivales de cine 
de bajo presupuesto, donde los formatos experimentales aparecieron como una iniciativa 
novedosa obteniendo como producto audiovisual el Celumetraje. Las posibilidades de 
creación de material interactivo, las tecnologías de registro y los canales de difusión, son 
perspectivas que los medios de comunicación alternativos han acogido positivamente, 
estas microproducciones permiten ser difundidas a través de la web y de redes sociales. 
Se puede entender que el creciente uso de dispositivos digitales móviles ha hecho que las 
plataformas de aprendizaje y las características técnicas de dichos aparatos sean aún 
más eficientes, lo que es de gran interés por comunidades académicas ya que se abren 
caminos investigativos frente a nuevas concepciones como la ubicuidad de la información 
y el acceso a esta en cualquier lugar, incluso en escenarios educativos (Ribón, Monroy y 
González, 2011).   
Frente a lo anterior, cabe mencionar la experiencia hecha por Canal Capital en la 
ejecución de un espacio televisivo llamado Reportero Digital perteneciente a la franja 
juvenil, en el cual se plantearon escenarios participativos desde el periodismo 
experimental brindando la posibilidad de interacción y creación desde los formatos 
audiovisuales. La reportería digital es una tendencia que hoy redefine los escenarios 
comunicativos del periodismo, gracias a plataformas como los links y la hipertextualidad 
nutriendo la participación del público en la construcción de un hecho noticioso no como fin 
sino como punto de partida hacia la cultura de la información (García y Montoya, 2006).  
 Los autores plantean la idea un ciber-periodismo que otorga la soberanía a la 
ciudadanía para la agenda de los nuevos temas que circulan y que interesan, así, el 
imaginario de conocimiento ahora no lo poseen los medios, las maneras para ejercer el 
poder de la información están instauradas en la cohesión de redes, en la capacidad de 
mutación y creación de comunidades de intercambio y Canal Capital le apostó firmemente 
a esa estrategia, obteniendo resultados bastante satisfactorios como se verá más 





4. Canal Capital: Una perspectiva de 
televisión pública con potencial educativo 
En este apartado se definen hallazgos importantes en torno a las dinámicas 
organizativas del canal, de igual manera,  se plantean algunas perspectivas que matizan 
el tema pedagógico en relación con la televisión pública de Bogotá, sus alcances en 
términos de producción, difusión y calidad investigativa mostraron un enorme potencial en 
función de un proyecto educativo abierto, libre y articulable con múltiples ejes de 
intervención. 
Dichos hallazgos están trazados en cuatro líneas específicas; la primera propone un 
panorama general de los avances que el canal ha tenido en materia de utilización y 
vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación, esbozando aspectos 
interesantes desde una perspectiva crítica del uso de Internet como medio masivo, la 
presencia y uso continuo de redes sociales y canales virtuales como mecanismos de 
difusión de la información. 
Como segundo aspecto, se destacan elementos de carácter pedagógico inmersos en 
los contenidos de la parrilla ofertada, aproximando al lector a las posibilidades planteadas 
de la televisión pública en relación con la construcción de trabajo colaborativo con otras 
instituciones y organizaciones sociales. 
Un tercer aspecto, está enfocado a las diferentes perspectivas educativas, dentro y 
fuera de la escuela, planteando posibilidades de nuevos escenarios de difusión de 
aprendizajes más allá de los modelos de educación tradicionales. Se expone allí, una 
experiencia interesante desde la mirada de los medios de comunicación alternativos 
producto de colectivos estudiantiles, finalmente se proponen algunos tópicos de discusión 
en torno a la construcción de estrategias comunicativas y educativas de cara al posible 
postconflicto. 
4.1 Escenarios digitales y problemáticas emergentes 
Si la televisión es un bien público, y esta a su vez está migrando a escenarios virtuales, 
¿no debería ser el uso de Internet entonces un elemento que fuese considerado como 




El gobierno nacional a través de la trasformación del Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, planteó la necesidad de establecer políticas enfocadas 
al acceso masivo a dichas tecnologías; sin embargo, en la realidad este sigue siendo un 
tema que requiere una discusión académica profunda ya que aún existe una distancia 
enorme entre las posibilidades reales de acceso y las esperadas, no solamente en 
materia de entretenimiento, aspectos como la cultura y la educación en el ámbito de los 
medios de comunicación entran al escenario de debate y aún están en proceso de 
construcción real. Algunas cifras muestran que en la ciudad de Bogotá hubo un aumento 
de inversión del 275% que posicionó este tipo de proyectos en una experiencia 
vanguardista en Latinoamérica (Educación Bogotá, 2015), pero aún no es suficiente este 
propósito ya que si se observa puntualmente desde el ámbito educativo, aún es muy 
incipiente la formación del docente para la enseñanza de un uso inteligente de las 
tecnologías. 
Castells (2009) formula la idea de la existencia de una brecha o divisoria digital que no 
debe comprenderse solamente desde la perspectiva del acceso a escenarios tecnológicos 
como Internet; también aparecen factores determinantes asociados a este distanciamiento 
tales como la edad, la formación académica y el ámbito laboral de las comunidades, 
aspectos estrechamente ligados. 
Las relaciones de los usuarios con las tecnologías conducen actualmente a una 
mutación sorprendente en rutinas de vida, las nuevas apuestas empresariales promueven 
la reconfiguración tanto de los escenarios como de los tiempos de desempeño laboral 
bajo la noción ya expuesta del teletrabajo, en ámbitos educativos desde perspectivas 
como la tele-educación, fundamentada en la idea de la implementación de los modelos E-
learning, utilizando la interactividad de la televisión digital. (García, Perrinet, Cabrero y 
otros, 2009). Se resalta la importancia de estos modelos vinculados directamente al uso 
de la televisión y otros dispositivos para generar procesos de aprendizaje, incluso desde 
el uso de las videoconsolas como maneras de construir no solo conocimiento, también de 
generar comunidades, desde la idea de eduentretenimiento. 
A medida que los usos y posibilidades de las tecnologías aumentan, también lo hacen 
otros factores importantes que redefinen la territorialidad y la temporalidad pero ellos 
dependen de una u otra manera de la efectividad que se brinde en torno a una política de 
verdadero acceso a estas y esto implica una mínima cobertura territorial de banda que en 




de comunicaciones. La brecha va más allá del simple acceso a los dispositivos o a la 
oferta de red, con ellos aparecen otras maneras de exclusión relacionadas con el 
conocimiento y con nuevas formas de educación dadas en escenarios de aprendizaje 
cooperativo desde las redes. Esto, según Castells (2009), de nuevo pone en tela de juicio 
la labor de la escuela y de un sistema educativo carente de preparación eficaz a sus 
docentes para ejercer una adecuada interacción con las tecnologías, con el agravante que 
es el desequilibrio entre la educación pública y la privada. 
 A estas problemáticas se suma el rol que asumen las familias en función del acceso a 
las tecnologías, para las que solo es sinónimo de entretenimiento lineal, lo cual está 
fuertemente determinado por las condiciones socioeconómicas en las que estas se 
encuentran (Castells, 2009, p. 193). Las nuevas maneras de educar deben repensar el 
papel de los diferentes sujetos y escenarios que solían estar relegados en los procesos de 
educación, es determinante el ámbito familiar, el acceso y la manera de acercamiento a 
los medios de comunicación tradicionales obliga a una redefinición de los tiempos, 
espacios y formas de acompañamiento, las generaciones actuales se consideran nativas 
digitales y los modelos educativos deben plantear estrategias para implementar 
eficientemente, logrando articular a quienes se consideran migrantes digitales.  
Al respecto, García, Portillo, Romo y Benito (2007), plantean una propuesta en la que 
los modelos de enseñanza deben contemplar formas de aprendizaje en red, en ellas la 
linealidad del texto debe cambiar para dar apertura a la hipertextualidad, la noción de 
imagen y de escritura también son replanteadas aquí, de esto subyace la discusión frente 
a los modelos educativos no presenciales. Las nuevas formas de acceder a la información 
exigen una transformación radical puesto que la velocidad del intercambio de datos 
supera la manera en que los modelos tradicionales lo hacen, además, como bien se 
mencionó, la falta de preparación de docentes hace que sus estrategias queden en la 
obsolescencia reafirmando la idea de brecha digital de manera notoria. 
Es necesario entonces apuntar a una noción de pedagogía constructivista que 
reconozca al otro como sujeto social de aprendizaje desde diferentes escenarios, por 
ejemplo el virtual, para ello es preciso comprender la existencia de plataformas y 
dinámicas de intercambio de comunicaciones basadas en el concepto de la web 2.0 
caracterizada porque todos los sujetos pertenecientes a la red son capaces de aportar y 
enriquecer las experiencias de los navegadores de la web, de tal forma que más allá del 




legitima su voz y construye conocimiento desde la inteligencia colectiva, gracias a esto, 
hoy es posible hablar de una web inteligente semánticamente que otorga ciertas 
capacidades de decisión y autonomía a los equipos y dispositivos (Cobo y Pardo, 2007).  
Frente a esto, Lévy (2004), conceptualiza la inteligencia colectiva como un proceso 
instaurado en la circulación de ideas en escenarios donde se descentraliza el 
conocimiento y el saber está a disposición de todos, el autor cuestiona la manera en la 
que se administran dichos sistemas puesto que se pierde gran cantidad de información y 
saberes muy valiosos; existen mecanismos que generan cierta economía del saber y del 
conocimiento que se reconfiguran y generan nuevas adaptaciones a las dinámicas 
cambiantes de cooperación donde la inteligencia finalmente termina siendo capital 
inacabable, en ese sentido, los escenarios virtuales no deben ser vistos como simples 
mecanismos de control sino como territorialidades donde se reconfigure el pensamiento y 
la estética, en otras palabras, del sujeto estático al nomadismo ciberespacial. 
4.2 Del mito del hijo pródigo al destierro voluntario: La escuela 
Con la circulación del conocimiento y sus nuevos territorios, subyace una idea 
importante a cerca de la noción de escuela como “segundo hogar” y su carácter 
institucional, y por otro lado, la educación como proceso de construcción de aprendizajes; 
dos imaginarios que no necesariamente van de la mano, es evidente que la escuela 
institucionalmente presenta una serie de fracturas que obligan a replantear la 
implementación de  modelos pedagógicos ya agotados y que hoy no suplen el verdadero 
fin de educar. 
Fergusson (2014), plantea nuevas maneras de concebir la educación como un 
encuentro de saberes, frente a lo cual, la escuela no ha permitido un espacio en el que los 
sujetos puedan intercambiar conocimientos que son esenciales en contextos sociales 
donde exista un nivel de apropiación y autogestión que permita la iniciativa de las mismas 
comunidades y que trascienda las paredes de la escuela, para involucrar a la población 
circundante, las nuevas prácticas pedagógicas deben implementar una serie de dinámicas 
educativas que involucren los sentires de los sujetos sin el perjuicio de una sanción social. 
Tanto el empoderamiento de los saberes como la institucionalidad, deben aliarse con el 




fortalecimiento de redes que permitan acceso a la cultura y al conocimiento como algo de 
y para todos. 
Illich (1985) plantea que los escenarios escolarizados, especialmente los públicos, son  
sistemas donde la burocracia estatal está presente de manera fuerte, no solo en términos 
económicos, también en función de intereses y dinámicas de consumo, asociando la 
educación como vehículo de ascenso económico y social. La escuela tiende a convertirse 
en un objeto de consumo cultural que además perpetúa la polarización y división de las 
clases sociales, entonces las maneras de estructurar los currículos sesgan los límites bajo 
los cuales se aprende y para qué se aprende. 
Escuela y educación se configuran en un juego de palabras cercanas, lo cual no es del 
todo cierto. La escuela según Illich, es un escenario en el cual convergen factores como la 
edad, las relaciones entre estudiantes y maestros;  los primeros aprenden  aspectos poco 
funcionales para la supervivencia en contextos diferentes a la escuela, dejándola así 
como un espacio que solo construye relaciones laborales donde los maestros siempre 
serán los jefes. 
La escuela como escenario territorializado obliga al encuentro en espacios-tiempos 
específicos donde el rol del educador se formaliza al asumir labores de adiestramiento, 
vigilancia y control, estableciendo la temporalidad como condición esencial, factor único 
que determina procesos y resultados. La visión de escuela que controvierte Illich 
promueve en los estudiantes la idea de que todo está sujeto a medición: Sus 
aprendizajes, sus edades, sus niveles, sus capacidades intelectuales; no se evidencia un 
verdadero humanismo en el que la participación autónoma sea elemento que se 
reconozca. El sistema escolar obedece a claras lógicas de consumo que perpetúan los 
modelos políticos y culturales de una sociedad que responde a lógicas de cobertura y 
asistencialismo, las cuales determinan la razón de existir de dicha institución. 
Lo que se propone es una perspectiva en la que el concepto de educación permee 
escenarios colectivos donde el sujeto tenga contacto con redes y espacios culturales 
presenciales y virtuales que faciliten nuevas maneras de construir conocimientos 
verdaderamente útiles. Las comunidades hoy están fuertemente influenciadas por los 
medios de comunicación y se sabe que estas construyen espacios interactivos que 
reconfiguran las maneras de participación y aunque las tecnologías no son la única 




el estándar curricular de manera explícita.  De ahí la importancia de interactuar a través 
de los nuevos medios, usándolos para la resistencia y posibilidad de constituir redes de 
aprendizaje que ofrezcan visiones del mundo que no necesariamente se encuentren 
instauradas en el aula de clase.  
Las nuevas generaciones por múltiples razones están migrando a novedosas formas 
de acceso al conocimiento, una de ellas es el uso de las Tecnologías de la Información, 
los medios de comunicación tanto públicos como privados hoy también hacen parte de 
esta migración, la televisión pública particularmente tiene un papel determinante en la 
mediatización de estos migrantes exiliados de la escuela, más cuando el acceso a la 
información se convierte en factor de conocimiento; el papel que jugaron los medios 
públicos otrora en función de proyectos educativos deja una remembranza nostálgica y 
anecdótica, hoy deben atender a la reconfiguración de la educación a través del debate y 
la puesta en escena de aspectos como la memoria y el empoderamiento social como 
vehículos de crecimiento cultural y para esto el papel del educador debe ser replanteado 
desde la premisa de una nueva educación para nuevas formas de lenguaje.  
La televisión que educa debe transformar la idea para la cual llegó a Colombia, el 
acceso a la cultura debe estar anclado al entretenimiento y la hipermediación, entendida 
como el intercambio, producción y consumo simbólico en entornos donde hay 
interconexión de sujetos, medios y lenguajes unidos a través de dispositivos tecnológicos 
(Scolari, 2012). El momento histórico lo propone como desafío de tal manera que, o la 
escuela da un vuelco total y se replantea o estará destinada a desaparecer, llevando a 
sus hijos a un destierro voluntario. 
4.3  Medios de comunicación alternativos: las voces no oficiales   
Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se estableció la regulación del 
funcionamiento de la televisión pública, aparecen nuevos mecanismos legales que 
permiten la participación y vinculación de instituciones de educación superior tanto de 
carácter público como privado al ámbito de la televisión y otros medios locales 
independientes.  
En principio, estas instituciones actuaron como entes de investigación para la 
producción de contenidos en los programas de carácter cultural y educativo; existe un 




nivel nacional en materia de televisión cultural, es muy importante mirar de cerca las 
propuestas académicas que se gestan desde la educación superior, estas formas de 
entender la academia plantean iniciativas de investigación que buscan aportar a la 
construcción de conocimiento en materia de comunicación y medios. La universidad no 
solo interviene desde la  institucionalidad y las comunidades académicas, también lo hace 
desde escenarios más cotidianos donde se encuentran algunas propuestas de debate en 
función de la crítica y el análisis de los medios masivos de comunicación, ejemplo de ello 
es la práctica del activismo  comunicativo como elemento de contrapoder y subversión de 
la información, estas formas de construir mensajes se relacionan estrechamente con el 
denominado Hacktivismo, concepto que Barandiaran, (2003) define como “una forma de 
acercar herramientas de interacción tecno-políticas a la ciudadana de a pie”, apoyado por 
la noción de desobediencia civil electrónica; iniciativa que según el autor, ha tenido un 
crecimiento y respaldo enorme en el mundo virtual.  
Esto permite encontrar un vínculo interesante entre las tecnologías, los alcances 
conceptuales que tienen la noción de red en el ciberespacio y su incursión en el ámbito de 
los medios de comunicación tradicionales, especialmente desde algunos medios públicos. 
Barandiaran (Pg.21) propone además algunas herramientas para la recuperación de la 
subjetividad política; entre ellas describe la necesidad de cuestionar el orden de los 
discursos, usando estrategias semióticas donde el código y la significación juegan un 
papel determinante. La apertura de formas comunicativas basadas en modelos 
horizontales en los cuales la participación es el eje primordial para la movilización de 
masas. También se plantea la socialización de saberes y técnicas como formas de 
construcción de poder social difundidas a través de medios de comunicación no 
convencionales, en ese sentido, vale la pena de nuevo, reformular la idea de la educación 
como vehículo de transformación y empoderamiento social. 
Anteriormente se han mencionado algunos sucesos políticos entre 2013 y 2014 en 
Bogotá; la destitución del alcalde mayor quien proviene de una militancia política histórica 
y con ello, los intentos de censura hacia Canal Capital por su abierto respaldo a las 
políticas del plan de gobierno progresista hicieron que muchos sectores sociales y 
políticos se volcaran a las calles para sentar su voz de protesta contra algunas instancias 




Frente a esto, algunas organizaciones estudiantiles también se sumaron a la 
experiencia de resistencia y denuncia, Canal Capital intervino directamente en el proceso 
de despliegue mediático a favor del gobierno capitalino. En medio de las tensiones 
políticas surgieron fenómenos de agitación estudiantil a favor del progresismo, las 
paredes invitaron a la defensa de Canal Capital como medio público de la ciudad a través 
de murales con contenido contestatario. Usualmente el movimiento estudiantil no comulga 
con la defensa de los medios de comunicación, sin embargo en esta ocasión la acogida 
fue masiva, incluso de parte de algunos sectores del profesorado, sin mencionar otros 
sectores sociales que incluso realizaron marchas y concentraciones en la plaza de Bolivar 
ubicada en el centro de Bogotá. 
Para los siguientes días, la administración distrital organizó estratégicamente un evento 
cultural conocido como el Concierto de la Esperanza donde Canal Capital participó 
activamente, de esto se comprendió la urgente promoción de un proyecto político que en 
su momento necesitaba enorme despliegue mediático frente a lo cual se constituyeron 
mecanismos de despliegue y construcción de nodos digitales en función de la resistencia 
social. 
Velandia (2014), estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 
Colombia e integrante de uno de los colectivos estudiantiles participantes de dichas 
movilizaciones, manifiesta que estas organizaciones tenían como objetivo, el fomento y el 
análisis crítico de situaciones históricas relacionadas con la difusión de la información. 
Relata apartes de su militancia con el colectivo Siembravientos, integrado por estudiantes, 
en su mayoría de la Universidad Nacional de Colombia, quienes promovieron la 
implementación  de medios de comunicación alternativos desde perspectivas críticas. El 
colectivo surgió como alternativa a las líneas políticas ya existentes en la Universidad 
Nacional de Colombia. Proponía la noción de democracia radical, la cual alude a la 
importancia de democratizar contenidos y medios de comunicación desde la toma directa 
de espacios de participación en decisiones políticas trascendentales, para ello, buscaba 
vincular a comunidades estudiantiles y barriales, juveniles activistas, grupos de barristas, 
entre otros, lo cual mostraba una perspectiva afín al proyecto de “Bogotá Humana”. 
Siembravientos trae a remembranza el texto escrito por la periodista Patricia Lara en el 





Figura No. 5. Fotografía de mural realizado por colectivos estudiantiles convocando a 
la defensa de Canal Capital.  
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá,  2014. 
Fuente: Archivo personal 
Este tipo de organizaciones fomentaron en su momento la participación estudiantil, en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, existió un grupo de estudiantes con 
proyecciones similares llamado Nariz Roja, el cual buscaba objetivos de formación, 
democratización y promoción de medios de comunicación alternativos.  
Gracias a estas experiencias académicas no convencionales se gestó un evento 
académico llamado “Pa que no trague entero”, realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia. Estas iniciativas buscaron abrir espacios académicos que promovieron la 
implementación de talleres de reportería digital, géneros periodísticos y otras temáticas,  
Canal Capital apoyó este tipo de iniciativas a través de la transmisión de dicho evento, sin 
dejar de mencionar que el gobierno distrital progresista necesitaba afianzar las diferentes 




Al respecto,  Guzmán (2014), menciona que la iniciativa que tienen estos colectivos es 
propia, espontánea y no esta propiciada desde el interior del canal, dichas iniciativas se 
construyen y ejecutan alrededor de los medios de comunicación alternativos en los que se 
plantea la idea que las comunidades se están organizando alrededor de la cultura de la 
información ética y veraz, esto gracias al uso y difusión de la información a través de 
redes sociales e Internet. Guzmán plantea que frente a esta gran iniciativa de 
participación, Canal Capital en su parrilla promovió un programa llamado “Indivisibles”, el 
cual está vinculado a la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, organización que busca 
agrupar a todos los colectivos de jóvenes dedicados a la producción de material 




Figura No.6 Fotografía de poster alusivo al apoyo a Canal Capital por parte de 
comunidades estudiantiles, 2014 
Fuente: Archivo personal 
 La participación abierta en la construcción de mecanismos de difusión de la 
información ha permitido que la gestión de Canal Capital sea uno de los logros más 
destacados en el gobierno Progresista, en la propuesta del canal se vinculan a 




que se han conseguido proyectos muy interesantes, a continuación se observan algunos 































40 2 Octubre  1 
41 3 Octubre  1 
42 4 Octubre Mesa local de jóvenes Kennedy 1 
43 5 Octubre Ojo al sancocho 1 
44 9 Octubre Colectivo El Atravezado 1 
45 16 Octubre  1 
46 17 Octubre  1 
47 18 Octubre Cinelibertad 1 
48 23 Octubre  1 
49 24 Octubre IMAGINANDO NUESTRA IMAGEN 1 
50 25 Octubre IMAGINANDO NUESTRA IMAGEN 0 
51 30 Octubre  1 
52 6 Noviembre  1 
53 7 Noviembre  1 
54 8 Noviembre Huertas Urbanas. Huellas de Vida, 
Estudios Kumandai. Muros libres. 
4 
55  Noviembre Fundación Visión y Gestión. Casa 
Trema y Fundación Fellini 
4 
56 13 Noviembre  1 




58 15 Noviembre Colectivo Siemma. Red de Semillas 
libres. Mesa Distrital de Agriculturas 
Urbanas. Semilla nativa. Huevos de 
Campo Vida Cultiva. Plastilina 
Ambiental. Turismo con Propósito. 
Red de Huertas 
8 
59 21 Noviembre  1 
60 22 Noviembre  1 
61 27 Noviembre  1 
62 28 Noviembre Anafe 1 
63 4 Diciembre Colectivo Audiovisual Fonta 1 
64 5 Diciembre  1 
    1 
66 7 Diciembre  1 
67 11   1 
  total  40 
 
Tabla No.2 Participación de organizaciones, colectivos y realizadores independientes en 
la producción de televisión de Canal Capital para el IV trimestre de 2013 




4.4 El carácter académico de la televisión pública 
El papel ejercido por los medios de comunicación en el proceso de democratización de 
las sociedades latinoamericanas vincula coyunturalmente el tema del conflicto político 
existente en Colombia, los nuevos espacios de discusión deben ocupar un plano 
determinante para los procesos de educación con los que la sociedad civil comprenda y 
tome decisiones frente al manejo de la información y la construcción de la realidad que ha 
sido reinterpretada históricamente por los sectores políticos y económicos tradicionales, 
quienes hoy aún son reguladores de las comunicaciones en el país. 
Como se mencionó anteriormente, Canal Capital durante el gobierno Progresista  
ejecuto experiencias interesantes donde diversos sectores sociales proponen formas de 
debate colectivo con cobertura y difusión frente al papel de los medios de comunicación y 
su relación con procesos de empoderamiento social. 
El evento académico “Pa´ que no trague entero”, consistió en la realización de un ciclo 
de foros por la defensa de la libertad de prensa y expresión, en el participaron importantes 
críticos y académicos del ámbito de las comunicaciones, quienes  plantearon una serie de 
contribuciones que ponen en evidencia algunas problemáticas puntuales en torno a los 





Figura No. 7. Imagen de poster promocional del evento académico “Pa´ que no trague 
entero”, 2014 
Fuente: Portal web oficial de Canal Capital 
 
Algunos de los temas discutidos se relacionaron con la necesidad de una perspectiva 
investigativa encaminada a la educación pública superior, en la cual se plantee la 
importancia de construir espacios de análisis y estudio de los medios de comunicación 
haciendo un importante énfasis frente al papel de estos en el marco de los recientes 
diálogos de paz y el posible posconflicto, es necesario que las universidades públicas 
abran programas de comunicación social y periodismo con el fin de encontrar un asiento 
crítico en la tarea de construir medios alternativos que atiendan a perspectivas sociales 




Se resalta en Bogotá la existencia de programas de posgrado ofrecidos por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas enmarcados hacia el fenómeno de la 
comunicación y la educación con el fin que la enseñanza proponga un tópico importante 
en el papel de las comunicaciones desde la educación básica y media. El papel de la 
universidad pública es inminentemente necesario en la construcción de nuevas 
propuestas de debate y formación académica en la perspectiva de medios. Hoy, la 
Universidad Nacional de Colombia cuenta con un programa de posgrado en el ámbito de 
medios de comunicación ofrecido por el Instituto de Estudios en Comunicaciones (IECO), 
el cual ha abierto algunas perspectivas de estudio en torno al tema.  
López de la Roche (2014) plantea la importancia y la necesidad de abrir espacios de 
discusión que tengan como referente el contexto y la coyuntura política del país, según él, 
esta propuesta nace desde la carencia de escenarios de debate en los medios de 
comunicación, los cuales han sido destinados a franjas y espacios televisivos ubicados en 
horarios en los que el grueso de los televidentes no están, teniendo como consecuencia 
poca cultura de la opinión en la ciudadanía.  
En su propuesta también plantea la importancia histórica que tuvieron los movimientos 
sindicales y sus procesos de divulgación de su accionar político, práctica que actualmente 
se encuentra menguada, poniendo el panorama comunicativo en un antagonismo en el 
cual los medios comerciales polarizan cualquier forma de resistencia social asociándola al 
terrorismo, afianzado además con la arremetida televisiva de las narcoseries. La urgencia 
de empoderar a los nuevos medios de comunicación alternativos para la construcción de 
perspectivas diferentes de país, esto debe transversalizarse con una reforma legislativa 
de fondo en torno al manejo de los medios de comunicación y su vinculación a las nuevas 
tecnologías digitales en un marco de difusión de contenidos que fomenten la búsqueda de 
la paz.  
Algunos modelos de reconstrucción de la política de medios han sido experiencias 
interesantes, ejemplo de ello, la vivida en Argentina, fruto de continuas movilizaciones 
masivas que desembocaron en una perspectiva de comunicación democrática que se 
consolidó con éxito, esto se logró solo desde el empoderamiento de los sectores sociales, 
quienes exigieron al estado una propuesta en la que los medios locales, comunitarios, 
alternativos tuviesen la posibilidad de participación directa en el espectro 




Junto con esto, Cartoy Díaz (2014) propone transformaciones en prácticas cotidianas 
como el miedo al discurso y al debate en contextos donde aún no es clara la idea de 
libertad de prensa, de expresión y de independencia periodística, a esto le suma la 
obligación del estado frente a la financiación y promoción de programas académicos que 
permitan abordar esta discusión.  
El acceso a las tecnologías y la brecha digital deben trascender del discurso para 
hacerse realidad a través de mecanismos de participación de toda la población a la 
televisión digital con gratuidad y sin las condiciones de oferta planteadas por los 
operadores de televisión privados; la televisión pública y espacios como Canal capital 
deben ser escenario de prácticas académicas para estudiantes de programas 
relacionados con medios de comunicación y educación. La responsabilidad que tienen 
estos profesionales respecto a los contenidos que circulan en los medios convencionales 
y la obligación civil que debe ejercer el ciudadano para la transformación de dichos 
medios puede lograrse a través de la movilización y la puesta en práctica de la legislación 
existente. 
La voz de expertos alimenta nuevas posturas académicas que permiten promover 
ideas y a través de la investigación, consolidar propuestas puntuales frente a la 
concepción que se tiene de los medios de comunicación y las maneras de ejercer poder; 
Riveros (2014) propone fortalecer la investigación académica frente a las nuevas 
tendencias de las comunicaciones, la cibercultura y la narrativa mediática; esta 
perspectiva deja ver una fractura respecto a la ausencia de coherencia entre las prácticas 
sociales y culturales y lo que en la pantalla se encuentra, el autor propone una revisión 
desde la óptica de la lingüística moderna; tomando como referente la manera en que se 
reconstruyen las formas sígnicas de lo audiovisual y los discursos que circulan en los 
medios. Así, la presencia de las nuevas tecnologías debe ser entendida como la 
posibilidad de construir una “inteligencia colectiva” en la cual la sociedad sea productora 
de medios. 
La construcción de medios de comunicación alternativos ha sido un proceso constante 
que en Colombia ha dado algunos frutos poco difundidos y fortalecidos, Segovia (2014) 
menciona algunas experiencias que buscaron consolidar propuestas alternativas de 
opinión, en su momento fueron fundadas por quienes hoy son grandes columnistas o 




académicos encaminados a nuevas propuestas son absorbidos por los monopolios de la 
comunicación, lo que impide que algunas motivaciones encaminadas al ejercicio 
democrático tengan eco, los medios de comunicación a lo largo de la historia reciente de 
Colombia no cumplieron con la labor de prevención, apertura y diálogo frente a la histórica 
situación del conflicto, los posicionamientos ideológicos en los medios de comunicación 
son un fenómeno social, cultural y político en toda Latinoamérica, un ejemplo de ello es 
Telesur como canal fuertemente estigmatizado por grandes multinacionales de la industria 
de la comunicación, en asocio con sectores políticos quienes lo consideran un aliado del 
terrorismo, según Segovia, el exceso de discurso político no solo genera desgaste 
discursivo, también un potencial aburrimiento por parte de los públicos, llevando al 
fraccionamiento de las audiencias, aspecto bien aprovechado por las industrias culturales. 
Canal Capital se enfocó en la defensa y promoción de los derechos humanos y una 
cultura de paz, según Guzmán (2014) esta bandera se ha conquistado gracias a 
elementos fundamentales como la visibilización de nuevas ciudadanías y con esto, la 
inclusión de voces de diferentes comunidades, prueba de ello, el respaldo y la asesoría 
educativa que tuvo el canal a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
oficina del alto comisionado para los derechos humanos en cabeza de Tood Howland, 
representante en Colombia. Desde allí se promovió un acompañamiento que oriento la 
política del canal y sus contenidos, según Guzmán, este respaldo es una experiencia 
única en el mundo. Es importante que el canal materialice una propuesta que logre 
vincular espacios educativos y alianzas estratégicas con la riqueza investigativa que 
tienen las producciones audiovisuales realizadas, insumo determinante para reconstruir la 
idea de una verdadera televisión pública educativa y cultural. 
4.5 Algunas perspectivas educativas de los medios de comunicación hacia un 
posible postconflicto  
El tratamiento y la intervención de los medios de comunicación públicos como privados 
en función del tema del postconflicto deben ser analizados desde perspectivas políticas, 
sociales, económicas, culturales y educativas, lo cual parece aún muy incipiente y poco 
claro, es importante dejar algunos aspectos sobre la mesa, con miras a la realización de 
nuevos estudios que permitan la estructuración de planes y proyectos de carácter 




permita permear diversos escenarios educativos en materia de apropiación, discusión y 
crítica de contenidos en función del tema de la paz. 
En esa misma línea, López de la Roche (2014) plantea la necesidad de resolver 
algunas problemáticas asociadas a la cultura de medios en Colombia, por ejemplo, el uso 
de los medios de comunicación públicos como instrumentos de promoción de políticas de 
gobiernos de turno, este aspecto involucra directamente al Estado por ser en gran 
medida, responsable de un conflicto continuamente marcado por la invisibilidad y la 
impunidad, utilizando la difusión de la información de manera parcializada e impidiendo 
asimismo que todos los sectores involucrados en la problemática sean capaces de asumir 
responsabilidades. Es necesario reconocer que los medios de comunicación no han 
representado las opiniones de sectores amplios de la sociedad, por ello se necesita que el 
país se reconstruya incluso desde nuevas estéticas que comuniquen pluralidad. 
El medio televisivo es uno de los más ausentes en cuestión de géneros de opinión y 
debate público, fenómeno orquestado bajo las miradas complacientes de las políticas de 
regulación de medios, quienes no establecen directrices claras frente a la obligatoriedad 
de la difusión de espacios de discusión, llevando a un ambiente en el que se hacen 
presentes los desequilibrios informativos. 
El papel de los medios de comunicación de cara al fenómeno del posconflicto debe ser 
determinante en la reconstrucción de los imaginarios sociales, los medios de 
comunicación tienen dos tareas fundamentales, la labor informativa y la pedagógica, esto 
anclado a la necesidad de la investigación periodística como fuente de información veraz 
y completa. El universal (2013), a esto se le suma que para que se den verdaderos 
procesos de transformación social, la comunicación debe ser asequible a las regiones 
apartadas del país, en especial las que viven el conflicto de cerca, con el fin de conocer 
las percepciones de los habitantes de estos lugares. Ospina (2013). 
Numerosos aspectos emergen en torno a la discusión de los medios en relación con el 
tema de la paz, es importante entender que desde el ejercicio y la labor educativa se debe 
fortalecer la idea de un país bien informado, de manera ética y encaminando los objetivos 
para darle un papel activo a los sujetos receptores de los mensajes en general. 
Un  aspecto que se considera importante es el fortalecimiento de la memoria histórica 




perspectiva de la temporalidad en búsqueda de futuro con información bien pensada. 
Pérez Robles (2014) menciona algunos episodios históricos importantes en los cuales los 
medios de comunicación han tenido gran influencia, entre ellos, el bogotazo y la 
consolidación de movimientos políticos respaldados por el ejercicio de la lucha armada. 
Los medios de comunicación tenían una marcada influencia política, lo cual alimentó el 
fervor y las pugnas entre sectores políticos, sin embargo hoy los medios se han separado 
unos de otros y aparentemente han guardado distancias políticas para centrarse en el 
ámbito económico (Semana, 2008); no obstante, es casi imposible dicha separación, los 
intereses económicos suelen estar vinculados con el ámbito político. Pérez (2014) 
también plantea la importancia de explorar el concepto de paz, ya que el conflicto tiene 
muchos más actores políticos aparte del gobierno y la guerrilla de las Farc; en ese sentido 
las concepciones diversas de la paz no garantizan ausencia de violencia política, puesto 
que el narcotráfico es un aspecto que no se resuelve fácilmente. 
Finalmente, Pérez menciona la importancia de analizar el afán que tienen los medios 
por querer mostrar de primera mano un fenómeno evidentemente mediático como lo son 
las negociaciones de la Habana, esto quizá se deba en gran parte a la falta de formación 
histórica de muchos periodistas que llevan productos informativos con ausencia de 
claridad. 
La labor periodística debe ser afianzada por algunos principios como la objetividad, la 
independencia y la neutralidad; según refiere el Instituto de Altos Estudios Europeos 
(2013), no es posible que dicha labor sea utilizada con el fin de perpetuar las 
fragmentaciones políticas que impiden la democratización de la información; 
históricamente la creación de canales privados llevó a que la construcción de opinión este 
determinada por matices corporativos, la censura entonces se constituye como práctica 
cotidiana en el ámbito investigativo, lo cual conduce a que la veracidad de la información 
tenga un sesgo importante, es desde allí que se debe fortalecer la participación de medios 
locales y regionales en la puesta en práctica de la información democrática, donde exista 
la posibilidad de contraste de opiniones y voces, para ello debe aprenderse de 
experiencias anteriores que desafortunadamente no han sido exitosas. Emergen entonces 
dos tareas fundamentales de los medios de comunicación; la informativa y la pedagógica 
mediada por la formación del uso de las artes en función de un discurso constructivo 




La participación de los medios en el escenario de los diálogos de paz debe ser una 
fuente de información para todo el país, de tal manera que los aspectos que se 
encuentran en la mesa de negociación sean de conocimiento público, siendo el inicio de 
la participación activa de los medios de comunicación, puesto que luego de firmarse una 
posible paz, las maneras de circulación de la información deben transformarse enfocando 
sus intensiones en la reconstrucción de la verdad y las diferentes voces que emergen allí. 
Al respecto Morris (citado en Junca, 2013) destaca la importancia de Canal Capital 
como escenario diferente de televisión pública, dejando claro que la circulación y el 
tratamiento de la información en un posible país en paz deberá garantizar la 
democratización de la cultura y  la necesidad de que la prensa y otros formatos sean 
actores determinantes para conocer lo que se dialoga; en ese sentido, Morris advierte que 
no es clara la postura informativa frente al cubrimiento de dichas negociaciones por parte 
de los medios privados quienes obedecen a intereses particulares, por ello el periodista 
afirma que debe fortalecerse la televisión pública y que es urgente que algunas instancias 
como el ministerio de cultura y de comunicaciones muestren las condiciones de 
participación de los medios en los procesos de paz.  
Canal Capital ejecutó proyectos televisivos encaminados al fortalecimiento de la franja 
infantil desde un énfasis pedagógico en relación con los derechos humanos, labor que 
llevó al reconocimiento de organizaciones internacionales frente a la tarea emprendida por 
el canal, dando peso al trabajo realizado. A esto, Navarro (2014) agrega que uno de los 
aspectos que se deben mantener es la legitimidad de la televisión pública regional como 
vehículo de fortalecimiento de las identidades, colectividades y raíces propias de la 
diversidad de cada región, en la medida que la televisión pública se fortalece, la televisión 
privada debe redefinir sus maneras y formatos de comunicar, solo se logra tal 
fortalecimiento cuando existe un engranaje desde diferentes instancias que garanticen la 
distribución de recursos económicos junto con una administración novedosa. 
En ese sentido, Morris (2014) formula la necesidad de proporcionar a la televisión 
pública administraciones despojadas de intereses políticos específicos y con conocimiento 
del ámbito audiovisual, lo cual debe redundar en producciones de alta calidad, factor que 
no suele ser bien recibido por los canales privados; también aparece la poca efectividad 
de espacios televisivos públicos como es el caso de Señal Colombia frente al cubrimiento 
de  los diálogos de paz en Cuba, tarea que según el periodista, ha sido ausente por parte 




 No solamente es tarea del periodismo dicha intervención en la dinámica de los medios 
de comunicación, el ámbito educativo debe acompañar dicho proceso brindando 
estrategias de fondo, tanto en el ámbito curricular como en la vinculación del uso de los 
medios como vehículos pedagógicos que construyan nuevas perspectivas del lenguaje y 
de empoderamiento social. 
De este modo, es preciso resaltar la emergente labor que se desarrolla desde ámbitos 
de formación no institucionalizados, la consolidación de nuevos medios de comunicación 
alternativos se convierten en motores de difusión y participación de sectores sociales que 
difícilmente aparecen en la convencionalidad de la circulación de la información. Esta 
apuesta se fortalece con el uso inteligente de redes sociales, escenarios digitales y 
dispositivos de uso masivo, los cuales deben ser vinculados a espacios educativos con el 
fin de plantear formas de discusión académica. 
Es necesario que se aborde la problemática de los medios en el ámbito educativo 
desde un componente político que tenga en cuenta el análisis de las formas de control del 
poder a través de la información masiva, para ello es preciso proporcionar ejes de 
discusión como la memoria, las víctimas, la diversidad y la posibilidad de reconfigurar el 
diálogo y el debate como mecanismos de construcción de cultura. 
Es evidente que la labor de la escuela frente a lo anterior aún es muy débil, aunque en 
el papel exista la posibilidad de vincular a los medios en los procesos formativos, sigue 
siendo distante la presencia de estos en el currículo, pareciese que la enseñanza de 
medios se ha centrado únicamente en un uso instrumental de las tecnologías de la 
información y comunicación pero no se logra vislumbrar la importancia de cómo se 
conciben estas tecnologías en escenarios sociales, dejando que sus usos y prácticas 
obedezcan únicamente al fortalecimiento de la industria de consumo masivo de 
dispositivos. 
Esto supone que la investigación educativa se manifieste a través de la construcción 
de propuestas concretas a nivel pedagógico que vinculen el análisis interdisciplinario de 
los procesos de comunicación y su incidencia en la escuela y otros escenarios de 
aprendizaje; la legislación ha dado apertura a nuevas posibilidades se construcción de 
proyectos ya que recientemente el senado de la república aprobó bajo el proyecto de ley 
174 de 2014 el establecimiento de la cátedra para la paz, la cual debe ser diseñada y 




Instituto de Altos Estudios Europeos y La Red Internacional de Universidades para la Paz-
REDUNIPAZ (2104), desde el año 2010 se ha venido trabajando en la construcción de un 
documento enfocado hacia la labor educativa en función de la paz, aspecto que se 
materializó con la ley 1732 de 2014, que establece la obligatoriedad de la cátedra para la 
paz en el ámbito educativo, (somoscapazes, 2014). 
Aspectos trascendentales que Redunipaz propone para direccionar dicha cátedra son 
la humanización del conflicto, el diálogo, la resignificación de algunas pautas e 
imaginarios en torno a la violencia; según sus voceros, la propuesta de la cátedra para la 
paz busca desarrollarse paulatinamente primero en las instituciones de educación 
superior para posteriormente involucrar otros escenarios educativos. 
Esta apuesta implica la necesidad de cooperación internacional como red de apoyo 
académico involucrando a otros actores determinantes para tal fin, es importante entender 
que esta iniciativa se encuentra en construcción y los aportes deben surgir del mismo 
seno de quienes han estado involucrados en dicho conflicto, en ese caso, los medios de 
comunicación han sido históricamente responsables de la manera en que se difunde la 
información en relación con el conflicto, por esta razón, los medios públicos deben 
involucrarse a este proceso formativo.  
Es necesario que en cada escenario educativo se tenga presente que la discusión y la 
construcción de la realidad está trazada por el cúmulo de imaginarios que circulan a 
través de las pantallas, comprendiendo que la enseñanza del análisis de medios es 
determinante desde los primeros años escolares. 
Tanto las políticas educativas como la estructuración de los currículos deben apostarle 
a una concepción de lenguaje que vincule el tema de la comunicación en relación con  
todas las áreas del conocimiento y en especial de las ciencias sociales, puesto que es en 
estos escenarios donde la palabra, la imagen, la narrativa, los silencios y otras 
manifestaciones ponen en juego las relaciones entre sujetos. 
Ahora bien, si Bogotá como capital del país tiene la oportunidad de promover 
escenarios comunicativos que fomenten el arte, la cultura y la educación, porque no 
utilizarlos como referente de construcción de una nueva perspectiva frente al proceso de 
circulación de la información y a esto le apostó Canal Capital de manera decidida. 
El ámbito educativo al igual que el de las comunicaciones ha sido objeto de continuas 
contiendas políticas producto de las dinámicas sociales, las nuevas tendencias 
pedagógicas deben ir de la mano con el tema de la difusión de la información y su papel 




manifiesto la necesidad de generar cambios determinantes en la educación de las nuevas 
generaciones, tal como lo precisa Álvarez (2003), quien muestra un recorrido histórico en 
el que la educación pasa de ser un mero insumo para la supervivencia, a un proyecto de 
ilustración propio de la modernidad, centralizado en la existencia de los estados y 
proponiendo la necesidad de empoderar a nuevos sectores sociales frente a la labor 
educativa, a esto lo denomina “La sociedad educadora”. 
En este sentido, se pueden subrayar elementos claves para entender las nuevas 
maneras de educar: Los lenguajes, los escenarios, la relación espaciotemporal la 
virtualidad, la tecnología, los procesos autónomos de los individuos, los dominios políticos 
y porque no, la industria cultural, movida por dinámicas económicas globales que a la 
larga son las que determinan qué se enseña y de qué manera. 
Una alternativa para educar es la apropiación de todos y cada uno de los posibles 
espacios como potenciales de aprendizaje, se debe recordar aquel concepto formulado 
desde el ámbito virtual: El edupunk como evolución del Hacker no solo como sujeto, sino 
como modelo anti-educativo que propone maneras de construir, destruir y transformar  
estructuras desde el mismo seno del sistema, una propuesta libertaria que opere en la red 
planteando estrategias para subvertir los sistemas educativos. Así, el educador como líder 
social está en la obligación de resignificar los escenarios de lucha y transformación social 
a través de una revolución cultural que se da a través de la construcción de medios de 
comunicación alternativos construidos desde la propia escuela y desde los nuevos 
escenarios digitales, según Morris (citado  en ADE Bogotá, 2014). Estos escenarios 
deben tener la capacidad de ver al sujeto como un medio de comunicación potencial que 
proponga, opine y discuta, para ello es indispensable promover la lectura de medios y 
potenciar los relatos y  narrativas a través estos. 
Cuando se articula la experticia en ámbitos audiovisuales con el arte de enseñar, se 
pueden trazar caminos de libertad y democracia, eso es precisamente a lo que debe 
apuntar un proceso de paz que aún sigue trazado por discursos ortodoxos de parte del 
estado como de una izquierda que necesita transformarse y para ello los planteamientos 




4.6 Orientaciones para la utilización pedagógica de la  televisión pública de Canal 
Capital  
De la mano con las discusiones teóricas a cerca de la importancia de una renovación 
de medios para un posible postconflicto, se proporcionan aquí algunas líneas de 
vinculación de la televisión pública a las dinámicas educativas con el fin de proyectar 
nuevas formas de lenguaje de la mano de las tecnologías y dispositivos electrónicos. 
El insumo utilizado es la parrilla ofertada por Canal Capital durante el periodo del 
gobierno progresista; sin embargo, no el único requerimiento puesto que las ofertas de la 
televisión pública en general, brindan una amplia gama de productos audiovisuales de 
gran calidad, los cuales, con un manejo pedagógico adecuado, podrían potencializar la 
labor educativa dentro y fuera del aula.  
Para ello, es necesario en primera medida, realizar un acercamiento más o menos 
sistemático de la parrilla de programación propuesta por Canal Capital. Se organiza en 
seis franjas televisivas, cada una está compuesta por un paquete de programas con 
características similares en su contenido, la fuente de obtención de información de dicha 
parrilla ha sido principalmente el sitio web oficial del canal, esta información se obtuvo 
entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.  
Vale aclarar que el concepto de franja televisiva está anclado desde el ámbito nacional 
en el marco legislativo de la Comisión Nacional de Televisión, reglamentado por la ley 182 
y 335 de 1996, clasificando los espacios televisivos de acuerdo al tipo de audiencia y 
potencial de consumo de acuerdo al día y la hora en cuestión (Banco de la Republica- 
cultural, 2014), a continuación se observa la parrilla ofertada por Canal Capital y su 












Franja análisis  Hashtag internacional 
 La controversia 
 Hablemos de paz y derechos 
humanos 
 Las claves 
 Su madre naturaleza 




 Hagamos memoria 
 El Dossier paramilitar 
 Las victimas de Pablo 
Franja juvenil 
 
 Reportero Digital 
 Reacción 0.5. 
 El choque 
 Indivisibles 
 Linkeados Bogotá 
 Sonido Btá 
 Musicapital 
 Franja metro 
 Klan DC 
 Te RE-Creo 
 La Lleva 
Franja inclusión 
 
 Un café con fe 
 El sofá 
 Ni reinas ni cenicientas 






 Distrito Cultural 
 Deysa Rayo entrevista 
 El espejo 
 Euromaxx 
 SURrealidades 
 De Buen Gusto 
Franja informativa 
 
 Noticias Capital 
 Noticias capital En-Señas 
 Deportes Capital 
 Defensor del televidente 
 El primer café 
 
Tabla No.3  Organización de la parrilla de programación de Canal Capital 
Fuente: Tabla diseñada de acuerdo a los datos obtenidos en Portal web oficial de Canal 
Capital. 
En la franja de análisis se proponen espacios de debate acerca de temas como la 
historia del país y de los múltiples conflictos junto con sus posibles orígenes; aquí se 
plantea la necesidad de establecer nuevas perspectivas periodísticas encaminadas a la 
producción de programas en los cuales el ciudadano tenga la posibilidad de 
contextualizarse desde una realidad que ha sido desconocida e invisibilizada, “Lo mínimo 
que le compete a una televisión pública es propender por el análisis”, Morris (2014). En 
ese sentido, se propone una vinculación del televidente a contextos históricos cercanos 
pero en ocasiones desconocidos, la presencia de temas como la territorialidad, el 
desplazamiento, las víctimas, el ambientalismo y en general las condiciones para que se 
desarrolle un proyecto de paz. 
Los formatos usados proponían como mecanismo de debate, la utilización de 
dispositivos tecnológicos y redes sociales como es el caso del programa “Hashtag 
internacional”, según (Escudero, 2002) el Hashtag es un concepto que permite no solo 
mayor efectividad de búsqueda en la red social Twitter, también una suerte de economía 




hace que exista una fusión muy interesante entre televisión, internet y redes alternativas 
de información; según (Canal Capital, 2014), este programa está enfocado a una 
audiencia enfocada en su mayoría a la comunidad estudiantil universitaria y académica. 
La propuesta plantea una perspectiva de la información vinculada al acceso y la 
difusión interactiva, esto permite abrir nuevos canales de comunicación en los que la 
opinión circule de manera rápida entre los usuarios de la red, dicho escenario 
potencialmente puede configurarse en un espacio de formación política para la 
comprensión y análisis de temáticas importantes en el ámbito de las ciencias sociales, 
políticas y económicas.  
Otro programa de esta franja que vale la pena destacar recibe el nombre de “Diálogos”, 
el cual pone en el escenario televisivo una serie de contenidos generados al interior del 
mundo académico para que exista una mayor circulación y difusión del conocimiento, 
planteando la idea de construir procesos de educación y acercamiento a formas de 
cultura, temática propicia para escenarios educativos universitarios y porque no de 
educación básica. 
Esta franja cuenta con la participación de una serie de directores que poseen 
trayectorias importantes en el mundo académico y periodístico, logrando de manera 
exitosa el planteamiento de contenidos desde la idea de construir televisión para el debate 
y la discusión sobre aspectos relacionados a los derechos humanos. León Valencia, 
Laura Gil, Antonio Albiñana, María Elvira Samper, Margarita Pacheco, Hollman Morris, 
Baltasar Garzón y Pedro Medellín hacen parte del equipo de trabajo que dinamiza este 
colectivo de productos televisivos de alta calidad. 
La Franja memoria estaba estructurada en su mayoría desde el formato documental, 
enfocado a la evocación histórica, política y social de los escenarios colombianos de 
décadas anteriores, con el fin de traer a la actualidad algunos sucesos determinantes para 
la reconstrucción del presente social de las nuevas ciudadanías. Programas como 
“Hagamos memoria” abordaron aspectos determinantes desde las voces de las víctimas, 
vinculando de nuevo  las causas del conflicto político y armado, el fenómeno del 
paramilitarismo cercano a sectores del estado y el narcotráfico como una constante en el 
país;  Guzmán (2014) resaltó producciones como “Las victimas de Pablo Escobar” la cual 
fue el resultado de una alianza estratégica con el Centro Ático de la Pontificia Universidad 




Bogotá por rescatar la visibilización de las víctimas del narcotráfico y por el fortalecimiento 
de los procesos de memoria histórica.  
En la Franja juvenil se encontraban una serie de programas enfocados a los intereses, 
gustos y necesidades de la población televidente infantil y joven, es la franja que poseía 
más programas, once específicamente. Uno de ellos es “Reportero Digital”,  propuesta 
construida a partir de técnicas experimentales de video casero realizados en  cualquier 
formato;  en este espacio se exponían problemáticas, situaciones coyunturales y 
temáticas en general, las cuales fueron enviadas al canal por ciudadanos informando 
aspectos relevantes de las localidades de la ciudad de Bogotá mostrando formas de 
organización social, manifestaciones culturales y artísticas propiciadas por jóvenes 
fomentando la creación de redes. 
Según Guzmán (2014), este programa buscó la visibilizar  los hechos de las 
localidades y los barrios de Bogotá, el producto audiovisual fue fruto de una alianza con la 
Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones (ACDTIC), 
entidad encargada de facilitar y promover propuestas encaminadas al uso y apropiación 
de las tecnologías digitales en función de la circulación de la información. Algunos de los 
participantes tienen formación en el ámbito del periodismo, otros simplemente han 
recibido una serie de capacitaciones enfocadas a la práctica del periodismo digital de 
manera informal. Esta tendencia académica es una proyección novedosa en escenarios 
de comunicaciones, que gracias a la masificación de Internet, busca implementar nuevas 
perspectivas de la labor periodística recurriendo a estrategias comunicativas bajo el uso 
de aplicaciones tecnológicas caseras donde la noción de hipertextualidad permite al 
televidente una exploración con mayor amplitud frente a un hecho noticioso. 
Según Sánchez (2007), esta nueva estrategia realmente evoca las maneras más 
clásicas de realizar periodismo en tanto devuelve a los lectores la posibilidad de 
interacción  haciendo que el investigador sea veraz en la información que publica, y a su 
vez, permitiendo resignificar los modelos comunicativos donde los receptores asumen un 
rol activo, esto desde el ámbito de la circulación de la información obliga a que el editor 
tenga en cuenta realmente los intereses y las expectativas del público.  
Algunas de las notas realizadas por los reporteros digitales llegan al canal, allí eran 
recibidas y a su vez retransmitidas en directo a través de plataformas de comunicación 
como Skype, soporte que transmite contenido de texto, voz y video; esta perspectiva del 
periodismo aunque no es una creación original de Canal Capital, llevó al canal a altos 





Otro producto audiovisual muy  importante para el análisis pedagógico es “Te RE-
Creo”, como propuesta de televisión infantil realizada en alianza con la Secretaria de 
Educación del Distrito, aquí se plantearon una serie de vínculos con la niñez desde 
escenarios de educación formal tanto públicos como privados, su participación se 
materializa a través de pequeños reportajes que permiten la socialización de inquietudes y 
problemáticas relacionadas con el ámbito escolar.  
El programa está estructurado en tres segmentos, el planteamiento de una discusión a 
través de un eje temático definido que llevó a la generación de opinión, el segundo bloque 
según su directora, era un espacio noticioso de informaciones particulares de las 
vivencias escolares y de los proyectos desarrollados por algunas instituciones educativas 
y finalmente se hace énfasis en la promoción de acciones de emprendimiento y proyectos 
escolares que parten de las iniciativas de los niños. 
Este espacio televisivo es un logro importante no solo en materia de producción, 
además es el resultado de convenios y relaciones interinstitucionales, como lo menciona 
Guzmán (2014), la iniciativa de producir el material televisivo parte de la Secretaría de 
Educación y Canal Capital es coproductora del mismo. Según Baquero (2014), la 
estrategia implementada para la construcción de este programa es una fusión entre la 
espontaneidad de los niños protagonistas y las directrices y orientaciones de sus 
productores, de tal forma que se “juntan saberes”, anclando la necesidad del uso 
responsable de las tecnologías digitales y las pantallas emergentes. 
Dicha producción obtuvo un reconocimiento a nivel internacional por parte de la 
fundación Prix Jeunesse, bajo la categoría de “no ficción para niños entre 7 y 11 años”, 
esta fundación de origen Alemán está dedicada al fortalecimiento de la televisión de 
calidad para niños y jóvenes de América Latina (Comminit, 2014),  la directora del 
programa menciona la urgencia de que en escenarios educativos formales, el educador 
debe ser promotor de un consumo responsable y crítico de la televisión por parte de los 
niños, quienes son sus principales consumidores; en esta perspectiva, Baquero (2014) 
plantea la importancia de establecer vínculos informativos que potencialmente pueden ser 
utilizados como herramientas de orientación a padres de familia frente a situaciones 
cotidianas que viven sus hijos en el transcurrir del mundo escolar, lo cual promueve a su 
vez el acto de ver televisión en familia dando cabida al diálogo;  el objetivo fundamental es 




pone en evidencia algunas problemáticas sociales que se encuentran en la realidad 
extraescolar tales como la violencia, la segregación infantil y la falta de comunicación en 
escenarios sociales pese a vivir en mundos digitalizados. 
Otros productos de la franja estuvieron enfocados a posibilitar las voces de las 
juventudes desde sus diferentes maneras de concebir la cultura a partir de prácticas como 
el deporte, formas de construir conocimientos frente a temas como la producción 
audiovisual alternativa, la música, el espacio y el territorio, el arte urbano, la literatura, la 
sexualidad, la emocionalidad  y formas de organización como las tribus y colectivos de 
jóvenes, abriendo posibilidades de participación y empoderamiento desde una perspectiva 
de educación que trasciende la noción de escolaridad. 
En la franja de Inclusión se construyeron productos televisivos con carácter 
investigativo encaminados al fomento de los derechos humanos y al reconocimiento de la 
diversidad como eje fundamental para el fortalecimiento de una sociedad plural, aspectos 
como la diversidad religiosa, sexual y sus avances en el plan de gobierno distrital 
Progresista, la discusión del tema del género y el empoderamiento de la mujer 
socialmente marginada de derechos, reconocimiento de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, señalando las diferentes maneras de organización, educación 
autóctona, necesidades e intereses de dichas  comunidades en relación con los conflictos 
sociales que los involucra. En general, la franja propuso un panorama que visualizó la 
manera de construir país desde la diferencia, el reconocimiento y la aceptación del otro 
como sujeto de derecho. 
La franja cultural promovió una amplia oferta de productos televisivos en los cuales se 
plasmó la importancia de la apropiación de un bien público que es el acceso a formas 
culturales como eventos, actividades, proyectos y experiencias que llevan a la formación 
del televidente desde una perspectiva lúdica en la cual el arte es el vehículo de acceso a 
propuestas fomentadas por instituciones nacionales e internacionales. Se busca un 
impacto  en la circulación de conocimiento como eje de la producción cultural de la 
sociedad donde el deporte, el cine, la gastronomía, el acercamiento a otras sociedades 
latinoamericanas y europeas se convierten en temas de interés para el público en general. 
Finalmente, se encontraba la franja informativa, diseñada para la legitimación del 
derecho a la libre información como punto de partida para la opinión, el tema del 
periodismo como ya se ha planteado en otros apartes, implica imparcialidad y una serie 




la posibilidad de tener otra mirada sobre los sucesos que acontecen diariamente se 
visualizan aquí. 
Es importante resaltar que en sus programas se promovieron la interacción 
comunicativa con el ciudadano, la inclusión de personas con discapacidades auditivas y la 
posibilidad de estar informados gracias a la utilización de estrategias pedagógicas y 
comunicativas como la lengua de señas colombiana, llevaron a que existiese un interés 
específico en esta población, debido a esto, se establecieron alianzas con el Instituto 
Nacional de Sordos (INSOR) para diseñar una versión del espacio noticioso con 
exclusividad para personas con discapacidad auditiva. Cabe anotar que el Insor es una 
entidad perteneciente a los proyectos del Ministerio de Educación Nacional, lo cual 
proporciona asesoría directa de esta instancia en materia de contenido y estrategias para 
proporcionar un proceso comunicativo eficiente para la población discapacitada. 
El canal en esta franja ofreció además un espacio dedicado al defensor del televidente 
en el que se abre la posibilidad de manifestar comentarios y opiniones de los ciudadanos 
consumidores del canal. 
Adicionalmente, cabe mencionar algunas producciones de gran trascendencia e 
impacto en el ámbito académico e intelectual, uno de ellos, llamada “Crónicas de un 
Sueño”; Guzmán (2014) menciona que dicha producción fue el resultado de una alianza 
estratégica entre Canal Capital y el Centro Ático, escenario académico dedicado a la 
producción y el fomento de la investigación del lenguaje audiovisual, adscrito a la 
Universidad Javeriana (Javeriana, 2014), en esta producción se buscó resaltar la memoria 
histórica de la década de 1980 desde la perspectiva de las víctimas de sucesos y 
acciones relacionadas con el conflicto político. Según la oficina de prensa y 
comunicaciones del canal, en la página web se encuentran los archivos audiovisuales de  
cada uno de los programas ofrecidos en la parrilla televisiva, además aparecen todos las 
producciones que han sido transmitidas de manera disponible en versión digital, 
adicionalmente en el portal web se muestran las campañas institucionales, cubrimientos 
de programas y eventos culturales y con contenido asociado al tema de los derechos 
humanos y promoción de la paz, aunque con la nueva administración, este material de 
archivo audiovisual fue borrado. 
Es importante destacar la manera estratégica como  Canal Capital se dinamizó al 
establecer alianzas con instituciones de carácter público y privado  tanto nacionales como 




la Secretaría de Educación del Distrito, la oficina del alto comisionado para las Naciones 
Unidas en Colombia, en cabeza de su representante Tom Howland, quien oficialmente 
asumió junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la gerencia de Canal Capital un convenio 
en el cual esta organización internacional asesoraría constantemente al canal en materia 
de contenidos orientados a la promoción de los derechos humanos y la cultura de la paz 
(Bogotá Humana, 2013). Los entes encargados de realizar este tipo de convenios y 
alianzas principalmente fueron la gerencia general y el personal delegado de cada una de 
las producciones del canal, quienes son los que usualmente establecen los primeros 
acercamientos con las instituciones. 
Hasta aquí se realizó  un recuento de aspectos generales evidenciados en las 
dinámicas de Canal Capital, se observaron importantes avances desde el ámbito de las 
políticas públicas en coherencia con lo establecido en el plan de gobierno de “Bogotá 
Humana”. Un aspecto determinante para el impacto mediático del canal fue la vinculación 
de novedosas maneras de comunicación desde las tecnologías digitales, generando un 
acercamiento importante con los públicos y teniendo un posicionamiento serio frente a las 
dinámicas de debate, tema poco visible en otros medios de comunicación. 
La existencia de un portal oficial en internet hace que el acceso y la interacción sean  
favorables para el crecimiento del canal como para el acceso a la información por parte de 
los usuarios. Una parrilla organizada y bien pensada que sustentó un trabajo de equipo 
bastante eficiente, la presencia de destacadas figuras del ámbito académico hicieron que 
el canal y en general su propuesta  de programación tuviesen un alto nivel de calidad. 
En general, puede decirse que el fenómeno del canal ha hecho que el tema de la 
televisión pública reviva especialmente en el marco de sus sesenta años de existencia, 
poniendo sobre la mesa un interesante debate sobre la esencia de esta en el desarrollo 
histórico y político del país y teniendo como eje necesario para la discusión, la importancia 
de los medios de comunicación públicos en escenarios académicos.  
A continuación se matizan algunos elementos estratégicos que permiten mostrar de 
manera concreta las enormes posibilidades educativas de un canal cuyo desarrollo en 
materia de comunicaciones logró consolidarse como referente nacional. 
De la revisión de la parrilla, la exploración de los programas ofertados y las nociones 




Capital se proponen una serie de ejes temáticos, los cuales son propicios para la 
discusión en ámbitos educativos: 
 Conflicto político 
 Postconflicto. 
 Paz. 
 Derechos Humanos. 
 Ecología y ecosostenibilidad. 
 Ciencia e investigación. 
 Memoria e historia. 
 Identidad. 
 Ciudadanía. 
 Tiempo libre, entretenimiento y recreación. 
 Proyectos juveniles. 
 Periodismo y reportería digital. 
 Gramática audiovisual. 
 Diversidad sexual y género. 
 Diversidad étnica y sus problemáticas. 
 Tecnologías de la información y comunicación. 
 Debate político. 
 Arte y música urbana. 
 Cultura. 
 Inclusión. 
 De ello subyace la posibilidad de generar espacios extracurriculares dentro y fuera de 
la escuela que permitan la exploración de la propuesta televisiva de Canal Capital durante 
el periodo progresista, sin estar sujetos a los planes de estudio, a continuación se 
presentan algunas posibilidades a manera de orientación para abordar el trabajo 
pedagógico en relación con la oferta de televisión ofrecida por el canal: 
a. Una de las primeras orientaciones tiene que ver con el acercamiento de los equipos 
docentes a la parrilla del canal con el fin de conocer y estructurar mapas y rutas desde 
sus intereses, sus saberes y las necesidades de los estudiantes. Si bien es cierto que la 
propuesta del Ministerio de Educación Nacional está encaminada a la utilización 
sistemática de los contenidos con los requerimientos en competencias, estándares y otros 




con este tipo de direccionamientos; aunque es importante el fortalecimiento de dichos 
estándares, una televisión llevada al aula debe ser abierta y orientada a formas de 
discusión donde existan mecanismos de reflexión frente a los contextos sociohistóricos 
recientes, asunto que el currículo hasta ahora empieza a contemplar tímidamente dentro 
de los procesos formativos; cabe recordar que la televisión como dispositivo de 
entretenimiento debe preservar esta esencia sin pasar al opuesto de convertirse en una 
práctica de contenidos estandarizados y tediosos, tal como lo formula Flechas, Montt, 
Rodríguez, Valencia y Vanegas (2014), de lo contrario se asistiría a los modelos de 
televisión educativa de antaño. 
 
Un aspecto que debe transversalizar los acercamientos a la televisión de Canal Capital 
es la cultura de una formación ciudadana políticamente informada, factor que no solo se 
debe abordar desde áreas como las ciencias sociales. 
b. La segunda orientación está encaminada hacia la exploración de la parrilla de 
programas ofertada por Canal Capital por parte de los estudiantes a través de espacios 
propiciados desde escenarios abiertos, donde los docentes intervengan gradualmente en 
el análisis desde nuevas perspectivas de lenguaje; las narrativas, la imagen y la velocidad 
de la información son factores motivadores para dicho acercamiento con la televisión 
digital, el concepto de lo público puede permear en las prácticas libres de educación, 
incluso a través de sus medios de comunicación alternativos, el lenguaje audiovisual hace 
de las generaciones recientes parte de su cotidianidad junto con el uso de las tecnologías 
digitales, estas prácticas se construyen desde sus conocimientos básicos y prácticas 
cotidianas, es aquí donde el sentido pedagógico se involucra no desde nociones 
prescriptivas; debe por el contrario, partir de los aprendizajes y los conocimientos 
empíricos para interactuar libremente. 
c. De  lo anterior subyace un eje de trabajo importante que está encaminado a la 
formación en gramáticas audiovisuales, gran parte de los errores de experiencias 
televisivas educativas recaen en este aspecto; la ausencia de herramientas de análisis de 
los contenidos audiovisuales y de la semiótica propia en los procesos comunicativos de 
hoy; Ferrés, (1994) menciona un acercamiento a temas como la publicidad y sus 




implican la conjugación de roles de personajes, escenarios, narrativas, musicalización y 
otras formas de persuasión y enmascaramiento ideológico.  
Otro aspecto importante está relacionado con el análisis de seriados televisivos, en 
ellos puede explorarse la importancia de los roles de los personajes, el eje central de la 
historia, la lectura que hace el público de ellos y sus posteriores conclusiones, en un 
momento en el que la oferta televisiva comercial está invadida de los llamados 
Narcoseriados, donde las nociones de victimización y victimarios se tornan difusos, este 
tipo de materiales serán fundamentales para el análisis, además porque Canal Capital  
retomó este género televisivo y ha diseñado series donde la narrativa desde sus 
protagonistas adquirió otra forma de visivilización. 
Un tema recurrente en escenarios educativos vanguardistas es el del análisis de 
espacios televisivos informativos, en los cuales se abordan maneras de dar tratamiento a 
la información en contraste con otros programas del mismo género, hallando como 
elementos de discusión los componentes ideológicos y de poder, matizaciones temáticas, 
lenguajes denotativos y connotativos, espectacularizaciones temáticas, opiniones y 
nociones de veracidad a través de estrategias metodológicas como el análisis crítico del 
discurso. 
d. La importancia del uso inteligente de las tecnologías de la información y 
comunicación conllevan una suerte de estrategias que existen más allá del espacio físico 
del aula de clase, conciben otros escenarios de aprendizaje que vinculan dichas 
tecnologías con la idea de interconexión ciudadana, una sociedad-red que redistribuya 
nuevos conocimientos y formas de poder y de liderazgo social, en ese sentido es 
necesario hacer pedagogía para la sociedad, no para la escuela; tal ruptura supone que 
quienes enseñan estén en todas las posibilidades de abrir su labor a nuevos encuentros, 
de esta manera se redefinen los roles de quien enseña, quien aprende y lo que se 
enseña. 
Esta reflexión permite hacer un llamado a la discusión pedagógica frente a la existencia 
de la escuela y su detrimento paulatino, las políticas distritales propusieron una 
digitalización de los procesos de comunicación, para ello dispuso de infraestructura y 
recurso pedagógico con el fin de enseñar y recrear en espacios no formales, algunas 
maneras de acercamiento a las tecnologías, los puntos “vive digital”, los portales 




2015), las posibilidades de capacitación han sido exitosas y cada vez más la población 
accede a ellos, entonces la labor educativa, en especial la del maestro, debe trascender a 
los discursos de la ciudad y los escenarios formativos instaurados en ella, incluyendo por 
supuesto, la televisión pública. 
e. La formación en reportería y periodismo digital se propone como un eje determinante 
para el aprendizaje de los nuevos lenguajes, el acceso y el uso de dispositivos móviles 
permite abrir espacios de experimentación en torno al tratamiento de la imagen y la 
transmisión de mensajes, disciplinas como la fotografía, el cine, la animación son 
elementos importantes en los nuevos propósitos formativos que la escuela debe adoptar y 
ellos no están ni deben estar anclados a los límites curriculares, además porque estos 
espacios deben promoverse dentro y fuera de la escuela. En ese tipo de experiencias se 
han logrado resultados importantes desde nuevas estrategias no formales, en las cuales 
las organizaciones juveniles, barriales, rurales acceden a la información gracias a la 
construcción de redes en las que la preparación para trasmitir hechos noticiosos es ahora 
un proceso cotidiano. 
En el escenario escolar es necesaria la formación en torno a la cultura del uso 
inteligente de la llamada web 2.0, que según Cobo (2007), permite estructurar maneras de 
aprendizaje colaborativo entre pares y no necesita capacitación avanzada, en este 
escenario se destacan dos aspectos imprescindibles, la construcción del conocimiento por 
parte de los usuarios y una arquitectura desde la idea de participación. Cobo resalta en 
sus planteamientos algunos beneficios del uso de la web 2.0, entre ellos se encuentra el 
aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo; 
de igual manera propone tres herramientas de la web 2.0 bastante útiles, los Blogs, las 
Wikis, los Colaborativos, voz sobre IP (telefonía vía internet), archivos audio en la web, 
librerías virtuales gratuitas, programas de elaboración de gráficos, analizadores de textos, 
editores de encuestas, traductores, revisores ortográficos, traductores entre otros. 
Finalmente, es necesario plantear que los docentes comprendan y establezcan 
claramente las diferencias entre las nociones de E-learning, T-learning y M-learning, esto 
supone una enseñanza de la informática que aún es muy débil, esta orientación no alude 
solamente al consumo de la parrilla de Canal Capital, su experiencia deja opciones y 
posibilidades de acceder a las tecnologías digitales como mecanismos de acercamiento a 
las comunidades y a la creación de nuevas estrategias para consolidar redes de 




f. Las experiencias que implementan modelos de aprendizaje a través de las redes 
sociales han tenido un impacto interesante y aunque su profundidad investigativa requiere 
ser explorada con mayor detalle,  se logran observar resultados importantes, Canal 
Capital no solo muestra un ejemplo exitoso de esto, también propone la vinculación de las 
redes sociales como mecanismo de difusión de información y de enlace con otros medios 
de información alternativos de noticias regionales con artículos y publicaciones cortas, con 
alto contenido de análisis que pueden ser insumo para abrir discusiones en espacios 







Conclusiones y recomendaciones 
Los medios de comunicación son un escenario influyente para la construcción de los 
imaginarios y las prácticas sociales, por esto la insistencia en la necesidad de acercarse a 
ellos como sujetos activos y con capacidades de interlocución, la presencia de dichos 
medios en la cotidianidad ha hecho que desde la educación sean estudiados para 
comprender sus lógicas y estrategias de persuasión. Hoy sería un terrible error hablar de 
educación de manera aislada a los medios, más aún con la presencia de las llamadas 
tecnologías de la información y la comunicación que están cambiando definitivamente la 
forma de acceder a la información y a otros aprendizajes. 
Frente a este panorama se encontraron algunos aspectos que pueden abrir caminos 
para continuar nuevos procesos de estudio frente a la relación entre televisión y 
educación, uno de ellos es el interés por los procesos históricos de los medios de 
comunicación públicos en Colombia, específicamente desde experiencias de televisión 
regional y/o local. 
Canal Capital durante el periodo progresista planteó de manera acertada la importancia 
del reconocimiento del otro como sujeto social capaz de empoderarse a través de la 
visibilización de sus conflictos, permitiendo mostrar algunos resultados interesantes. Este 
escenario público de televisión brindó posibilidades de reconstruir los fragmentos de 
historia que para las generaciones jóvenes son desconocidos.  
En el marco de los 60 años de la televisión en Colombia, es indispensable 
reconceptualizar de manera urgente el papel de este medio en la vida educativa, cultural y 
política de la sociedad. El ámbito educativo de igual manera debe prestar mucha atención 
a las formas cómo los más jóvenes construyen sus procesos de aprendizaje. Es 
importante advertir que las propuestas curriculares en el sistema educativo formal aún no 
se vinculan de manera directa al debate de un uso inteligente de los medios y las 
tecnologías de la comunicación. 
En ese sentido, no es posible que la enseñanza se focalice solo en brindar una 
capacitación instrumentalizada de su uso. El momento histórico exige un actuar que 
trascienda al sujeto más allá de un simple espectador, la linealidad y unidireccionalidad de 
los modelos comunicativos tradicionales deben ser repensados en su arquitectura y la 




información circula desde extensos nodos y la participación allí es determinante para cada 
sujeto que interactúa; así, tanto el comunicador como el educador son líderes 
determinantes que movilizan procesos de comunicación en lo presencial como en lo 
virtual. 
De otro lado, puntualmente en el escenario investigado se puede reconocer que  Canal 
Capital como medio difusor de la ciudad, logró establecer vínculos interinstitucionales que 
fortalecieron los proyectos de televisión con objetivos formativos, vale mencionar 
especialmente la vinculación con la Secretaría de Educación Distrital y la Alta Consejería 
Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Otras alianzas importantes del 
canal se encaminaron a la producción de contenidos audiovisuales de alta calidad, el 
apoyo y asesoría de instituciones estatales como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, de institutos, de 
escenarios académicos de educación superior como la Universidad Nacional de 
Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro Ático adscrito a esta última. El 
canal también consolido acercamientos importantes con organizaciones internacionales, 
lo cual ha permitido un soporte serio para la difusión de contenidos encaminados al 
reconocimiento de los derechos humanos como vehículo para una posible solución al 
conflicto colombiano. 
Cabe decir que el Canal dentro de su propuesta de democratización de la información, 
generó espacios académicos de discusión y debate de la mano con el apoyo institucional 
de importantes universidades públicas con las que compartió iniciativas de 
implementación y fortalecimiento de espacios de formación en comunicación social y 
análisis de medios, aspecto que aún se encuentra en crecimiento en estos escenarios 
académicos. Frente a esto se resaltó la iniciativa de colectivos de jóvenes estudiantes 
apoyados por Canal Capital para construir espacios autónomos de formación, 
capacitación y debate en relación con nuevas formas de periodismo digital y diseño de 
medios de comunicación alternativos. 
Las apuestas televisivas planteadas por el canal han movilizado la opinión de muchos 
sectores sociales, esto llevó a reconocer no solo la propuesta de Canal Capital  como un 
gran logro del proyecto político de “Bogotá Humana”, también se reconoció en el enorme 
trabajo enfocado al diseño y construcción de una parrilla organizada por franjas, a su vez 
estructuradas en núcleos temáticos capaces de llegar a diferentes escenarios sociales; 




traducidas en premios, nominaciones y otros incentivos que dejaron entrever una labor 
bien pensada, lo cual ha sido poco divulgado a través de otros medios de comunicación 
del país. 
De  lo anterior subyace la necesidad y la apuesta que el gobierno distrital realizó en 
materia de inyección de capital económico e intelectual. Durante el periodo progresista la 
gerencia de Canal Capital logró fortalecer aspectos como el manejo y tratamiento de las 
temáticas en los contenidos y su respectivo análisis; esto llevó a que el canal ganara en 
autonomía no solo desde aspectos técnicos y logísticos, las perspectivas misionales que 
propusieron la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz, son 
algunas nociones que adquieren mayor fuerza en la circulación de la información en los 
medios públicos. Hoy se puede decir que algunos elementos como la diversidad, la 
inclusión, la diferencia y la memoria están puestos en la mesa como posibilidad de debate 
académico, en ese sentido, las utilidades que debe generar la televisión pública son 
remuneradas en términos de participación, inclusión, reconocimiento del otro, fomento de 
la cultura e información veraz.  
Otro elemento fundamental en el trabajo realizado por Canal Capital fue la 
implementación de recursos digitales, lo cual fue definitivo para que el canal se convirtiera 
en un medio de opinión importante tanto en el formato televisivo, como en los escenarios 
virtuales, brindando nuevos espacios de participación, difusión y promoción de su labor y 
sus productos. Estrategias como el formato Streaming (transmisión en vivo) fueron un 
paso significativo en el acceso a los contenidos del canal, generando audiencias en 
territorios distantes geográficamente.  
Las nuevas perspectivas del ámbito virtual conciben al sujeto como parte activa de 
nodos comunicativos en los que cada uno de los participantes son motores de opinión y 
construcción de sentido, esta idea es inspirada en la concepción del usuario web 2.0 ya 
que busca reconfigurar no solo el ámbito técnico para interactuar, también para construir 
una noción de sujeto-usuario activo capaz de tomar partido y reconstruir las redes y los 
espacios digitales. 
 Si el proyecto de televisión pública inspirado por Canal Capital prospera y se mantiene 
luego del gobierno Progresista, podría considerarse como una de las iniciativas en 
materia de comunicación más importantes en la historia reciente de los medios  públicos 




radio, que estén vinculados directamente con la propuesta televisiva del canal, apuntando 
a una apuesta de carácter multimedial. 
Desde el ámbito legislativo es importante abordar la problemática de la televisión 
pública a partir de una perspectiva que permita vincular las políticas de regulación de 
medios con el actuar de la sociedad, entendiéndola como instancia integradora de sujetos 
consumidores activos; los escenarios políticos deben promover espacios formativos de 
televidentes realmente críticos donde a través de los medios, ellos tengan la verdadera 
posibilidad de interacción de cara a la circulación de la información, logrando establecer 
nuevas agendas de discusión desde el seno de la misma sociedad.  
Las migraciones masivas a los nuevos medios digitales obligan a que la televisión se 
vincule a esta tendencia. Esto deja entrever nuevas maneras de mercado y control, pero 
también debe dejar una voz de alerta frente a las dinámicas regulativas de parte del 
estado en cuanto a las prácticas comunicativas multimediales, el momento histórico abre 
la posibilidad de transformaciones importantes en materia de difusión de la información, el 
concepto de periodismo se ha transformado drásticamente y el poder informativo debe ser 
de los consumidores, esto debe abrir nuevas posibilidades de diálogo e interlocución; el 
acceso y la participación en decisiones políticas depende mucho de la manera como la 
gente se informa, por ello hay que promover el empoderamiento de muchos sectores 
sociales a través de nuevos imaginarios culturales. 
También se debe fortalecer la idea de que las audiencias construyan e intervengan 
continuamente los medios de comunicación, esto quizá permita gradualmente replantear 
el concepto de poder. Un espacio importante de participación que debe ser aprovechado 
es la  adjudicación de un nuevo canal de televisión, tema que se ha postergado sin 
mayores pronunciamientos de parte del gobierno nacional.  
La educación juega un papel fundamental en los procesos de transformación de la 
comunicación, los proyectos de vinculación de las tecnologías de la información y 
comunicación y la escuela aún se encuentran en construcción. Esto hace igual de 
importante el fomento del uso inteligente de los nuevos dispositivos digitales, como 
también el comprender las hibridaciones de medios que no se detienen, ejemplo de ello 
es la implementación de la televisión digital terrestre, proceso que debe tener un 
componente pedagógico fuerte donde la televisión esté presente en la escuela a través 




dispositivos como de la interacción con los contenidos, lo cual debería traducirse en la 
formación de sujetos críticos de medios. 
Una propuesta curricular encaminada a la formación en medios de comunicación 
tendría gran diversidad de opciones para ser ejecutada, los observatorios de televidencia 
crítica en las instituciones educativas, la conformación de cine-clubes y de espacios de 
formación técnica como la fotografía, el diseño, la publicidad, la reportería digital y otros, 
exigen que los formadores en estas disciplinas tengan no solamente el dominio técnico, 
debe ampliarse también la noción de comunicación y sus implicaciones pedagógicas, las 
universidades e institutos de investigación deben atender estas necesidades frente a la 



















A manera de recomendaciones 
Aquí se proponen algunos tópicos importantes con el fin de que quien se acerque a 
este trabajo pueda plantear nuevas iniciativas frente a la oferta de los medios públicos 
como escenarios potencialmente educadores. 
A los docentes en general se sugiere explorar las enormes posibilidades que ofrece la 
noción de web 2.0 no solo como un recurso técnico, sus implicaciones comunicativas 
permiten ahondar en nuevas formas de construir el concepto de educación. 
Canal Capital y en general la televisión pública están proponiendo una apuesta 
interesante de parrillas y contenidos que deben ser abordados como recurso valioso no 
solo para la articulación curricular, la televisión debe ser una forma de entretenimiento y la 
confusión pedagógica ha llevado a querer separar al entretenimiento del aprendizaje, a 
veces las estructuras curriculares sesgan estos dos conceptos limitando el acto de educar 
como un goce que está más allá de las puertas de la escuela. 
Existen ahora escenarios de insumos pedagógicos fuertemente estudiados en los que 
la información circula con mayor velocidad a través de la constitución de redes de 
aprendizaje globales, esto conlleva a la actualización formativa de herramientas 
tecnológicas como eje en el crecimiento intelectual del maestro, si se da uso inteligente de 
las redes puede encontrarse una nueva forma de organización educativa y este aspecto 
es determinante para los educadores eduhackers como movilizadores de pensamiento en 
la red. 
Frente a las recomendaciones a Canal Capital se observa una ganancia en espacios 
de circulación virtual que deben ser explotados desde el ámbito de la educación; en ese 
sentido, es importante que se dé un fortalecimiento pedagógico que afiance las redes ya 
creadas en función de proyectos educativos que tengan alcances desde las aulas de 
clase, desde lo urbano hasta las regiones apartadas del país, cada una desde sus 
necesidades propias. En ese mismo orden de ideas, fortalecer la difusión de las parrillas 
ofertadas y la ampliación de las fichas técnicas de los programas propuestos en cada 
franja ya que pueden ser recursos importantes para los educadores. 
 Se hace relevante advertir que el fenómeno de la brecha digital hace que el acceso a 




población, en especial la adulta y adulta mayor, pero estrategias como la radio pueden 
resultar incluso más eficientes en la difusión de información a grupos poblacionales 
adultos y adultos mayores. 
Las alianzas y los espacios de participación que logró el canal deben mantenerse y 
divulgarse masivamente en escenarios educativos formales con el fin de que los maestros 
encuentren en la televisión pública un referente pedagógico movilizador. Para ello, es 
importante la búsqueda de ampliación de redes de difusión, en ocasiones los estudiantes 
mencionan el canal como un referente de inclusión y esa visibilización puede ser señal de 
que los procesos educativos si están trazados por los nuevos medios de comunicación: 
Esos acercamientos autónomos a espacios informativos potencialmente deben ser 
aprovechados en función del empoderamiento social. 
A la Secretaría de Educación del Distrito se plantea la necesidad de ampliar los 
convenios y alianzas con escenarios de comunicación públicos, la difusión de los 
proyectos educativos con medios audiovisuales y la posibilidad de articularlos a la 
educación formal y no formal, este es un tema crucial del que muchos maestros quieren 
aprender, frente a eso se hace necesario abrir programas de apoyo económico a los 
docentes. 
Se recomienda a la Secretaría una mayor claridad en proyectos como el de “Currículo 
para la excelencia académica y la formación integral 40X40” que además busca la 
implementación de la jornada única con condiciones aún no resueltas, la articulación 
presenta muchos vacios en la práctica y una de ellas es la vinculación del tema 
audiovisual, aunque existen un buen número de experiencias puestas en marcha, aún no 
es fácil acceder a ellas en todos los escenarios educativos, es importante que el tema de 
los medios de comunicación permee los currículos de manera decidida y es un deber 
institucional abrir nuevas discusiones frente a los planes de estudio, tópico que poco es 
mencionado y al cual debe darse la importancia y participación que amerita. 
La promoción de los contenidos de Canal Capital debe difundirse a través de espacios 
de discusión pedagógica como opciones de fortalecimiento del quehacer educativo, no es 





Al Ministerio de Educación Nacional se exige dar una verdadera importancia política al 
maestro, uno de los pilares del presente gobierno nacional es la educación, en ese 
sentido, unas condiciones justas redundarían en mayor fortalecimiento de la calidad 
educativa, el insumo intelectual está presente en las motivaciones de los docentes y debe 
ser aprovechado en beneficio del futuro del proyecto de país en el posconflicto. 
Se recomienda también hacer un énfasis importante en el acoplamiento de proyectos 
de educación que apunten a la formación inteligente del uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, no es suficiente que la infraestructura aparezca 
paulatinamente, el potencial se encuentra en el mismo seno de las comunidades 
educativas pero debe ser potenciado como un derecho al libre acceso de la información y 
no al uso instrumental de dichas tecnologías. 
Es necesario que desde las políticas mismas en materia de educación, se promueva la 
apertura de programas de formación superior en comunicación social y periodismo 
vinculadas con el tema de la educación y las prácticas pedagógicas dentro y fuera de las 
aulas. 
A las instituciones educativas de formación básica se les recomienda abrir espacios de 
discusión frente al uso de las tecnologías, los proyectos educativos deben dinamizarse a 
la luz de las posibilidades que brindan otros medios de difusión como Internet y la 
televisión. 
La escuela debe ser un escenario de goce y disfrute. En ese sentido se plantea la 
importancia del uso de medios como una manera para brindar a los estudiantes la 
posibilidad de explorar la noción de eduentretenimiento.    
Los espacios que la universidad promueve en función del tema de los nuevos 
escenarios educativos y comunicativos deben fortalecerse desde las mismas iniciativas de 
colectivos de jóvenes estudiantes que manifiestan intereses por la investigación y la 
práctica de la comunicación. 
A los estudiantes se recomienda el aprovechamiento de espacios de formación tanto 
formales como no formales que apunten a la capacitación en el tema de los medios de 
comunicación alternativos, actualmente la circulación de la información depende en gran 





El sistema educativo que direcciona la escuela ha desdibujado la noción de 
aprendizaje e infunde miedo al uso de los medios de comunicación, es necesario que el 
estudiante tenga la iniciativa de la experimentación de los recursos tecnológicos a los que 
esta accediendo actualmente y conozca los medios de difusión a través de los cuales 
circula la información, ya que la escuela tímidamente se acerca a llenar este vacío, 
entonces es la iniciativa del estudiantado la que debe explorar de manera inteligente 
dichos espacios. 
Actualmente se consolidan redes de jóvenes con iniciativas académicas interesantes 
que pueden convertirse en espacios educativos no formales, los cuales deben ampliarse 
para un mayor acceso y participación, el uso de los escenarios virtuales debe ser más 
provechoso en términos formativos. 
Es importante que los estudiantes conozcan y exploren las parrillas de programación 
de la televisión pública,  ya que en ella encuentran un referente de identidad y de apertura 
a las diferentes expresiones culturales que circulan en la ciudad. 
Los estudiantes universitarios deben investigar y promover la cultura de lo audiovisual 
desde una perspectiva experimental, estos insumos deben llegar a la escuela y a otros 
espacios de formación en forma de ideas nuevas, los modelos pedagógicos exigen un 
sustento de las experiencias exitosas  que deben ser sistematizadas y explicadas desde 
la perspectiva de quienes construyen opinión académica. 
A las comunidades no escolarizadas se les sugiere explorar y explotar de manera 
decidida los tópicos que las tecnologías brindan trascendiendo sus experiencias 
interactivas como nuevas formas de educación fuera de la escuela, es importante 
recordar la noción de sociedad educadora planteada al inicio de este trabajo, aspecto 







Anexo No. 1 
 
FORMATO N.1 
FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA NO. 1 
Nombre del entrevistador: Oscar Alexander Benítez Torres, estudiante de maestría en 
Educación, Universidad Nacional de Colombia 
Nombre del entrevistado: Alejandro Guzmán, periodista y coordinador de prensa y 
comunicaciones de Canal Capital 
Fecha: julio  de 2014         
Hora: 4:00 p. m 
Lugar: Sede de Canal Capital 
Aclaraciones: derechos de autor, permisos de publicación y de grabaciones audio y video 
1. Breve protocolo introductorio (con soporte de grabación en formato audiovisual)  
Explicación general de la intensión de la entrevista por parte del entrevistador, 
presentación del entrevistador y objetivos de la entrevista (marco de la investigación y la 
maestría).  
¿Cuál es su cargo, función o rol en Canal Capital? 
¿Qué tipo de televisión hace Canal Capital? 
¿Con que instituciones públicas y privadas existen alianzas para realizar televisión en 
Canal Capital actualmente? 




¿Quién es el encargado de establecer esas alianzas? 
¿Canal Capital tiene alguna perspectiva educativa y/o asesoría pedagógica para realizar 
televisión? 
¿Quién es el encargado de darle y establecer el tratamiento de temáticas y contenidos a 
los programas en general? ¿Y a los de carácter educativo? 
¿Qué relaciones hay entre Canal Capital y otros medios de comunicación? 
Según se entiende, al canal se le ha censurado en varias ocasiones: sabotaje a la señal y 
dificultades con algunos operadores de televisión que no han trasmitido al canal. ¿Qué 
conoce a cerca del tema? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene Canal Capital actualmente? 
¿Cuál cree que es la relación que existe entre Internet y televisión? 
¿El canal plantea algún tipo de filosofía o directriz en torno al uso de internet y redes 
sociales? 
¿Quién diseñó la pagina web de Canal Capital y quien la actualiza? 
¿Hace cuanto existe la página web de Canal Capital? 
¿Qué logros ha traído la implementación de Internet (página web y redes sociales) para 
Canal Capital?  
¿Qué papel tienen las redes sociales y los canales virtuales en las dinámicas del canal? 
¿Desde cuándo se implementa el uso de redes sociales y escenarios virtuales en Canal 
Capital? 
¿Quién fue el gestor de esta iniciativa? 
¿Qué tipo de información es posteada en las redes? ¿Quién la selecciona? 
¿Se lleva algún tipo de record estadístico de usuarios, comentarios y publicaciones? 




¿Por qué se estableció la señal en vivo a través de la página web? ¿Cómo se diseña la 
señal en vivo? ¿Tiene algún tipo de licencia?, ¿con quién?, ¿tiene costos económicos? 
¿Existe  algún registro de seguidores de la página web y de la señal en vivo? 
¿De qué manera interviene la oficina de prensa en el fomento de los medios de 
comunicación alternativos locales, colectivos juveniles y proyectos con comunidades? 
¿Cuál es el proceso realizado por la oficina de prensa respecto a los conciertos de la 
esperanza y otros eventos? 
Existen manifestaciones de apoyo de parte de colectivos de estudiantes universitarios. 
¿Qué trabajo hace el canal y/o la oficina de prensa respecto a este fenómeno? 
En el canal se evidencia un espacio importante para las comunicaciones emergentes: ¿En 
qué consiste el proyecto del reportero digital y quién lo creo? 
¿Qué importancia tiene este espacio para el canal y para sus usuarios? 
En resumen, ¿cree que el canal tiene perspectivas educativas desde la televisión que 
realiza? 
¿Usted quiere preguntarle algo a este entrevistador? 












Anexo No. 2 
 
FORMATO N.2 
FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA NO. 2 
Nombre del entrevistado: Ángela Velandia 
Fecha: 18 de junio de 2014         
Hora: 11: 30 a. m 
Lugar: Universidad Nacional de Colombia, edificio Rogelio Salmona, postgrados de 
Ciencias Humanas. 
Aclaraciones: derechos de autor, permisos de publicación y de grabaciones audio y video 
1. Breve protocolo introductorio (con soporte de grabación audiovisual)  
Explicación general de la intensión de la entrevista por parte del entrevistador, 
presentación del entrevistador y objetivos de la entrevista (marco de la investigación y la 
maestría) 
2. Presentación del entrevistado:  
Ángela Velandia, estudiante de Ciencia políticas de la Universidad Nacional de Colombia, 
integrante del colectivo estudiantil Siembravientos el cual cuenta con cerca de 12 600 
seguidores en la red social Facebook. 
 
3. preguntas  
¿Qué es el colectivo Siembravientos? ¿Por qué recibe ese nombre? 




¿Cuáles son los objetivos del colectivo Siembravientos? 
¿Quienes integran el colectivo? 
¿Todos los integrantes son estudiantes? 
¿Hay docentes? 
¿Qué otros actores sociales participan en el colectivo? 
¿Hace cuanto está integrado? 
¿El colectivo se encuentra establecido únicamente en la Universidad Nacional de 
Colombia? 
Para esta entrevista se estableció contacto con Siembravientos a través del colectivo “los 
emputados” en su sitio de Facebook:  
¿Con ellos se guarda alguna relación, que los diferencia? 
¿Siembravientos tiene vínculos con otras organizaciones estudiantiles? 
¿Qué línea política maneja Siembravientos? 
Especificidades respecto a la comunicación, el canal y/o redes sociales 
Se sabe que el mural o el grafiti en el escenario de la universidad pública es una 
construcción comunicativa, un lenguaje, un medio,  
¿Cómo concibe Siembravientos esta propuesta de expresión? 
No se conoce antecedente en el cual la universidad pública a través de sus estudiantes 
reivindiquen un fenómeno comunicativo como un canal de televisión público; ¿porqué el 
interés  de promover la defensa del canal de televisión? 
¿Siembravientos tiene algún vínculo con Canal Capital? 
¿Qué opinión tiene de Canal Capital? 
¿Qué programas ve de Canal capital? 




¿Siembravientos ha tenido participación en algún programa de Canal Capital?  De ser así, 
¿cuál y cómo fue le experiencia?  
¿Ustedes como colectivo consideran seguir apoyando la propuesta del canal? ¿De qué 
manera o fue una acción coyuntural? 
¿Qué importancia le da Siembravientos a las redes sociales? 
Siembravientos tiene un enlace web en el que existen varias publicaciones; háblenos de 
ese escenario 
¿Quien administra los sitios en internet de Siembravientos? 
¿Qué criterios utiliza Siembravientos para sus publicaciones? 
¿Se encuentran en youtube y twitter? 
¿Qué otras acciones culturales realiza el colectivo Siembravientos? 
¿Sus acciones están vinculadas con trabajo clandestino en la universidad? 
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